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D I U E C C I O X Y ADUINISTBACIONt 
Zuheta esquina á Neptuno 
HABANA. 
Precios de suscriv?^1!- „ 
12 meses.. $i--X.20 a í o 
UaWnPoBtal^ 6 i d . . . . n . W >t 
I d . . . - D.ÜU n 
12 meses.. «15.00 pt4! 
Islft^de ü a b a . ^ 6 I d . . . . 8.00 „ 
i d . . . . 4..00 „ 




Madrid, ju l io 19. 
9 I L V E L A . 
Mañana saldrá para San Sebastián el 
Presidente del Consejo de Ministros, se-
ñorSilvela-
« A N T A (JltLTZ DE3 M A R P E Q U E R A 
Merced á las negociaciones seguidas 
por el Ministro da España en Tánger 
con el Sul tá i do Marrueco?, se ha con-
saguido que el Gobierno Marroquí entre-
gue á España Santa Cruz de Mar Peque-
ña, posesión situada en la costa de Afr i -
ca, frente á las islas Canarias. 
LO DM PARAISO. 
Varios periódicos sostienen que la di-
misión del Sr. Paraíso no es más que un 
ardid para deshacerse del Sr- Costa. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-97. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio da la Prensa Asociada 
Nueva York, ju l io 19, 
L A E X T R A D I O I O N D E N E E L Y 
El juez del Tribunal Supremo por el 
diatrito judicial del Estado de Nueva 
York, Mr. Lacombe, ha deoidido que no 
os bastante la simple petición del gobier-
no federal, solicitando que se encause á 
Neely, para que se conceda la extradición 
del acusado de haber desfalcado en la Ad-
ministración de Correos de la Habana, don 
de estuvo empleado. Como resultado de 
esa opinión dol juoz encargado del caso 
el lunes próximo, en la vista proGentará 
el representante legal del gobierno fede-
ral nuevas pruebas do culpabilidad con-
tra el mencionado Neely-
Londres, Julio 19. 
A U M E N T O D E D E 8 0 Ü E N T O 
El Banco de Inglaterra ha elevado ê  
tipo del descuento del papel comercial pig-
norado en el mismo, del tres al cuatro por 
ciento-
Washington, jallo 19. 
E N V I A D O E X T R A O R D I N A R I O 
Mr- Bcckhill, antiguo secretario de la 
legación de Jas Estados Unidos en Pekín, 
ministro que fue en Grecia durante la 
guerra turco-rusa, y actual jefa dol nego-
ciado do las repúblicas americanas en es-
ta capital, ha sido nombrado Comisionado 
especial de los Estados Unidos en China» 
habiéndosele dado orden de que estudie 
sobro el terreno la situación é informe al 
gobierno. 
Washington, jul io 19. 
DL Q B N B R A L O i ! A F E E H 
El brigadier Chaffee que va á mandar 
las fuems de los Estados Unidos en Chi-
na, ha sido nombrado interinamente, ge-
neral do división de voluntarios de los Es-
tados Unidos. 
Washington, ju l io 19. 
B A J A S A M E R I C A N A S . 
Las fuerzas de infantería do los Esta-
dos Unidos que tomaron parte en los en-
cuentros ocurridos en TIensin en los días 
13 y H del actual, tuvieron cinco muer-
tos y veintidós heridos-
P a r í s , julio 19 
AÜÜION C O L I G A D A . 
M- Delcassó, ministro de Negocios 
Extranjeros de Francia, ha propuesto á 
las demás Potencias las bases de un 
acuerdo internacional para la acción 
coligada en China, ó igualmente respecto 
la actitud futura da las Potencias en 
dicha cuestión-
¿Sao Petersburgo, ja l lo 10. 
E N S I B E R I A . 
Ciertas regiones del territorio del dis-
trito del rio Amur, Siberia, han sido 
declaradas en estado de guerra desde el 
17 del actual-
Hong-Kongr, China, ju l io 19. 
L O QUE D I C E L I - H U N Q - C H A N G . 
El Príncipe Lillung-Chang, proceden" 
to de Cantón, y en viaja para Pekín, don" 
do ha sido llamado, ha pasado hoy per es-
ta ciudad y ha manifestado que había 
recibido noticias ooncrotas según las cua-
les los extranjeros en Pekin, escepto el 
Barón Yon Kotteler, ministro'que fué de 
Alemania estaban sanos y salvos el ocho 
dol corriente. 
UNITEDSTÁTES 
ASSOCIATED PBESS SERVICE. 
V I A . 
New York, July 19th. 
F D R T H E R THISTIMONY 
W I L L BE) N R 0 B 3 S A R Y 
Juilge Lacombe ofthe United Stat 
es Supremo ü o u r t for tbe Distr ic t ol 
New York has deoided that the mert 
preeentation oí' the petition a s k i n g í o r 
an indictaieat is uot suíñcieut for 
granting the roquest to extradite 
Charles F, W. Neely, the former em 
ployed ia the Havana Post Ofdoe and 
there wi l l be forther testimony intro-
duoed wheo the oase comen op in the 
calendar, next Monday. 
B A D S Y M P T O M 
Londoo, England, Ja ly 19th.—The 
Bank of England has inoreased the 
rate of dísoonnt on time mouey from 
taree to fonr per cent. 
R O O K H I L L TO C H I N A 
Washington, I ) . C , Ju ly 19fch.~W. 
W, Rookhill, the former U . £3. Miniet-
er to Greeoe daring the Greco-Tnrk 
ish war and actual head of the Burean 
of Amerioaa República in this Oi t j 
has beea appointed United ¡átatet-
Oomtníflsíoner to China, to investigatt 
the situación there and report. 
C H A F F B B 0 O M M I S S 1 0 N E D 
AQ M A J O R G E N E R A L ü . 9. V. 
Washington, Ju ly 19th.—Briga diei 
Geuerai Adaa R. CliiilTee, ü . S. A . , 
who is to oommand the ü a i t e d Sea te „ 
forcea in China, has been oommission-
ed as Major General U . S. V . 
T H E O A S U A L T I B S A M O N G 
M A R I N E S A T T I E N - T S I N G 
Washington, Ju ly 19th.—Pive Unit-
ed States Marines were k i l l ed and 
twenty two others wcunded ia the 
fighting at Tien-Tsing ou the 13th. and 
14 th . instant. 
F R A N C E F R 0 P 0 3 E D J O I N T 
A C T I O N I N C H I N A 
Paris, Franoe, July 19th.—M. Del-
oasse, the Frenoh Minister for Foreign 
Affairs has proposed to the Powers 
an international agreement for joiat 
aotion in China and also regardingthe 
fatare attitade of the Powers. 
P O R T I O N OP T H E A M O O R 
K I V E R D I S T R I O I N 
A S T A T E OP W A R 
St. Petersbarg, Rásala , Ju ly 19fch. 
Certain portions of Terri tory of the 
Amoor River Distr iot , Siboria, have 
beea deolared to be in a state of war 
aince July 17th, 
L I - H U N G - O H A N G 
SAYS POREIGNERS 
8 A P E O N T H E E I G H T H 
Hong-Kong, China, July 19th.— 
Chínese Prinoe L i - H u n g - ü h a n g , pass-
ed throogh this City to day, from 
Cantón, io hia way to Pekia where he 
has beea called and has deolared that 
he had reoeived deflnite neWs that the 
Poreigners at Pekin, excepc Baroa 
Yon Ketteler, the former Ge rmán 
Minister to China, were at i i l safe on 
the eighth instant. 
KCTICIA3 COMERCIALES. 
Nueva York, julio 19 
tres tarde. 
Centenes, & $4.78. 
Deaoueuto papal oomarcial, BO <1)[V. de 
3.3̂ 4 á l i por ciento. 
Oambios sobre Londrea, 80 dív., ban-
quaroe, á 4.84. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
5 fr. 1H.1[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banquí)-
roa, & 94.5[8. 
Bonos registrados de loaSstados Uuldos, 
4 por ciento, á 115.1i2. 
Oantrífagaa, n. 10, pol. SO, ooato y flete 
en plaza á .'>.1[l("> c. 
Centrifagas en plaza, á 4.7[8 o. 
Masoabado, en plaza, á 4.^8 o. 
Azúcar de mlol, on plaza, á 4.1 [8 c. 
El mercado de azdoar orado, Arme. 
Mftutooa del OdBte, en tsroerolaa, á 
$13,05. 
Harina patont MinnoaoLa, á $1.75. 
Londres, julio 19 
Arúear de remolacha, á entregar en 30 
días, á l ía . l ü i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 119, a 13 3.10 J d. 
Masoabado, á 12 a. 9 d. 
Consolidados, á97.7l8 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO. 
OaatnroporlOOeapaüol, A jidfi 
París, julio 19. 
Renta 3 por ciento, 99 francos G2i cénti-
mos. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
to* telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la I ^ y de Propiedad 
Intelectual^ 
Bxport duea upon Cuban Leaf To-
bacco was removed. 
A l l this brought about the prompt 
regeneratiou of the Country. 
But , under the new Amerioaa reg-
inte, what has beea done to better 
eoonomio oonditions? 
M c KINLEY , ia cae of his Preai-
dential Meaaages acknowledged the 
wisdom of lendíng governmental aaid 
to agrioaltnral reoonstruotion. 
That waa over eight months ago. 
Bot , so far, nothing haa been doue by 
either Congressional or Executive 
authority to lend the proteotion 
promisedn. 
I a forming a aew Costoma Tariff for 
Cuba, the laterveators have takea 
good oare to favor Amerioaa artioles 
of importatiou i n every way; while, 
oo the other hand, the market of Spain 
for Caba'a Sogar aad that of Porto 
Rico for our Cigara and Cigarettea are 
lost: yet these most important artioles 
have reoeived no advantage ia the 
marketa of the United States 
Need we be aarpriaed, theo, that 
the first orop after peace ia eatabliahed 
should have beea smaller thaa aoy 
one of the previoos four harvested in 
the midst of War? 
Theo, as i f our altaation were not 
already auñicieat ly bad , comea 
WOOD'S late decree inoreasing Insular 
Taxes. 
Our poaitioo^ ia a sad OOG: We coa-
sume more thaa we produce, aad 
conseqneally, rala is immiaeat. 
And the remedy can oaly be sought 
ia Washington. 
W i t h the monopoly of Cuban Cua-
toms and Trade in her hands, we ask 
but meagre oompeaaatioo ia the peti-
tion that our product» should, | ia re-
oiprocatioa reoeive some discrimiaa-
t ing favor. 
ü o t i l Cuba^ eoonomio problem be 
solved, twere uaeleas to talk of poli t i-
cal matters or Insular Conventioa to 
Iramo a Constitution. 
Our Ríght Days ,week8and months, 
to a year and more; yea, nigh 
Live. oato two have passad slaoe 
— the radical chango carne 
ia Caba's politioal Ufe,—and yet noth-
'ng has beea doae, a o t h í a g is beiog 
done by the Goverameat of Inter-
ventioa to solve the eooaomio problem. 
W i t h the agriaultural Wáalth of the 
Island left devastated by war, real ty 
worth less than half ita formar valué , 
the industries ofthe oountry paralized, 
aad oommerce vi r tual ly reduoed to 
importatiou; the peoplo of Cuba con-
suming far more than they produce, 
and the lifctle gold here beíng export-
ed by every stearaer to balance the 
accounts of our merohants abroa d,— 
the sitnation oould hardly be worse. 
V/hat a picturel The war reduoed 
as to poverty and American inter-
vention, wi th the indifference d í s p l a y 
ed by ita represeatatives, is redneing 
us to even greater misery. 
I n Cuba, as ia all countries of l imi t -
e i produotioo, the eoonomio problem 
has over been of far greater import-
anee than the politioal problem. A a d , 
today, i t i s o f uo lesa serioua import 
than in former years; and yet, neither 
the Washington adminiatration, i ts 
viceroy here, ñor even the proas of 
ETavana seern to realize the faot. On 
tUe oontrary, the effort of all would 
aeem to be to distraot public attention 
from the actual situation of the Islaad 
to matters of minor importanoe. 
When the revolution of, G8-78, the 
first Cuban War for Separación) 
closed, the Island was lefe in far 
bettor coadition than i t was two years 
ago when the last revolt oloaed w i t h 
American intervention. Yet, the S'pa-
niah Government, ia response to 
publio appeal, and ia oooperatioa wi th 
the Insular Munioipalities and Hav-
aaeso Corporations, agriooltnral and 
oomeroial sooieties, gave Ouba^ under 
Anthority of the National Parlament 
at Madrid, most liberal eoonomio 
oonoeasiona, whioh were allowed to 
remain ia effect unt i l the final w i t h 
drawal of Spanish Author i ty from the 
laland. 
Foreign Cattle of al l kinda were 
admited free of duty to replenish Cu-
ban ranches and snpply work-oxea to 
rhe farmer. 
Insular taxes of al l kinda were 
reduoed. 
The Export duty opon Sugar waa 
removed. 
Reoiprooal trade relations, highly 
advantageoua to Cuba, were effeoted 
with the United States. 
New banka were created upon a 
Mortgago and Loan basis. 
Coastwise shipping duea were done 
away wi th , as encouragement to the 
development of tbe Merohant Marine, 
aad,— 
O F I C I A L . 
Habana, Julio 13 de 1900. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L . 
E n observancia de lo prevenido en el art. 50 del 
Reglamento de «Subsidio Industrial» convoco á los 
indusliiales comprendidos en las industrias que al 
fiual so relacionan y á las horas yj dias que también 
so indican para que concurran & la Sala Capitular 
con cbjeto de acordar la oonatitución de gremios. 
A la vez hago saber & ios iadnstrialea que desig-
nen rapreaentaoionea quo además de la carta en 
que se Ies autorice han de txaiblr el áltimo recibo 
de contribaoídn vencida. 
R E L A C I O N E S Q U E S E I N D I C A N . 
Horas A. M.—Día 20, Viernes. 
8 á 8 1[2 Tiendas de tejidos sin taller. 
81[2 á 9 id. Instrumentos matemáticos 
9 á 9 ] ¡ 2 id. de sombreros con fabricación. 
9 1(2 á 10 id. materiales de edificación. 
10 á 10 1(3 id. tabacos y cigirros. 
lü li2 é 11 id. papel y efectos escritorio. 
Horas P. M.—Dia 20, Viernes. 
7 1[2 á 8 Cafés cantinas. 
8 á 8 1(2 lleudas de sombrero s'.n fábrica. 
8 li2 & 8 id de modistas. 
9 á 9 112 Confiterías. 
9 li2 á 10 Baratillos, tejidos y ropa hcchr. 
Horas P. M.—Dia 21, Sábado. 
7 1̂ 2 á 8 Tienda de pescado frito. 
8 & 8 1(2 id. de leche. 
8 li2 á 9 1L2 Bodegas. 
9 l i 2 á 10 Fondas. 
Horas 
8 á 8 1,2 
8 li2 á 9 
9 á 9ir2 
9 Ii3 á 10 
•0 á 10 112 
10 li2 á 11 
Horas 
8 á 8 li2 
8 1i2á 9 
9 á 9 Ii2 
9 1 i 2 á 10 
10 á 10 1.2 
10 1 ^ á 11 
A. M.—Dia £2, Dámingo. 
Comerciantes Banqueros. 
Almacén de tabaco en rama. 
Carbonerías. 
Carnicerías. 
Puerto do tabaco y cigarros. 
Tienda de aves y huevos. 
A. M.—Dia 21. Sábado. 
Baratillo calzado. 
id. quincala. 
Tienda de talabarteiía. 
Tienda de libros usados, 
id. de hielo, 
id. de hono y maiz. 
Horas P. M.—Dia 22, Domingo. 
7 1\2 á 8 Prestamista sobre alhajas. 
8 á 8 1[2 Casas hallo agua dulce. 
8 1(2 á 0 Almacén carbón y leña. 
9 á 9 1 2 Comisionista por cuenta agena. 
91(2á 10 TratanMs en ganado de todas 
s es. 
Horas A. M. — Dia 23, lunes. 
8 á 8 li2 Tratantes en ave» y huevos. 
8 ll2 á 9 Casa Cambio. 
9 A 9 1(2 Comisionista con muestras. 
9 1 [2 á 10 Escogida de tabac» en rama. 
10 á 10 l|2 Tren de lavado á mano. 
10 l i 2 á 11 Hoteles. 
P. M. 
7 I p & 8 Casa huéspedes. 
8 á 8 Ii2 Restaurant. 
8 li2 á 9 Rastros. 
9 á 91(2 Fábricas de tabacos de Vuelta-A-
bajo. 
91,2 á 10 Id. id. de partido. 
A. M.—Dia £4, martes. 
8 á 8 1[2 Fábricas cigarros y picadura. 
8 1[2 á 9 Id. de tabaco al menudeo. 
9 á 91(3 Id. licores con ginebra y ginebron 
9 1[2 á 10 Id. envases para dulces y tabacos 
10 á 10 1(2 Taller de construcción y compoai-
sión carruajes. 
10 li3 á 11 Fábrica de dulce sin motor. 
P. M. 
7 ]i2 á 8 Talleres de litografía. 
8 á 8 1̂ 2 Id. de imprimir oon motor de va-
por. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
Industriales á quienes interesa, en el concepto de 
que aquellos que no cencurran para constituoión 
da gremios se les señalará pbr la Administración 
la ciota con que deberán contribuir.—Alejandro 
Rodrigue». C 1073 3-15 ; 
CM Um\ centro de la Colouia 
Espalóla üe Cieofoeps. 
P R E S I D E N C I A . , 
La Junta Directiva de este Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado oon fecha 12 
de Jutiio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las cláusalaa publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Sres. arquitectos 
que deseen acudirá esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugetándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y loa Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secretarías de 
los Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el Viernes 11 de Octubre próximo, 
antea de las doce del día. 
Cieofue>?oa 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Villar. Q 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE l á P L i Z i 
Julio 19 de 1900. 
AZÚOARBS.—Noticias de uaa nueva alza 
en el precio de la remolacha en Londres y 
loa del refino y crudo en New York, han 
comunicado mayor firmeza á este mercado, 
on el cual solo sabemos haberse efectuado 
la siguiente venta: 
lUuO eacoa centríf., pol. 95, á 0.3^ rs. 
Cotizamos nomlnalmente: 
Centrííagaa, pol. 95^96, 6.7i8 á 7 realea 
Arroba. 
Asacar de miel, pol. 88i89, 6 á 6 l i4 
reales. 
TABACO.—Este mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel; las cotizaciones rigen sin 
variación. 
Ootlzamor. 
Londres, 60 d ^ 20* á 20| por IDO P-
3 div ..21f A 21Í por 100 P. 
París, 3 div 7t i 7f por 100 P. 
España IT plaia y can-
tidad, á drv 154 á 151 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5ft á 51 por 100 P 
B. Unidos, 3 div 10i á 10Í por 100 P 
MOXTBDAS BXTBAsmuLAs. — Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro americano 9f A 9Í por 100 P 
Greenbaoks 94 A 9 í por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 A 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.- 50 A 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 9 | A 9Í por 100 P 
VALOBBS.—Algo más animada ha estado 
hoy la Bolsa, en la cual sólo se han efec-
tuado las siguientes pequeñas operaciones: 
50 Láminas 1* Hipoteca, 115. 
50 idem 2» Idem, 101.1i4. 
10 acciones P. Cárdenas y Jácaro, 98 i . 
100 idem P. Unidos, 70.3i8. 
10 Bonos del Gas, 57. 
$80,000 B^B., 9.1i2 á d.3[8. 
Cot ixae íón oficial de la B [ f r i r a d a 
Billetes dol Banco Español de IA Isla 
de Cuba: DI á 9¿ valor. 
PLATA ESPAROLAi 831 á 831 por 100 
üompii Vand. 
Valo». P.8. 
FONDOS P U B L I C O S . 
ObllgaoionM A yuntam tonto 1? 
llipotaoa............ m'mimmmm 
Obligaolones Hipotecaria* d«l 
Ayttntamlento. 
Billete* Hlpoteoorlo* da la I*is 
dO Ovb%.mmm*mm*m»mmmmmmmmm» 
A C C I O N K S . 
Banoo Mapaaol de la I*U de 
Ouba 
Banco Agrloola 
Banco del Comaroio . . . . . . . . . . 
Compafiía da Ferraoanlle* Uní 
dos da la Habana j Almaoo-
uaa de Begla (Liioitad*).. . . 
dmpafiía de Camino* de Hla-
nro de Cárdena* y Jdoaro.. 
Compañía de Camina* de Hie-
mo da Matansaa & SabanUla 
Coi Cabana Central Bailway 
Limited—Preferida*... • 
Idem Ufan. aoeloaei. 
Compafiía del Ferrooarril del 
O e a t e , • « • • • « . > • • 
Compafiía Cubana da Alam-
brado de Q a * . . . •«.«•• 
Bono* Hlpotaoario* de la Com-
pañía da Uag Gonaolldada.* 
Compafiía de Qa* HLspano-A-
merioana Oon*oUdaaa...«aa 
Bono* Hipotecario* ConTertl-
doi de uaa Comolidado.... 
Bad TelafOnlna de la Habana 
Compafiía de Almacene* de 
Hacendado* • . . . . • « . . > « 
iSmpresa de ¡fomento j Nat* 
gacióndel S u i . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Almacene* de lío 
nótito de La H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaoione* Hipotecarla* de 
Cioufaegoa y VlUaolara.... 
Compafiía de Almacene* de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . 
Befluerla de A i ú o u de Cteda-
aa*. 
A o o l o n e e . . . . a a a 
Obllgaoienea. Hurle A . . . . . . . a 
Obligaoione*. Serle B . 
Crédito Territorial Hipotaoorio 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
Compafiía lionja de. Vivarla». 
Ferrocarril de Gibara á Holgoln 
Accione* . . . . . . . . . . 
O b l i g a a l o u c i . . . . . . . . . . 
ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfitlód.—Accione*.. . . . . . 
Oblltracione*..., 
Nneva Fábrica de H i e l o . . . . . . 
Habana. 19 de Jallo de 1900. 
115 í 115! 
101i á 101| 
56 80 
83 i i H i 
10 á «in 






























Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
ANTOinOJLOPEZ Y 
H l i V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán O T A R V I D E 
Saldrá para 
el dia 20 de Julio á las 4 de la tarde, llorando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajero* y carga general, Inclaeo taba-
co para dichos puertoa, 
Beoibo azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido j oon oonooimlonto directo para Vigo, Q l -
jón Bilbao, y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje, solo *erán expedido* has-
ta la* doce del día de salida. 
L a * pólieas de carga se firmarán por el Consig-
natario a&too da correrlas, sin cayo f equislto Bdrán 
nal a*. 
Re reciben los documentos de embarañe hasta el 
dia 18 y la oarga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—E<ita Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
má8,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
to* que se emb&rquen eu sus vapores. 
Llámame* la atención de los aefiores pasajero* ha-
ela el articulo 11 del Beglamento de pasajes r del o;-
fien y régimen interior áo los Tapora* de esta Com-
pafiía, el cual dice asL* 
'Los pasajeros deberán escribir «obre todos lo* bul 
toa do aa eqalpsje, aa nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y oon la mayor claridad,H 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía ao 
admitirá bulto.alguno de eauipajea que no lleve ola-
tamonte estampado el nomore y apellido de *aui*Üf 
u l eomo el del ouerto da deatlao. 
De más pormenores impondrá aa consignatario 
M.Calvo, Ofloio* núm, 2& 
lista Compafiía no responde del retraso 6 ez&ft-
rio que sufran los bulto* de oavga one no lleven 
estampados coú toda claridad el destino y marcas 
de la* mereancia*, ni tampoco de la* reoiamado-
nes qaa *e hagan, por mal onvaae y falta de precía-
la en ln« mi»», z, 
c 978 T Tft-T J l 
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7 á 9i 
15 á 30 
50 á 90 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuados el dia 19 
Almaceni 
18 cj queao crema Venus.. $26 qtl. 
35 b; lisas... $5 qtl. 
20 C2 amontillado Giralda. $7.50 una 
530 b¿ aceitunas 42i cts. uno 
175 B2 frijoles n^ $2.31^ qtl. 
85 GI papas andaluras $1.87i qtl. 
25 4/ pf vino Josefina $16 uno 
200 empapas andaluzas.... $1.50 qtl . 
25 salchichón superior.. $19.50 qtl. 
90 C2 quesos patagrás veji-
ga 
100 c; café Ifaracaibo 
30 terla. manteca Abeja... 
50 garfs. ginebra El Globo 
150 id. id. Combate-
25 C2 coñac Robinson 
60 C2 vermouth Marchio-
natto $5.50 una 
300 garfs. id. id $5.50 uno 
20 o; champan de plátano. $4.50 una 
50 pipas vino Torrea $46.60 una 
30 pí id. El Sol $45 una 













P T J S H T O D B L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 19: 
Da Baltimore en 6 dias vap. iogs. Somerhill, cap. 
Cecke. trip. 23, tous, 3384, con carbón, á B a -
rrio y Coeilo. 
Salidas de trareaía 
Día 18: 
Para Veraoruií vap. eso. Monserrat, eap. Castollá. 
Tampa rap. ñor. Volund, cao. Corneliaen, 
O. Hueso go?. am. B. Jb'rant Neailay, capitán 
Billing. 
Para Tampa gol. amer. B . Frank Neally, cap. B i -
lling. 
Savannah ¿ol, am. E. J. B«mind, cap. Dou-
glass. 
N. Orleans, vap. Ing. Cayo Largo, cap. p i n -
tón. 
——Matanzas y otros vap. esp. B l jano, cap. Gue-
rri«a. 
MOYIMIENTO DE PASAJEROS 
L L B Q A B O N 
E n el vap. esp. C I U D A D . D B CADíZ, 
De Veraorua: 
Sres. Juan Fois—Jofé Jabur—Dolores López— 
—Alberto González—Jo»ó{ Pérez—L. J . Cafilaares 
—Guillermo Martillee—Margarita Pazo de Gastoso' 
—Justino Oscamendi—José Boque—M. S i e r r a -
José M. Casuso—Antonio Guerrero—Eduardo Par-
difias—53 de tránsito. a .' > I 
Entro das de cabotaje 
Dia 19. 
De Caibarien gol. Aguila de Oro, p^t. Cantero, 
con maderas. 
San Cayetam) gol. Crisáltdad, pat, Alemany, 
oon 100 seroues y 40 tercio» tabaco. 
Cardesas gol. Inés, pat. Cova*, «on 500 sacos 
carbón. 
Despachados de eab«ta|e 
Dia 19; 
Para Sagua gol. Rosita, pat. Bubifio. 
Ssgoa gol. Do* Amigo*, pat. Bos. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Mir. 
Margajitas gol. San Francisco, pat, Bontemp, 
Sagua gol. Biva, pat. Padrón. 
Sagua gol: Anita, pat. Fraa. 




Para Veraoraz vap. esp, Monserrat, cay. Castellá, 
por M. Calvo. 
2 garfa, aguardiente, 1 lio ropa y carga de 
tránsito. 
Dia 19: 
Tampa gol. am. B. Frank Neaíley, cap. B i -
lling, por Lykes y Hnos. 
En lastre. 
*—Matanzasy otros vap. esp. Biojano, cap. Gue-
rriua, por fi. Astorqui. 
Con carga de tránsho. 
N. Orleans y escalas vap. ings. Cayo Larg o, 
cap. Dentón, por Dussaq y op. 
De tránsito. 
Progreso vap. Dartmoor, cap. Bartori, por L 
V. Piacé. . ,.} 
E n lastré 
Buques oon registro ahiert« 
Para Corufia, Santander, Cadis y Barcalona, vap. 
cap. Manía Saenz, cap. Mengoal, por L . Saens 
y comp. 
i í . York vap. am, México, cap. Dovrn*, por 
Zaldo y cp. 
Pto. Blco y escalas vap. am. Mortera, cap, 
YiBola, por Sobrino» de Herrera. 
Coruña y Santander aap. esp. Ciudad da Cadis 
cap. Qyarbide, por M> C»)TOI 
t.yMmjb. XSSÜ t , A É A R T I L L A » 
Mi repte y lijas maiei 
DQ HAMBUBGO el 38 de eada mes, para laJHA-
BANA coa escala en P C S B T O B I C O 
L a SmptñSA admite igualmente carga para Ma< 
tensas, Cárdenas, Cieníaegos, Santiago de Cuba y 
cnalonier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Jjíla de Cuba, siempro que haya la carga sañoienia 
P » Í A ameritar l a escala. 
También ea rooibe ca iga COSÍ OONOCIMISSÍ-
T 0 3 DIRBCTOS para la Isla de Cuba de lo* 
Brinclpalos puoítos de Earopa entro otros da Ama-
tísrdam, Ambares, Bimiaghan, Bordeaux, ñ t o -
msa, Cherbourg, ÜopaaLagan, Gánova, Grinuby, 
Kienchester, Londres, £ í £ p o l e * , South&mpton, Bo-
tterdam y Plymoaíh, dobioado los oafgaooras diri-
a b s e á l o * agentes de la Compsfda «a dicho» pna-
t&s p&fa m i i p o m e a o r M . 
FABJL m M A Y K E Y M A M B Ü B G O 
eoa escalas eventuales en C O L O N y ST. T H O -
MÁB, saldrá sohre el dia 30 de Julio de 1900 
el raper sorfoo alemán, de 2046 tonelada* 
u 
capitán NEPFERSCHMIDT 
Admite carga para los citados puertos y tamblás 
Uansbcrdos oon conocimiento* directo* para uo 
gran námero de B ü B O P A . A M S I i l ü A ¿el 8DB. 
ASIA, A F B X C A y A O S T S A L I A , *egúa porme-
nores ¡jse so facilitan en la casa can*ignata«i&. 
K O I A . — L a carga destinada á puertos donde no 
tMA el vapor, «o?á trasbordada en Hamburgo 6 w 
«1 Hav?a, á oonvíjuieiscia de ia Kmpm*. 
Bate vapor, h»»t* nuey* ord*D, na admito púa* 
£ta carga se rsoibe poí el maálla de Caballería. 
L a eozraspondenota gcl« ss s t d b í por la AdmV-
ADVSBTaNOíA I K P O E T A N T J I . 
a s ía impresa pona & la dlapodolón de los aeKo 
¿se Ofcrgr.dcres SHÜ vapora» pera recibir ea^ga ea 
uno 6 máa puertee da la ooüta Norte r Sur de la 
ÍÚA iia Cuba, siempre que la oarga «¿uc se ofresca 
«oa iuSolento pava amtritar la asaala. Dicha carga 
ce admita para B A V i i B y HAMBCIJ 0 0 y tam-
bién para cutilquier otro punto, oon trasbordo eu 
Ijurn ó Homborgo á ooavaui&uoia dé la Bmpresa. 
Para m&t pomon&í^s dirigirse i su* «•ibaigaata-
tios: 
El vapor español de 5,500 toneladas 
Bl 
^..?rancisco Mengnal 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
20 de Julio á las 5 de la tarde DIRECTO 
para los de 
OORUStA, 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
BARCELONA. 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite un reste de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres, pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarioa 
Xi. S a é n s y C p . 
O F I C I O S 19 
c&9 10 Jn 
nD CüB 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vaporea eor?soe amurttaao 
entre lo* puerto» sig&ientea: 
Nueva York Cleníuegca t '.Vampiro 
Habana Progreso I Campeche 
Nassau Veraorua 1 frontera 
Btgc-, de Üaba l'txgfja 1 Lagaña 
Salida» da Keeva iTork para la Habana y puertos 
de Mexteo ios m!&ooias á lü* tres de la tardo y pa-
ra 1» Habana Wd^s laa iab$dss & la una da la 
tardí-, 
Sftlldfii» de la MabssA pasa Nueya Yo^k toda» loj 
marUi y üldados d U una de la tarde como sigua: 
V I G I L A N C I A . . J u l i o 3 
JO •*»••« • HiuottBixommii «a 7 
O B I Z A B A . . . . „ 0 «, 10 
H A V A N A , . . « 14 
S B O C B A N C A . . . . . . . M 17 
M E X I C O . . . . . . a . , „ 21 
¥UCATAH. .aa .B .«B.a .e .8 . . 24 
HAVANA i 28 
V I G I L A N C I A . . „ SI 
BaÚdas para Progreso y Veí&e.vs.a iftí Martas ti 
medio dia, como eigno '̂ 
e S76 166-1 JD 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L V A P O B 
cap i tán V í n o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Julio 
á las 5 de la tarde para lo» de 
K u evitas, 




May a g ü e s y 
Puerto Kico. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
NOTA.—La carga para Santo Domingo 
y Puerto Rico se embarcará por el muelle 
de Caballería hasta la v'epera de salida y 
será conducida al costado del buque por 
cuenta de los embarcadores. 
También recibe carga de trasbordo para 
los puertos de la costa de esta Isla. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mléroolea 
á las 2 de la tarde para loa de 
B E G U B A N C A . . a . . . . . . a M 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A 
O B I Z A B A 






PASAJES,—Esto* hermosos vapore* que ade-
más de la seguridad que brindan á les víaj OÍOS 
hacau sus viejos en 64 horas. 
Se avisa á los «añores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertlfl-
oado de aclimatación del Dr. Cárter eu Mercade-
res 22. 
C O B B B S P O N D B N C I A . — L a oorreapondenola 
se admitirá áuieamante on la administración ge-
neral Ao correo*. 
C A R G A . — L a carga se rooibe en ol muelle de 
Caballería solamente el dia antea do la facha da la 
salida y sa admita oarga para Inglataraa, Haiuhar~ 
So, Bramen, Amstardam, Uotfcardan, Havre y Am-eres; Buenos Airas. Montevideo, Sante* y Bio 
Janeivo oon oonocinitentca diraotos. 
F L E T E S . — P u r a fletes diríjanse a{ Sr. D . Lonls 
V. Plaoé, Cuba 73 j 78. E l flato da 1» at.^ p ara 
pnortos de Méjico ae^ parado por adalautado on 
moneda tmorieani ó BU ec<ur7iü.ente. 
Para IUU pormanufe* divigiree & tus conolsna-
UHos 
o «6» 158-1 J l 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos j lujosos vapores de esta 
Línea, entrarás y saldrán en el orden 
sigoiente; Los 
entrar&n por la ma&an»jiaUendo á la* dos j me-
dia d»l dia para Cavo Hueso j Tampa. 
Bu Port Tampa nacen oonoslcn con loa tránas 
de vestíbulo, que 7an provisto* da lo* carro* de 
ferrocarril más elegantes da salón, dormitorios y re-
fectorio*, para todos los punto* de los Bstado* Uni 
dos. 
Se dan billoto* directos para lo prtnolpales pun-
to* de lo* Estados Unidos y loa equipajo» se dsspa-
etaan desde este puerto al de su dostino. 
J L I T X B O . 
Para conveniencia de loa señores oaaajsroa el 
despacho de letras «obre los Bátado» unido* Mta^á 
abierto hawta áítl^a ho^a. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete da pa-
sŝ a el oertiñoado que so expide por ei Dr. raprs-
santanto del Mariné Hospital Service. Meroaderes 
nám. 23, alto*. 
Para más iníome* ^íjifksa sw «pfásaaiaa^i* 
tn esta pJí.sa: 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércolea hasta la 1 de la tarde. 
Ba despacha por sus armadores 
San Pedro ou f» 
A v i s o 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Qusmados de Quines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-05 
Mercancías $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta Oliguagoas, 
se cobrará el 3 p g de impuefcto (̂ e iíe^ 
dlenda. 
M Ém Mm E i Ce. 
A N T E S 
Empresa, de FomeDto y Navegación del Sor 
E l vapor MANZANILLO 
saldrá de Batábanó para Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todos los miórcolea ^ las a 
de la tarde después do la llegada del tren 
do pasajeros que sale do lá Bábana a las 2 
y ' 50, adroitiéndo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la mañana para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Pemates de Guanes all^, y 
les iroguen gastos, cual venía suaediendo, 
regresando por iguales puertos é,Batabanó, 
á donde llegarán en la inadrugada dei lu -
nes, para ~ que el pasaje pueda tomar el 
tren de las 8 l i ' i de la mañana paira esta. 
VAPOR " V E G U E R O " 
saldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma,Punta de Car-
tas, Bailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Retornará de Cortés á las 10 de la n^aña-
na todos loa miércoles por iguales puertos 
para.llegar áBatabanfr loa jueves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Soletas ^Agalla'' y ''Voluntario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Mió, San Luis, San 
Juan y Martínez, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Meal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al publico en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
E M P R E S A 1>E V A P O R E S 
D B 
E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todot loi Jueyes, alternando, de Batabanó para Santiago do Cuba, los va-
pares R E I N A D B L O S A S T O B I J E S ^ J O S B F I T A haciendo escalas en OIBK-
FUEGOS, OASILDAjTUJSTAS, J Ü O A R O , B A N T i OEUZ D H I S U B y M A -
N Z A N I L L O . 
Reciben pasteros y oarga para todos los puertos ludlsadot. 
22 próximo Jueves saldrá ei vapor 
R E I E T i L D E L O S ^ I T a E I s E S 
dwpuéi de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA E N 
S A N I G N A C I O ^ 
O 974 I 
78-í J l 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1003 l Jl 
E i r a fleyapores fle fflíiieiitoyCp. 
A V I S O 
Vapor "Joseflta" 
pende provisionalments stu via-
Batabauó para C'lenfuogos, C a -
• n a a a r íi a n a f l f n l v u l t r . r. ^ v A 
m K N K N D K X que viene 
pintar BUS f jndos.—Haban 
4348 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
Tle C o k Central Mwais, L i i t e i 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
SECRBTAETA 
Por disposición del Sr. Administrador 
General de esta Compañía, desde 1? de 
Agosto próximo serán satisfechos por el 
Banco Español de la Jala d%Cuba los inte-
reses correspondientes al semestre que ven-
ce en dicho dia de las obligaciones hipote-
carias, primera y segunda emitidas por la 
extinguida Empresa del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara, fusionada hov en 
esta Compañía. 
Los señores tenedores de cupones repre-
sentativos de los intereses correspondientes 
al expresado semestre, se servirán acudir á 
esta oficina Aguiar número 81, para suscri-
bir la factura con que han de presentarlos 
al cobro en la Caja del Banco, prévia com-
probación de su legitimidad por esta Secre -
taría. 
Habana 20 de Julio de 1900.—El Secre-
tario, Jtian Valdés Pagés. 
1088 3-20 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección autorizada por la Jauta Directiva 
ha acordado celebrar nn gran baile de sala en ob-
sequio á sus socios el dia ¿2 áel actual. 
LÍB puertas del local se abrir&n 4 las ocho de la 
noche, dando comienzo el baile & las nueve en pun-
to, y siendo requisito indispensable nara el acceso 
á los salones, la presentación del recibo del mes 
de ia fecha. 
Lo quede orden del Sr. Presidente 8« publica 
para general conocimiento. 
Hebana 19 de Julio de 1900.—El Secretario de 
la Sección, Modeede Clemente. 
NOTA: 
Sa recuerda k los Sres aíooiados, quí s e halla 
en vigor el art. 29 del Reglamento, por el cual esta 
Sección puede rechazar ó expulsar de los salones 
á la persona quo croa conveniente, sin que por es-
to tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
4316 d3-20 a2-20 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Gslicia 
S E C R E T A R I A . 
Los billetes para la fanoión que á beneficio de 
sus fandor, celebra esta Institución Benéfica el 25 
del actual, dia de Santiago Apóstol, se encuentran 
á la venta en la Secretaría dé la Sociedad, Prado 
y Dragones, deade el 20. Horas de despacho de 7 
á 9 de ia ma&ana y & las mismas horas de la no-
che. 
Lo que por aouordo de la Directiva, se hace pú-
blico por este medio. 
Habana Julio 9̂ de 1900.—Ei Secretario, Miguel 
A, García, o 10Í4 al-19 d5-20 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . - 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 .$ .a0>000 
O F F I C E S * 
MBW-STOKK, l O O B r o a d w a y . 
IÍQNDOIT, 9 5 a r e a h a m St. B . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, 10 M a r i n a St. 
Cienfuegos, 6 5 S. Fernando St. 
Matanzas, 2 9 O-Reil ly St. 
Fiscal Agent» of the U. S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposits snbject to oheckj makes 
advances and loans on approved security; 
buys and sells Exdhange on the United 
States, Europe anC all cities in tbe Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal citles in the world; ia legal deposí-
tory for Government, City and Court fundsj 
pays interest on money depoaitod ia its 
Savings Bank Department. Ste^l Safe De-
posit boxes for reut. Acto as Trustees for 
Corporations and individuáis. 
Adyisory Diractors in Havana. 
Sr. JJUÍS Soarez Galban, Galban & Co. 
Sr. 4U8U Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba Se Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezóc Co, 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero, 
Sr. Leopoldo Carvajal. Marauós de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra de Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayos 
Secretsry of Board, Manager. 
ol016; - U l 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes do Regla. Limitada. 
Compafiía Internacional. 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do oste Consejo se convoca 
á los accionistas á una Asamblea General, 
que tendrá efecto en los altos de la Esta-
ción de Villanueva á las doce del dia 23 
del corriente mes, oon objeto de recibir un 
informo del Consejo de Londres relativo á 
las operaciones que ha realizado la Compa-
ñía durante el último año económico y de 
someterle el balance general y las cuentas 
correspondientes al mismo. 
Advirtiéndese que la Junta se, constitui-
rá bastando dos acoioaietaa personalmente 
presentes y que los poderes ó cartas pode-
res (3,0 loa que representan á otros, deberán 
depositarse enlas oficinas de la Compañía 
48 horas cuando menos, autos de la seña-
lada para la Asamblea general. 
Habana 9 do Julio de 1900.—El Secre-
tario, Francisco M. Steegers. 
c1059 11-10 
A S O C I A C I O N 
Vasco-Navarra de Beneficencia 
P R E S I D E N C I A . 
Por acnerdo da la Directiva y c o s i ó m e con lo 
preoeptnado en el Reglamento, oito á ios señores 
asociados para la Junta General que ee celebrará 
el domingo 22 ¿ei actual á la ana de la tarde en los 
calones del Casino Español, en la que se leerá la 
Memoria del último año social, se elegirá nueva 
Direotiva y te tratarán cuantos asuntos tengan á 
bien someter los señores so&los á la oouslderaoión 
de la Junta, 
¡ Habana )8 de Julio de 1900.—El Presidente, An-
toulo M-'AitU. omi ftl-U d8-lÓ 
Ferrocarriles Unidos dé la Habana 
y Almacenes de Uegla, Limitada. 
Adniinlgiraclón general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mil atravesaños de maderas duras del país, 
se pone por esto medio en conocimiento da 
las personas que quieran hacer proposicio-
nes. 
El pliego de condiciones y modelo da 
proposición pueden verse en la Secretaríai 
do esta Administración, altos de la Esta-
ción do Villanueva, todos los días hábiles 
de una á tres de la tarde. 
La subasta se verificará on los altos d» 
la citada Estación, el dia 14 do Septiembres 
próximo venidero, á las tres y media de la 
tarde, admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, desde media hora antes 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva Ü do Julio de 1900.—El Ad-
ministrador Gral., A. de Ximeno. 
c1066 8-12 
Empresa IMJa áe Cárdelas Í Jícari? 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efdoto la Junta general ex-
traordinaria señalada para el dia de hoy, en qua 
debió tratarse de si se toma 6 nrt en oonslderaclóa 
la reforma de los artioulos 2° y HV de los KstatuUm 
y 6V y ev del Reglamento de la Empresa, por falt« 
do asistencia de ios seBorej aoolonistas, se les con-
voca nuevamente para la que con el mismo objeto 
hibrá de celebrarse el dia 4 de agosto próximo, 
á las 12, en la casa n. ;i6, calle de Mercaderes (al-
tos del Hanco dei Comercio); adviniéndose que di -
cha Junta se constituirá cualquiera que soa el nó -
mero de concurrentes. 
Habana 13 de Julio de 1900.—Ei Secretario-
Francisco de la Cerra. 
c 1072 19-14 J i 
i 
GIROS BE LETRAS. 
C U B A 70 X 78. 
H»oan pagoe por el cable, giran letras & c í í í t s ' f 
iarga vista v dan cartas de crédito cabro New Y o r ¿ 
Filadellla, New Orleans, San Pranoisoo, Londroa, 
París, Madrid, Barcelona y dem&o oapitalos y oiu-
lados importantes de los astados Cuidos, KtrioOh 
f Europa, asf como sobro todos jios pueblos de &*-
jaBay capital y puertos de Mélico. 
c970 I 78.! j ! 
J . Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y HÍVAI let:as A corta 
y larga vista soore Now York, L mdros, Paris y 
sobie todas las capitales ynueblos de Esoafia é le-
las Canarias. c £68 150 I J i 
G E L . A T 8 Y €« 
108, ACHJIAR, 108 
ESQ. A A M A R G U R A . 
Kfteonpftgro» por el c a b i o , fac iUtaas i 
caortao do crédi to y Qflran l a * * * * 
á corto y larga T l » t o . 
•obre Nuoya York, Nueva Orleans, Veracrui, Mé-
jico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parla 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N&po~ 
io», Milán, Gónova, Marsella, Harro, Lllle, Naa-
sos, Saint Quintín, Dleppe, Toulouao, Veuaola, 
Floronola, Palemo, Tarín, Meslna, oto., a«i oama 
•obro todas las oapitfdes y provínolas d 4 
Sscpafia é Z« lao Casu&xJaou 
« 280 l f ie~l»F 
8, O ' í l E i L L Y , 8 
ESQUINA A MEROitj>ElB138. 
Hacen pagroa por el c i o l » . 
Facil i ton cartas de crédito 
Giran letras sobro L o n J ^ Now, York, New Ot 
oans, MiUn Tixtii, Roma, Vonooia, Pioronola 
NApoieo. Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bremon, Ha ta 
surge. Parí? fc^vro, Nantoi, Burdeos, Marsella 
Lllle, L m a i Mójioo, Veraorn», San Joan do Puw 
W> Riw>, oto., «to, 
HSPAÍTA 
Sobro todas la» oapitalo» y puoblo*: «obro Palma 
•le Mallorca, Ibis.», Mídion y Santa Ótau do Tou*-
?i(«. 
Y m ESTA I S L A 
»obre Matanaa», C&rdonas, Rdmadlo», Santa Ciara, 
Oilbarión, Sagua ia Grando, Trinidad, Olonfuegü*. 
JanoLi-Solritus, Santlatfo do Cuba, Ciego do AviU. 
«»nHaaino, Pinar del Rio, Qtbwra, Puerto Ptfnot-
9«, NueHtaa. 
o 973 f 781 J l 
B S C O Q I D A S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) do primera, segunda {y tercer». 
Se vende & procio» módicos on el deoósito callo ' de 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Boning y Krauser 
Habana. 2590 78-21 Ab 
AVISO 
X A H B G - U X . A . B O H ü , 
Do orden del seBor Presidente, oito 6 los acolo -
nistas & la Junta «renerai roglamontiiia que se ce-
lebrará ei dia Í2 al medio dia en IOJ salones de» 
Centro Asturiano. 
Orden del día: Sanción deí acta anterior; Infor-
me de la Comisión d,e glosa; Balance semestral 6 
Informes administrativos. 
Habana U «lo julio de 1900, — E l SsoreUrio, 
Prauclsoo M, Lavandera. 4402 fi-17 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
— E l viernes 20 del corriente á la una del ¿ta, »» 
rematarán en la oai:« de Sta Clsra u. 14, veinticin -
co barriles oon salchichón americano ea *1 estado 
en one se halle v por cuenta de quien corresponda. 
— E i martes 24 del oorrieutm á la una del día, 
se rematarán en la calle de San Ignacio r. 10' pór-
talo de ia Catedral, 23 cajas non latas conservas, 
en ei estado en quo so hallen y por cuenta de quien 
oorrejponds. —Kmilio ¡sierra. 
4451 4-T& 
— E l lunes 28 del corriente á las doce del día, sa 
rematarán en los Almacenes de San José 1CU CSJAH 
conteniendo 5040 manenemas ajos procedentes do 
la descarga del Miguel Jovor, en ol estado 9n qa» 
se lullen y por cuenta do quien corresponda.—E-
milio Sierra. 44SS 4-19 
— E l lunes 23 del corriente, de una fi dos de la 
tarde se rematarán en la callo de Tenlento Rey u 
8, setenta 70 cajas do bacaleo en el estado on qua 
se hallen y por cuenta de quien corresponda, y eu 
el estado en que so hallen —Emilio Sierj». 
4518 8-20 
A los artres ilel Golilm Espalo 
Se compran al contado y gestio-
na el cobro e n c o m i s i ó n de toda 
clase de c r é d i t o s contra dicho GtO" 
bierno. 
A G U I A R 55, A L T O S , 
4 » 4 3»-10J l 
Fernando E. Zumeta 
SE HACE CARGO 
de apoderaciones de clases pasiva^ 
traraltacltfa de expediente^ 
ds Monto Fio, civilos y militaros. 
Cobro y giro do ponsionoaj 
Créditos de todas clases. 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altoa, do 12 á 4. 
O 1013 1 J l 
A V I S O 
Se haca saber por oato anuncio á los señores 
oontratistos y demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vívetoi & esta oaaa de Benafioen-
cla y Maternidad do la Habana, quo sus listas «ia 
remisión deberán sor revisadas á su entrega por 1» 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo ooatrarto 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que io publica para general oonooimlonto» 
Habana ea«o i da KKHJ.—m Dlractor ydniinte-
tífeaují, M 
DIARIO DE LA MARINA 
VIERNES 20 DE JULIO DE 1900. 
i 
m 
DERECHO & L i V I D 1 
Transcurren días, semanas y me-
ses, ha pasado ya el primer año y 
va para vencido el segundo del ra-
dicalísimo cambio operado en la 
isla de Cuba, y continúa en pie, sin 
resolver y tal parece como que sin 
despertar preocupación ó siquiera 
algún interés en el ánimo de los 
interventores ni en el délos inter-
venidos, el primero y más trans-
cendental de los problemas cuba-
nos: el problema económico. 
La riqueza agrícola devastada; el 
valor de la propiedad urbana mer-
mado en más de una mitad; decaí-
da y ya, sin exageración, moribun-
da la actividad industrial; y la vida 
de relación en el orden de los ne-
gocios limitada casi á las importa-
ciones, que representan una pérdi-
da constante del capital colectivo 
cuando se consume más de lo que 
se produce ó cuando no existen fa-
cilidades para exportar el exceso 
de producción, pues en uno y otro 
caso—y ambos ocurren hoy entre 
nosotros—hay que saldar con dine-
ro, no pudiendo hacerlo con mer-
cancías, el precio de los artículos 
importados. Tal es el cuadro de 
nuestra situación presente. La gue-
rra nos redujo á la pobreza y la 
intervención americana con su pa-
sividad, ó calculada ó indiferente, 
nos está reduciendo á la miseria. 
¡Ancho y, sobre todo, sólido cimien-
to es ese para asentar los destinos 
de la futura nacionalidad cubana! 
En Ouba, como en todo país de 
producción limitada á un escaso 
número de artículos enormemente 
superiores á las necesidades del 
consumo interior y obligado á pe-
dir al exterior todos ó casi todos los | a ^f^* 
-elementos primeros para la vida, el 
problema económico se ha sobre-
puesto siempre al problema políti-
co. Hoy no solo se sobrepone á este, 
sino que lo absorve; y sin embargo, | 
ni el gobierno que desde Washing-
ton rige nuestros destinos, ni los 
elementos que se han atribuido la 
representación de la sociedad cu-
bana, ni la prensa habanera, ni na-
die, en fin, como no sea alguna que 
otra voz aislada cuyo eco llega dé 
bilmente á la capital de la Isla, se 
preosupan de nada de eso; y hasta 
parece que hay empeño en distraer 
la atención hacia otros intereses de 
orden secundario, sin darse cuenta 
unos, y dándosela sobradamente 
otros, de que nada ürme, eficaz y 
duradero puede crearse sin atender 
previamente á la necesidad prime-
ra de todas, que es la de la vida 
material. 
Ouando terminó en 1878 la pri-
mera guerra separatista, la situa-
ción del país era, sin disputa, mu-
cho mejor que al finalizar en 1898 
la segunda, pues entonces no se 
había interrumpido la producción 
en las tres provincias más ricas y 
pobladas de la Isla. A pesar de eso, 
el Gobierno de España, excitado 
por los partidos, por la representa-
ción parlamentaria y por las corpo-
raciones, inició desde entonces las 
concesiones económicas que no se 
interrumpieron mientras ejerció do-
minio en Ouba. Primero la fran-
quicia arancelaria al ganado ex 
tranjero, más tarde la rebaja de 
tributos á la propiedad rústica, des 
pués la supresión de los derechos 
de exportación sobre el azúcar 
luego la negociación del tratado 
Foster-AIbacete, en seguida el con-
venio de reciprocidad con los Esta 
dos Unidos, la derogación de la lej 
de relaciones mercantiles, la defen-
sa de nuestro tabaco en las repú 
blicas sudamericanas y, finalmente, 
la supresión de los derechos de ex-
portación sobre el tabaco. Así es 
qnp la terrible crisis originada por 
la guerra de un lado y del otro por 
la abolición de la esclavitud, se re-
solvió muy poco tiempo después en 
un aumento de producción y de 
bienestar que hicieron de Ouba una 
de las regiones más ricas y próspe-
ras del mundo. 
¿Y ahora? A los diez meses de 
iniciado el régimen de la interven-
ción tuvo á bien recordar Mr. Mac 
Kinley en un mensaje al Oongreso, 
que la necesidad primordial de 
Ouba era la de restaurar su riqueza 
industrial y agrícola; mas van ya 
transcurridos desde entonces más 
de ocho sin que las Oámaras fede-
bien fenómenos morbosos que ac-
tos conscientes de un organismo 
sano; y el observador desinteresado 
y versado en el conocimiento de la 
historia puede advertir ya flotando 
en torno nuestro los gérmenes de 
desagregación y descomposición 
que señalan el principio de la de-
cadencia de un pueblo y aceleran 
la extinción de una personalidad 
étnica. 
Los Estados Unidos han tenido 
el previsor cuidado de transformar 
nuestro régimen arancelario de 
modo que resulte prácticamente 
imposible la importación extranje-
ra de artículos que sea dable en-
contrar en la nueva metrópoli, y 
por otra parte hemos perdido el 
mercado de España para el azúcar 
y para el tabaco, y el de Puerto Rico 
para el tabaco, pues en la Peque-
ña Antilla se vendía mucho cigarro 
de Ouba. En cambio esos dos ar-
tículos, base de nuestra producción, 
no han adquirido ventaja alguna 
en el mercado americano, y dado 
que el gobierno de Washington no 
negocia, como lo hacía el de Espa-
ña, tratados de;comercio especiales 
para Cuba, nuestra situación eco-
nómica, independientemente de la 
influencia que en ella ha ejercido 
una conflagración que ha dado al 
traste con gran parte de la riqueza, 
es muchísimo peor que cuando v i -
víamos bajo el régimen de la ley 
de relaciones mercantiles. De ahí 
que la primera zafra después de 
hecha la paz fuese menor que cual-
quiera de las obtenidas durante la 
guerra y que la segunda haya sido 
todavía de más escaso rendimiento; 
yde ahí también que no se encuen-
tre salida para la última cosecha 
de tabaco. Y como si todas esas 
causas fueran pocas para acelerar 
la ruina del país, el señor Secreta-
rio de Hacienda de la autoridad 
interventora no discurre mejor ar-
bitrio que recargar las contribucio-
nes, existiendo depositados en ma-
nos y en país extraños los crecidos 
sobrantes de nuestros ingresos de 
blo que la paga y que no está satis-
fecho del orden de oosaa reinante. 
Por ahí se estrena 
Ayuntamiento. 
bien el nuevo 
Tal es la situación. Consumimos 
mas que producimos y la produc-
ción no tiene salida. De continuar 
ese estado de cosas la ruina es fa-
tal é inminente. El remedio, el ú-
nico remedio, debemos buscarlo en 
Washington, pues aparte de la 
enorme responsabilidad contraída 
por los Estados Unidos al posesio-
narse de Ouba y gobernar en ella 
sin fiscalización de ningún género, 
es natural exigir que á cambio del 
monopolio casi absoluto creado en 
esta isla á favor de los productos 
americanos, se otorgue al azúcar y 
tabaco cubanos, á modo de com-
pensación, algún beneficio en aquel 
mercado. Mas para obtenerlo pre-
cisa que el pais, el verdadero pais, 
lo pida; que sus corporaciones, sus 
elementos representativos, aunen 
sus esfuerzos y reclamen y gestio-
nen y se impongan y exijan el de-
recho á la vida como base de futu-
ros desenvolvimientos, pues de 
otra suerte la futura Convención— 
con veto ó sin veto interventor—re-
presentará á un pueblo de mendi-
gos y fracasará inmediatamente 
al encontrar planteado y sin poder 
darle por sí misma solución, el 
problema económico, que hoy por 
hoy es de vida ó muerte para el 
porvenir del pueblo cubano. 
LAS PRENSA 
Otra vez los empleados cesantes 
"y ya indigentes" del Ayuntamien-
to vuelven á importunarle con sus 
reclamaciones para amargarle la 
existencia. 
M la sombra de Bancuo persiguió 
con más tenacidad á sus matado-
res. 
Qué harán los nuevos concejales 
para aplacar esa sombra? 
Hay el recurso clásico de rezar 
le. Y en este caso no estaría de 
más el Padre Nuestro de la iglesia 
reformada, que empieza por el "per-
dónanos nuestras deudas." 
Pero eso ya se sabe que no dá 
resultado. 
Lo mejor sería pagar, como dice 
El Nuevo País, que oree interesa-
dos en ello nada menos que el de -
recho, la justicia y el decoro de 
Ouba. 
En una carta de Cambridge, di-
cen al mismo colega: 
Un suceso desagradable oonrrió el 
domingo. 
Segúa cnenta en sn edición del lu-
nes "The Boston Daily Globe," un 
profesor cubano, cuyo nombre no se 
sabe, requirió de amores por medio 
de una carta obscena á una señorita 
americana que se nombra Pilar L l in . 
En ''The Boston Herald" aparece 
otra carta ñrmada por la referida Pi-
lar, donde declara que un "Maestro 
Cubano" ha herido su dignidad de 
mujer. 
Esto, si es cierto, no tiene nombre. 
Contestar un ofrecimiento con una 
esquela asquerosa, es el colmo de la 
desvergüenza. 
Los miembros que aquí representan 
el Magisterio cubano hacen ololópeos 
esfuerzos por descubrir el inverecundo 
autor 
Excuso decir á ustedes cómo nos to-
man el "pelo" los periódicos políticos 
de Boston. 
"The Boston Post" nos llama oscu-
ros; "Boston Evening Journal" nos 
dice ignorantes etc., etc. 
Como este coprófago aun quedan 
otros; quiera Dios que no pase nada. 
Algún error debe haber forzosa-
mente en todo eso, por que el mis-
mo corresponsal termina su carta 
con estas palabras; 
Anoche hablé extensamente con Mis-
ter Frye. Entre otras cosas, me dijo 
que se sentía orgulloso ouando veía 
reunidos en "Harvard School" á los 
maestros cubanos; que estaba muy sa-
tisfecho de la cultura de todos, y, que, 
él oree imposible que ningún maestro 
cubano sea capaz de redactar esquelas 
indecorosas. 
La halagüeña opinión de Mr. 
Frye nos tranquiliza. 
Véase cómo opina el general A-
lemán desde La Tribuna, de Cien. 
fuegos, acerca de la Oonvención 
Nacional: 
Ko hay pueblo que más se pague de 
palabras que el nuestro, y de ahí que 
por veces, con palabras más ó menos 
sujestivas, no siempre acordes con los 
hechos ó las atenciones, se trate de 
obscurecer la verdad con adornos de 
retóricos sensiblismos. 
Ahora mismo tenemos sobre el tape-
te un problema grave: la Oonvención 
IsTaoional. Ha bastado una simple de-
claración del general Wood, para que 
ya las mayorías políticas, sin detener-
se á pensar en que declaración tan 
violenta, por lo inesperada, debe en-
volver algún fin electoral qoe afecte 
al partido dominante en la Unión A-
mericana, se echen por esos mundos 
barajando nombres, anticipando los 
efectos á la causa que está por venir. 
Ni las estudiadas declaraciones de Mr. 
rales y el poder ejecutivo hayan 
pensado en deducir las consecuen-
cias que de aquella premisa se de-
rivan. Y lo que es peor: sin que 
en Cuba, salvo alguna que otra 
voz aislada, se haya reclamado la 
justicia que se nos debe y el dere-
cho á la vida que se nos niega en 
el mero hecho de estorbarnos que 
lo ejercitemos eficazmente. En 
cambio por cualquier futesa se pro-
voca una agitación de un extremo 
á otro del país, y se dirigen repre-
sentaciones y memoriales á Wash-
ington en nombre de los inmanen-
tes intereses sociales cuando al 
transformar cualquiera de los viejos 
organismos se decreta media doce-
na de cesantías. Nuestros movi-
mientos colectivos parecen más 
130 
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LOS JURAMENTADOS 
(Esta no ida, publicada por la oaaa de Maacol, 
de Haroelona, se halla de venta eu L A MODER-
NA FOKSIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
—Espera el señer de Ootte-Har-
die ha sido condenado á ser desoapita-
do en la plaza de la Greve. 
—iOuándo? 
—La ejecución debía verificarse ayer 
raaílana y el reo huyó. 
—¿Del Chatelett 
—Sí, por cierto. 
Kaul lo comprendió todo. 
—No tengo lástima al señor de Cot-
te-Hardie. ¿Y Renato? 
—Renato continúa en el Ohatelet, y 
todas las noches, en la cena del rey, 
mormura el duque de Orillen. 
—"¡Voto á sanes! señor, soy de pa-
recer que el parlamento ha andado muy 
desacertado al condenar á Renato á 
ser descuartizado vivo, puesto que la 
sentencia tarda tanto en ser ejecu-
tada." 
—¿Y qué responde el rey? 
— E l rey dirige una mirada hnraña 
Quéjase E l Día de Üaibarién, de 
los repetidos robos y atracos que 
allí se realizan desde hace un mes. 
Entre esos robos llama la aten-
ción el del capitán del Ejército l i -
bertador, jefe del destacamento de 
policía rural del ingenio "Dolores," 
á quien los ladrones despojaron de 
seis centenes. 
Y no se cuentan los de los seño-
res Muñíz, Trimiño, Solernau, 
viuda de Muñíz y otros. 
Con este motivo escribe el cole-
Oomo el Ayuntamiento está com-
puesto de ciudadanos honrados debe 
interesarse eu que haya seguridad pú-
blica y si no puede garantizarla debe 
dimitir. Eso es lo honrado. 
Cuando no se sirve para un puesto 
se renuncia. 
Ustedes, señores concejales, están 
ahí para defender al pueblo, no para 
soportar que los robos, compontes y 
atropellos que á diario se suceden al-
cancen la impunidad. 
Sabemos bien que los concejales no 
designan la policía pero tienen el de-
recho de intervenir en nombre del pue-
nn lado y no se atreve á mirar la 
cara al duque de Orillen. 
— i Y la reina? 
—La reina mira á Orillon de reojo y 
calla también. 
Sin duda iba á continuar Kancy 
dando á sn amigo Raúl noticias de la 
Corte y la ciudad, cuando un oordon-
cito que, pasando por el pavimento; 
subía al techo, puso en movimiento 
un pedaoíto de papel. Esta era la 
campanilla ideada en otro tiempo por 
Margarita y su camarista. 
—¡Calla!—dijo Nanoyj—¿qué acon-
tece de nuevo? 
VI 
—Quédate aquí y espérame —dijo 
Nancy á Raúl . 
-T-¿B8taréi8 largo tiempo? 
—No lo sé. 
—¿Podré salir si tardáis en subir? 
—No; porque tengo que hablar con-
tigo, y además conviene que sepas lo 
que pasa en el Louvre para que no co-
metas ninguna torpeza. 
—Eso es diferente. 
Nancy estaba hechicera con su traje 
de mañana, de color claro. Había pues-
to un ramillete de violetas en sus ca-
bellos rubios, y su sonrisa picaresca 
suavizaba la mirada que de vez en 
ouando fijaba en el paje. 
—¡Ahí Nanoy—murmuró Raúl—no 
me dejéis así 
—-Me espera la reina. 
Root, mezclando la anexión con la in-
dependencia, á pesar de afirmar que 
los cubanos queremos ésta; y la más 
peligren de que, para llegar á la ane-
xión es preciso antes poner á Ouba en 
condiciones de independencia para que 
pueda, como es natural, contratar l i -
bremente; nada mueve á reflaxióa á 
nuestros políticos, pagados del éxito 
personal de los hombres aunque la Pa-
tria sufra. La maldita aspiración á 
subir, á disponer, á embrollar, mani-
festándose en toda su horrible desnu-
dez! 
Pero demos de barato—y en materia 
de concesiones esta será la más incoa-
dicionalmente torpe que pueda hacer-
se,—que no hay en el fondo de la cues-
tión más que honorabilidad, deseo de 
cumplir el honor empeñado,—aunque 
bien sabe Aguinaldo como cumplen 
sus empeños los fuertes en la tierra— 
y toda la mayor cantidad de buena fe 
que pueda endilgarse al Gobierno de 
Washington; concedamos que no el 
problema filipino, la perspectiva de 
Bryan y les demócratas; los robos de 
Correos, y algo que ya se dice de inge-
nieros, el cansancio de este país y otras 
concansas tengan participación en el 
apurado viaje de Mr. Wood á recibir 
instrucciones—que serán graves al ser 
verbales,—de propios labios del Napo-
león de América; concedemos más, que 
sólo el don de acierto, y deseo de sa-
tisfacción á los cubanos es lo único 
que mueve á la convocatoria de la 
Oonvención Nacional,—distintivo este 
que ahora no sobra, porque quien, por 
avisado que sea, se atrevería á afirmar 
que allí no se lleve á discusión algo 
que no sea la independencia;—pero 
partiendo de que ya está convocada, 
¿cómo se elegirán los representantes? 
¿Quiénes formarán la Convención? Eso 
es lo importante, que nadie se ha dete-
nido á estudiar, aunque reviste grave-
dad el hecho que se achaca á Secreta-
rios (y Oatedrátioos sin oposición) del 
general Wood. 
Afírmase que se pretende reunir una 
junta de notables, designan3o cada 
corporación oficial un delegado, quie-
nes serían los llamados á decidir de la 
suerte del país. 
Semejante intento no habrá de pros-
perar mientras aliente la dignidad en 
el pueblo cubano. Tal burla al sulra-
gio universal no habría de acontecer 
sin que se altere gravemente el natu-
ral tranquilo de los cubanos. 
La Convención no puede ser el pa-
trimonio de una clase, así sea la clase 
más culta del país, porque no á los 
cultos sinó al pueblo, á ese pueblo hoy 
desdeñado por los ambiciosos y ruines 
es á quien se deberá la independencia. 
Y fuera gracia pesada que los que trai-
gan una situación, los que por olla lu-
charon, vertieron su sangre y pasaron 
mil miserias, sean excluidos á la hora 
de implantarla quizá por los que la 
combatieron y fungen hoy de zánganos 
políticos, que se aprovechan solos de 
la labor do los otros. 
Abogados, médicos y boticarios 
ó, como dice La Discusión, "los ca-
tedráticos lastimados por las sin-
gulares concepciones de la secreta-
ría de Instrucción Pública" se reú-
nen, van y vienen y se agitan fe-
brilmente como pudiera hacerlo un 
rebaño sorprendido de noche por 
una manada de lobos. 
Sin querer se nos viene á la me-
moria esta serrana que hemos reco-
jido en las montañas de Asturias: 
"Picaro molinero, 
¿qué le dijiste 
á la molinerita, 




en la botica! " 
* 
En buen fregado se ha metido el 
señor Varona. 
Ha querido pensar una vez con 
su cerebro Toma ideas propias! 
Ha querido ser revolucionario de 
riñón, aquí donde todos los demás 
lo son de cutis Toma revolu-
ción! 
Ha querido echárselas de inde-
pendiente, organizando la enseñan-
za sobre un plan moderno, pero que 
no deba nada á nadie, ni siquiera á 
Mr. Frye Toma independen-
cia! 
Lea, lea lo que le dice el colega 
citado: 
"Hace seis meses que el Gobierno 
Mili tar implantó un sistema deense-
jlanza, aconsejado y dirigido por un 
Pedagogo americano, hombre compe-
tente á la vea que flexible, que ha te-
nido el buen sentido de escuchar las 
observaciones que se le hicieron, el 
tacto de orillar las dificultades, aten-
diendo los reclamos de la opinión, de 
los maestros y de Cuantos á la ense-
ñanza se dedicaban, y que ha cuidado 
de dar al sentimiento patrio cuantas 
garant ías pidiera, adelantándose á to-
das las suspicacias que cualquiera dis-
posición del Decreto de 6 de diciembre 
de 1899, hacía surgir en el ánimo de 
los cubanos. — Honrada y patriótica-
mente, todo el mundo se puso á la 
obra para llevar adelante el sistema 
educativo propuesto: los maestros, los 
alumnos, los padres de familia, las 
Juntas locales, con laudable celo y ab-
negación indiscutible, trabajaron ar-
dorosamente, y al terminar el breve 
curso escolar, inaugurado á mediados 
de enero y que sólo ha durado en rea-
lidad unas veinte semanas, los resulta-
dos, por deficientes que se los imagi-
nen los que no han visto de cerca lo 
que se ha hecho, han superado las es-
peranzas de los más optimistas. 
Para el desarrollo del sistema, se ha 
montado toda la máquina escolar, or-
ganizando la excursión á Harvard y 
oreándolas Escuelas de Verano." 
Y cuando todo esto se había rea-
lizado—¡la obra de seis meses! ¡la 
obra de Mr. Frye!—"viene la orden 
279 á echar por tierra todo lo esta-
blecido!" 
Esto no es posible; esto es mons-
truoso, torpe, inoportuno, criminal, 
y "no debe prevalecer," 
Es verdad. Debe respetarse la 
obra de Mr. Frye, la obra de los 
últimos seis meses. 
Pero aquí pide la palabra la obra 
de los últimos 400 años y pregunta: 
—Y á mí, me han respetado us-
tedes, caballeros? 
—Sin haberme dicho 
Raúl vaciló, y la camarera le amena-
zó con el dedo 
—Ya sé, dijo. 
—Sin haberme dicho que me 
permitía que os ame. 
Nanoy le dirigió una mirada burlo-
na y cariñosa á la vez. 
—¡Simple! - le dijo,—y encogiéndo-
se de hombros se fué. 
Raúl se quedó solo en el cuarto de 
la camarista, que temiendo que le 
diese la humorada da salir á dar una 
vuelta por el Louvre, le encerró y 
guardó la llave. 
Desde que Enrique de Navarra, rey 
por la muerte misteriosa de su madre, 
Juana de Albret , se casara con Mar-
garita de Francia, ocupaba en el Lou-
vre el mismo aposento que la prince-
sa habitaba ya antes de su casamien-
to. 
Como se sabe, este aposento estaba 
separado por una pared medianera del 
de la reina Catalina, situado en parte 
debajo del cuarto de Nanoy, y en mis-
teriosa comunicación con el aposento 
de Pibrao, capitán de guardias, por el 
agujerito abierto en los pies del cruci-
fijo colocado á la cabecera de la cama 
de Margarita. 
La tarde del día de su boda, el rey 
Enrique llamó aparte el capi tán de 
guardias, dicióndole: 
—Amigo Pibrac, ¿os acordáis de 
cierto gabinete por el cual me mos-
trásteia mi mujer la primera vea? 
Ya lo ve el Sr. Varona, que es un 
lógico: su lógica está fuera de am-
biente. 
Ya lo ve el Sr. Varona, que es un 
pensador: su pensamiento no ha 
encontrado intérpretes. 
Ya lo ve el Sr. Varona, que es un 
sabio: la sabiduría »s c I:Í obstácu-
lo en Ouba en los úitimos días del 
siglo X I X . 
Los revolucionarios no quieren 
saber nada de Bacon ni Herbert 
Spencer. 
Está por Mr. Frye y por los que 
dicen: 
No hay que andar por las ramas. 
Los maestros cubanos residentes en la 
Isla deben dirigirse al Presidente Mac 
Kinley, pidiendo la derogación de la 
Orden n? 279, utilizando á sos com-
pañeros de Harvard, para que envíen 
á Washington una Comisión, encar-
gada de gestionar el mantenimiento 
del statu quo, con sus desarrollos na-
turales y ya previstos, en tanto que 
las Cámaras cubanas voten la ley de-
finitiva de Instrucción Pública, desti-
nada á enmendar los yerros de loa que 
aquí se han propuesto legislar contra 
la opinión pública, porqae creen con-
tar con el apoyo de las bayonetas ame-
ricanas, como si las creyeran asesinas 
de la razón, y no amparadoras del de-
recho y de la libertad. 
¿Qué hará el señor Varona cuan-
do caigan sobre él los maestros de 
escuela, á quienes así se concita, 
tan bien alimentados como vendrán 
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¡Oómo llueve! 
Qué menudita 
cae la nieve!,.. 
La inactividad prolongada del gene-
ral Roberts se explica en un sorpren-
dente despacho del corresponsal del 
Mail , ea Pretoria, el cual dice que las 
tropas británicas del Africa del Sur se 
hallan muy necesitadas de calzado. 
Un gran número de soldados va con 
los pies desnudos. 
E L Ú L T I M Ó T R E F U a i O D E L O S B O E B S 
Sabido es que el gobierno del Trans-
vaal ha elegido á Lydenburg como ú l -
timo baluarte de resistencia ante el 
victorioso avance de las tropas ingle-
sas. 
Expugnada dicha población por las 
fuerzas del generalísimo Roberta que-
da aún á los boers, según dice Le 
Temps, un postrer refugio donde su 
persecución ha de ser en extremo d i -
fícil. 
Esa región del Transvaal es el .Tiout- i 
pasberg, en aquella parte del mismo 
que designan los exploradores boers 
con el nombre de Mogatalondia, habi -
tada en un tiempo por la t r ibu de los 
makatese. 
E l corresponsal del Morning Leader 
desoribe dicha región del modo si-
guiente: 
"La Magatolandia ofrecerá á los 
boers una magnífica retirada, puesto 
que dispone de dos salidas casi infran-
queables; una, el vado del Limponpe 
en Mashonolandia, y otra á t ravés de 
las tierras del Africa oriental portu-
guesa, asoladas constantemente por 
las fiebres palúdicas. La principal 
ventaja que ofrece á los boers este país 
es su disposición orográflcasj toda la 
región, accidentadísima, forma una se-
rie de fortalegas naturales, medio ocul-
tas por una espesa vegetación, donde 
un comando puede permanecer oculto 
semanas enteras, sin temor de ser des-
cubierto. 
Acordada por el generalísimo Ro-
berts la invasión de la Magatolandia, 
habrán de hacerse enormes gastos pa-
ra organizar el aeirvicio de transportes. 
El país se halla de Pretoria á la mis-
ma distancia hacia elnortoque Bloen-
fontein al sur; pero los caminos son 
an extremos difíciles. En un trayecto 
de 214 millas, á partir de Pretoria, po-
erá utilizar el ejército inglés el ferro-
carril de Pietesburgo, ha poco inaugu-
rado. Mas hasta llegar á Luis-Tri -
chard, capital do la Magatolandia, ha-
brán de luchar las soldados británicos 
con enormes dificultades de transpor-
te; 20 millaa después de Pitesburgo, 
pasa el camino á través de eelvaa inex-
tricables, entoadióndose que dicho ca-
mino no es otra cosa que una senda lo 
indispensablemente ancha para el pa-
so de carretas. 
La Magatolandia era desconocida de 
los boers hasta principios del año ú l t i -
mo, fecha en que, una vez derrotado 
el caudillo makatese M'Pfu, volvieron 
á tomar posesión da un país que tenían 
abandonado desde hace treinta años. 
La campaña referida proporcionó á un 
cuerpo expedicionario de transvaalen-
ses, compuesto de 8.000 hombrea, la 
ocasión de conocer á fondo la parte 
montañosa de Zeutpansberg, sugirién-
doles el pensamiento de ocuparla, co-
mo un último refugio, en caso de ser 
invadido el sur del Transvaal por la 
Gran Bretaña. 
La cordillera del Magate, elevadísi-
m», ofrece un espectáculo imponente. 
Dominando la llanura, forma mese-
tas escalonadas en nna extensión de 
tres millas. E l coronamiento de la ca-
dena montuosa está formado por ro-
cas volcánicas de 500 piés de altura, 
cortadas á pico, prolongándose dicha 
escarpadura eu toda la longitud de la 
cordillera, salvo unos cuantos, muy 
pocos desfiladeros, 
La úoica vía que hace accesible Ma-
gato'a Keefdatar, cuatro millaa llanu-
ra adentro, es un mal camino de carre-
tas, defendido por un fuerte de recien-
te construcción. 
El trayecto es, además, tan acciden-
tado, que podría ser defendido por un 
aolo comando contra un eióroito en-
tero. 
E l declive de las montañas, á partir 
de la escarpa que las domina, está cu-
bierto con frondosa vegetación; la ma-
yor ía de loa árboles tienen 70 pies de 
altura. 
Existen otros dos pasos que dan en-
trada al interior: el primero, cerca de 
Fungo, á 14 millas al noroeste de Luis 
Triohardt, y el segundo, en Pisanokot, 
é 20 millas al sudoeste. 
En cuanto al clima, si bien es muy 
saludable en las altura de Magato, 
batidas por los vientos del norte, ea 
insalubre sobre toda ponderación en 
loa vallea y hondonadaa, donde ea en-
démica la malaria. Loa boers cuentan, 
sin duda, con ese auxiliar. 
Suponiendo que las tropas inglesas 
tuvieran que acampar algún tiempo 
en el valle de Dwara, antes de subir á 
las cumbres del Magato un enemigo 
más implacable que laa balas, la fiebre 
palúdica, diezmaría sus filas." 
u 
tersburgo qae laa oomnnioacionea tele-
gráficas entre Tienain y Takú han aido 
reatableoidaa, y que ya pueden circu-
lar loa trenca entre laa doa ciudades. 
E l corresponsal del Daily Express en 
Tienain, en un despacho, fecha 9, dice 
que á pesar de los eafuerzoa más enér-
gicos de los aliados, los chinos les re-
chazan lentamente y con toda seguri-
dad, y van oonpando diariamente las 
poaioionea que los aliados abandonan. 
E l 8 de Julio loa chinos pudieron en 
batería seis cañones cerca de la resi-
dencia de M. Detring, vecino del cam-
po de carreraa y muy cerca de la casa 
quee habita M . Diokerson. 
Desde eataa posiciones, muy venta-
joaaa, loa ohinoa dirigen un fuego in-
cesante sobre las concesiones extranje-
ras, donde todo lo acribillan con los 
disparos de granada. 
N i los Welsh Fisilerofl, n i loa 1.200 
americanoa Uegadoa el 6 de Julio, pue-
den responder al fuego de loa chinos. 
Las tropas no tienen servicio de trans-
porte ni iotendencia. La navegación 
del río bajo loa muroa de Tienain se hace 
imposible. Las aguas del Peiho y del 
Hongho han sido deaviadaa por loa 
chinos, rompiendo loa diquea de loa 
canalea ó inundando todo el país ai and 
y al esto de Pek ín . 
Despachos de Tiensin dicen "que á 
varias señoras ae lea encaneció el pelo 
al presenciar loa horrores del eitio de 
Tienain. 
Berlín 14 de Julio,—LA «Gaceta co-
tidiana alemana" hace resaltar que 
"mientras las otras potencias se unen 
para reducir la China, Inglaterra se 
halla en la imposibilidad de tomar 
parte en las operaciones militares de 
loa coligados, por el eacaao ocatingente 
de que dispone para olio. 
"Inglaterra aftade, se ve forsada á 
contar con el J a p ó n para que le saque 
las caatañaa del fuego. La impotencia 
de Inglaterra se debe principalmente 
á la guerra injusta que sostiene en el 
A frica Austral, contraria á loa intere-
aea de la civilización." 
E l teniente general Pochhommer en 
el periódico La Semana comenta hoy 
la aitnaoión en China y hace resaltar 
loa inconvenientea coa que tropezarían 
los aliados en la campaña que han em-
prendido. Les es contrario el clima y 
experimentarán grandea dificultadea 
al establecer el servicio de intenden-
cias, y los acantonamientos para man-
tener las comunicaoionea, a cansa de 
la rivalidad y loa celos entre l m dife-
rentes naciones. 
La China, añade el teniente general 
Pochhammer, cnenta ya con el efecto 
de eatas dificultades y las aprovechara 
en su favor. Eu la eataoión de las llu-
vias que ee aprosima, la mortalidad de 
los europeos ea enorme, 
Muohoa periódicos alemanea publi-
can artículos desaprobando la venta 
de buques, armas y municiones á la 
Ohina. 
Una de estas comunicaciones la fir-
ma un general retirado alemán, el cual 
deplora el hecho de que loa soldados 
alemanes perezcan hoy bajo los pro-
yectilea de cañonea Krupp y fusiles 
Maüsser. 
Paris 14 de Jul io .—M almirante Pot-
tier que tomará el mando superior de 
las fuerzas navales franceaaa en Ohina, 
lia eacogido al teniente de navio Viaud, 
(eacritor conocido por Pierre Lot i ) , 
como ayudante decampo. 
Otroa doa batallonea de infantería 
de marina par t i rán para Ohina dentro 
de poco. 
Un periodista francés ha tenido una 
entrevista con un miembro de la comi-
sión china residente en Paría, y la ha 
encontrado en diaposiciones hostiles 
contra loa europeoa. 
La conversación se efectuó en idio-
maa inglés y un intérprete ha tradu-
cido laa palabraa de loa repreaeutantea 
ohinoa en esta forma: 
"Nosotros estamoa reaoeltoa á com-
batir contra la Europa entera. Tene-
mos un ejército que no podréis vencer. 
Todoa los países del mundo t r a t a rán 
de reducirnos, pero será en vano. Esta 
vez hemos de asombrar al mundo. 
Ooa voz vibrante y poderosa, el de-
legado imperial chino dijo: "Nosotros 
descendemos del cielo y por encima de 
nosotros no hay más que el cielo. Y á 
vosotros, diablos extranjeros, os cor-
taremos en pedazos." 
Ba interesante conocer la verdadera 
opinión de un chino bien educado. 
Washington 14 de Julio,—El ministro 
de Ohina M. Von-Ting-Pang ha en-
viado un despacho al Totai de Ohan 
Tonng, diciéndole que el gobierno 
americano está moy inquieto por saber 
noticias de la suerte del ministro Oon-
ger, al cual se le ha pedido que tele-
grafíe por todos loa medioa posibles. 
La situación general en Ohina pare-
ce muy grave esta semana, Nada se 
dice que contribuya á disipar la in-
quietud espantosa que reina en todas 
partes. 
La embajada de Rusia en Wash-
ington no ha recibido información al-
guna relativa á la muerte del ministro 
ruso en Pekín. 
Londres, jul io 14.—Aparte de los 
pocos detalles sin importancia sobre 
el deaaatre aufrido por Inglaterra en 
Nitral's Nek, no hay otras noticias del 
Africa del Sur. 
No parece dudoso, mientras tanto, 
que los ingleses han sido sorprendi-
dos. 
| | ü n despacho de Lourenzo Márquez 
dice qoe ei comandante Dewet ha lo-
grado salir del cerco quo le tenían for-
mado hace tiempo en la colonia del rio 
Orange. 
—Ciertamente, señor. 
—¿Lleváis la llave encima? 
Pibrac se sonrió con una sonrisa 
sagaz é ingeniosa con que suelen ha-
cerlo desde la faida de los Pirineos 
hasta la margen del Garona, y res-
pondió: 
—Vuestra Majestad me har ía cier-
tamente una injuria si supusiera un 
solo instante que no la llevo en mi 
bolsillo desde esta mañana y que bus-
caba á Vuestra Majestad con el único 
objeto 
E l príncipe interrumpió á Pibrac 
con un geato y tendió la mano. 
—Dádmela—dijo—entre personas 
como nosotros basta 
—Media palabra para comprender-
ae. 
Y el rey Enrique se guardó en su 
bolsillo la llave que le garantizaba 
contra laa curioaidadea de Pibrao. En 
este apoaento tan largo tiempo ocupa-
do por Margarita, y donde habían ocu-
rrido tantea eucesoa, fué donde entró 
Nancy deepuéa de encerrar á Raúl en 
sn cuarto. 
Margarita estaba levantada, á pesar 
de la hora matutina, y el rey de Na-
varra ausente. Eataa doa circunstan-
cias asombraron á Nanoy, que se de-
tuvo en el nmbral de la puerta coa 
los brazos y la boca entreabierta. 
—Ven—dijo la reina. 
Nancy díó un paso. 
— Y cierra la puerta. 
Nancy obedeció. 
Londres 14 de Julio.—Él cónsul ge-
neral de Inglaterra en Shanghai, tras-
mitiendo al Foreigu Office laa comu 
nieaciones del gobernador de Ohan 
Tonng, dice que no caben ya dudas 
sobre la suerte trágica de loa extran-
jeroa en Pekín. 
E l corresponsal del Daily News en 
Berlín, dice que el barón de Ketteíer 
fué víctima de una venganza personal 
por parte de la emperatriz viuda, que 
le odiaba más que á todos loa extran-
jeros. 
El barón de Ketteíer conocía á fondo 
el idioma chino, á loa mandarines y á 
loa inatrnidoa de Ohina. La emperatriz 
estaba persuadida de que el ministro 
alemán había hecho circular historias 
desagradables sobre la vida privada 
de la emperatriz, y especialmente sobre 
lo que ae refiere á au alcurnia. 
Loa enemigos de la emperatriz pre-
tenden que ella desciende de la más 
baja clase social. Dicen que siendo 
niña fué vendida á un mandarín, y que 
éste la adoptó ofreciéndola después al 
emperador, el cual la hizo nna de sus 
concubinas. 
Cualquiera que ose manifestar dudas 
sobre el alto origen que la emperatriz 
se ha dado á sí misma, es condenado á 
perecer en el más afrentoso suplicio. 
Se anuncia oficialmente de San Pe-
Margarita de Francia, la bella Mar-
garita estaba pálida, agitada, y Nan-
cy exclamó estupefacta: 
—¿Acaso ha tenido Vuestra Ma-
jestad alguna pesadilla ó disgusto con 
el rey au esposo sobre cosas de reii-
g ión? 
—No—repitió Margarita. 
Nancy miró á Margarita con la rea-
petuosa familiaridad de un antiguo 
servidor. 
—Jamás he visto á Vuestra Majes-
tad levantarse tan temprano desde su 
casamiento. 
—He dormido mal, 
—Además, siempre que vengo por 
la mañana , suelo encontrar al rey 
aquí, y nunca ha estado Vuestra Ma-
jestad tan pálida tan abatida. 
Margarita se llevó un dedo á la 
boca. 
—¡Chut!—dijo;—escúchame. 
Nancy se aproximó y miró á la reina 
con inquieta curiosidad. 
— E l rey de Francia acaba de lla-
mar al rey de Navarra,—dijo Margari-
ta con terror. 
—¿Para ir á cazart 
—No, para hablarle da aaontoa re-
ligiosos. 
]Sancy estiró loa labios y puso un 
gesto discipíente. 
—¡Ahi—dijo;—eso ya ea diferente. 
— E l rey Carlos t rabajó esta uoühe 
con la reina madre. 
í íanoy dirigió alrededor una mirada 
AUTORIZACIÓN 
E l Gobernador Militar de la Isla, á 
propuesta de la Secretaría de Estado 
y Gobernación ha autorizado á la Jun-
ta de Patronos del Hospital de San 
Lázaro de esta capital, para convenir 
esperas, con los censatarios morosos, 
bajo las condiciones siguientes: 
Io Que la finca acensuada sea rús-
tica y no se encuentre en producción, 
entendiéndose por tales, las compren-
didas en la Orden 69 del Cuartel Ge-
neral, diotada de 3 de Junio 1899. 
2? Qae el censatario se obligue á 
pagar anualmente por lo menos, la 
anualidad corriente y el C0 por 100 de 
una atrasada, hasta la extinción com-
pleta do todo lo adeudado. 
3? Que la falta de pago en la forma 
convenida rescindirá la espera, que-
dando el censualista en libertad de 
ejarcitftr laa acciones que le asisten, 
por la totalidad del adeudo. 
4? Que en los casos que no haya 
titulación del censo ó sea defectuosa 
la que exista, ae complete en forma qne 
pueda inscribirse el censo ea eí .Regis-
tro de la Propiedad. 
5? Loa gaatoa de eaoritnras, dere-
ohoa flaoalea ó inaoripoión en el Regis-
tro, que causen los documentos que se 
otorguen, aorán de cuenta de loa censa-
tarios. 
COMISIÓN 
Ayer tarde visitó al Secretario de 
Instrucción Públ ica una numerosa co-
misión de estudiantes de lae diveraas 
facultades de la Universidad, y de 
aupervivientea del 71, para solicitar 
de dicho Secretario que ae repuaiera 
en au cá tedra al doctor Domingo On-
baa y Fernández que quedó cesante 
por las reformas introduoidaa ú l t ima -
mente en el mencionado centro docen-
te, y al cual es tán los estudiantes muy 
agradecidoa. 
El señor Varona oontea tóá dicha co-
misión que t rae ladar ía el ruego que 
le hacían, al Gobernador Mil i tar de 
esta isla, único que podía reaolver el 
aaunto. 
OONVOOATORIA 
Debiendo proveerse por concurso 
laa plazas de profesores del Ourao Pre-
paratorio que establece en los Inst i tu-
toa de Segunda Enseñanza de esta Is-
la, la Orden munero 267 del Cuartel 
General, ee convoca á loa que aapirea 
á desempeñarlas, para que presenten 
sus solioitudes documentadas ea la 
Secretar ía de Inst rucción Púb l i ca . 
El plazo para presentar eataa aolici-
tudea venoe el d ía 20 del próximo 
Agosto. 
SANEAMIENTO 
Desde el próximo día Io de Agosto 
pasará á ser de la competencia del 
Ayuntamiento de Matanzas, los ramos 
de saneamiento y limpieza públ ica de 
la ciudad. 
JUECES MUNICIPALES 
Ha sido nombrado juez municipal 
suplente de Santa Olara, el señor don 
José Manuel Berenguer. 
También ha sido nombrado juez mu-
nicipal de Manioaragua, el señor doa 
Manuel Morales Moya. 
EL AGUA DEL HANABANILLA 
E l Ayuntamiento de Oienfuegos ha 
nombrado nna comisión de varios con-
cejales para que estudie la manera de 
llevar á aquella ciudad el agua del 
Hanabanilla, á fia de hacer el proyec-
to, y sacarlo más Inego á pública su-
basta, 
INSTBUCOrÓN PÚnLIOA 
Han sido eximidos de asistir á la 
Escuela Normal de Verano de Santia-
go de Ouba., loa maestros de Manzani-
llo, JSTiquero y Baracoa. 
LAS CONTRIBUCIONES 
E l Alcalde Municipal de Cárdenas , 
tiene en estudio uu plan para que no 
resulten los contribuyentes de aquel 
térmiao aobrecargadoa en la medida 
á que autoriza la nueva dispoBioión 
del Secretario de Hacienda. 
EOONOMÍAS 
E l Ayuntamiento de Oolóa ha supri-
mido la plaza de Sobrestante de Obras 
Públ icas , ahorrando con ello $600 
anualea. A l propio tiempo ha acorda-
do que lacondnción de carnes del Ras-
tro al Mercado lo hagan loa expende-
dorea de dicho art ículo, bajo la iaa-
pección municipal, economizándose 
$300. 
DIAS FESTIVOS 
El domingo se reunieron en el Oasi-
Español de Sagua, algunoa comer-
ciantes, de diferentea giros, da dicha 
villa, con el objeto de acordar los d ías 
fiestas católicaa en que han de cerrar-
se los establecimientos, conviniéndose 
que lo fuesen á las doce del día en lao 
siguieates festividades: 
Año nuevo; Enero 6—día de Reyes; 
Febrero 2—La Candelaria; día de la 
Ascención; Corpus Ohristi; jueves y 
viernes santos; Junio 29—San Pedro; 
Julio 25—Santiago Apóstol; Agosto 
15—La Asunción; Septiembre 8—La 
Natividad; Noviembre Io—día de to 
doa loa Santos; Diciembre 8—La Pnri-
sima Ooacepmóu, y Diciembre 25— 
Primer día de Pascua. 
BECBESO 
Por encontrarse sumamente deli-
cado de salud, ha regresado de Boston 
el maestro de Pinar del Río, señor don 
Ar turo Jonrdan y LhvdUS que fué á 
la Escuela de verano de la (Juiversi-
dad de Harvard, 
LIOBNOIA 
Se han concedido dos meses de l i -
cencia con permiso para salir fuera de 
loa límites de la División de Ouba, al 
capitán Baker, auxiliar del Qnartel 
Maestre. 
PRISIÓN DE UN ALCALDE 
E l Gobernador Civi l de Santa Clara 
ha comnaicado al Sacretario de ISatl-
do y Gobernación que el juez de ina 
trueción do dicha c&pital ha deoreta-
do la prisióa del alcalde do San Juan 
de las Yeras, ea causa por estafa de 
un caballo de la propiedad del doctor 
don Juan Bautista Pedraza. 
AUTORIZACION 
E l señor don Gustavo J. Sion ha pe-
dido á la Secretar ía de Xuatmooión 
Pública que ae le autorice para ejercer 
au profesión de Médico homeópata en 
esta capital. 
EL AETE DE HERRAR 
Ha sido autorizado don Gumersindo 
Campos, para ejercer el arte de herrar 
donde no exista veterinario, 
NOMBRAMIENTO APROBADO 
Ha sido aprobado el nombramiento 
de don Romero del Pino para escolta 
del presidio de la Habana. 
LOS DEPOSITOS 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha rennelto que loa depósitos no 
son créditos constituidos por arbitrios 
y que tampoco soa créditos contra los 
ayuntamientos. 
ÜIRODLAR 
La Secretar ía de testado y Gober-
nación ha pasado á lea gobernadores 
civiles una circular sobre preceptos de 
laa órdenes 220 y 254 del Cuartel Ge-
neral y disponiendo qae mientras no 
ae apruebe la reorganización de la 
policía presten este servicio coa el per-
socal de qoe se dispone. 
SOBRE PENADOS 
Se ha autorizado al jefe de presidio 
para pagar con cargo al producto dél 
penal la ropa y efectos que ha de en-
tregarse' á los que^eeaa puestos en 
libertad. 
azorada, como si sna ojos buscaran una 
puerta abierta. 
—Desde que ha regresado la reina 
madre, continuó la reina de Navarra, 
mi hermano Carlos está ceñudo y tie-
ne un aspecto siniestro. 
Nancy inclinó la cabeza, 
— Y anoche, prosiguió Margarita, 
nos dijo durante la cena que deseaba 
que todo el mundo fuera buen católico 
en eu reino, 
—¿Con que llamó al rey de Navarra? 
preguntó Nanoy, 
—ürillóa vino á buscarle. 
Nanoy, que había arrugado á me 
diae sua rubias cejas, ee eerenó al oír-
lo, 
—jAhl dijo, eso me tranquiliza algo, 
porque Orillón caerá en desgracia an-
tes que nosotros, y mientras Orillón 
siga haciendo &u servicio cerca del 
rey. , ea prueba de que todavía conser-
va algún valimiento. 
—Eso es lógico; pero.. -
—¿No prueba nada, quiere decir 
Vuestra Majestad? 
Margarita hizo una seBa afirmativa, 
y Nanoy prosiguió: 
—Hay trea personaa á quienes la rei-
na madre odia mortahnento. 
—-¿Cuál es la primera? 
—Vos, señora. 
La reina retrocedió ante esta enor-
midad aGrmada por la boca rosada tío 
la linda camarista. 
—¿Estás loca? dijo. 
Nancy meneó la cabeza. 
QUIERE SER OONSBRJB 
E l señor don Pedro Lavielle ha pre* 
sentado nna instancia á la Secretaría 
de Estado y Gobernación solicitando 




Ayer tarde, como estaba anunciado, 
celebró una asamblea extraordinaria 
la Asociación Médico-Farmacéatioa 
bajo la presidencia del Dr. Oorouado. 
Después de una larga discusión so-
bre el plan de enseñanza de i Saorotn-
rio de Ins t rucción Pública, eeBor Va-
rona, se acordó pasar al Fi ' -údeute de 
los JSstadoa Unidos el telegrama si-
guiente: 
Presidente Mac Kinley. 
Waelringtoa. 
Asamblea extraordinaria, Asocia-
ción Módioo-Faraiaoéutioa lala de Ou-
ba de 300 miembros protesta contra 
órdenes enseQanzá número» 200, 267, 
279 y 280 por perturbadoras oausaudo 
general consternación pais. Todo ete-
meato intelectual pide usted lo deje 
sin efecto y eapere informe remitido 
correo. 
Preaideate, Garrido. 
Una copia del precedente telegrama 
l<3 fué fué entregada al Coronel Soott, 
encargado del despacho del Gobierno 
Mil i ta r de eata isla, por una eomiáióu 
de la Asociación Médico-Farmacéo. 
tica. 
También se acordó en la Asamblea 
que una comiaióu compuesta de 108 
doororea Kia , Oasana, Alauán y Ta-
queohel pjaaso á ver al Secretario de 
Hacienda Sr, Cuncio, coa objeto dede-
mostrarle 1» impoaibilidad de pagar 
la nueva contr ibución con que ae üa 
gravado á los farmacóuticoa, así oomo 
la resolncióa de estos de cerrar todas 
las boticas en el caso do no ser aten-
tidos, 
L O S G R E M I O S 
Industriales que se citan para la 
const i tución de Grremios, 
J)ia 20,— Viernes 
Por la mañana . 
8 á Tiendas de Tejidos sin taller. 
8¿ á l> I d . instrumentos metálico. 
9 á 9^ I d sombreros ooa fAbrioacióa 
9¿ á 10 I d materiales editicacióa. 
10 á 10^ I d tabacos y cigarros. 
10^ á 11 I d papel y efectos de escri-
torio. 
Por la noche, 
7^ á 8 Oafé cantina, 
8 a 8¿ Tiendas de sombrero si 
br icao ión , 
8¿ á 9 I d de modistaa. 
9 á 9^ Oonfiterías. 
Í)J á 10 Baratillos, tejidos y roí 
heoüa. 
LOS HACENDADOS 
Presidida por el señor Mariano 0. 
Ar t i a se reunió ayer tardo la Jonta 
Directiva del Oíroulo de Haceuda-
dos. 
Aprobada el acta de lo sesión ante-
rior se dió lectura á una cotnunioacióa 
del Secretario de Agricul tura en la 
que coatestando á la reciente solicitad 
del Gírenlo para qoe ea resuelvan de-
finitivamente las cuestionoa relacio-
nadas coa lae Haciendas corauneras, 
contesta que desea conferenciar con la 
Directiva para aclarar ciertoa partí-
cualea antes do tomar reeolneióu algu-
na; Loa señores de la Junta iusistie-
roa ea la necesidad deque el Gobierno 
nombre una comisióa compuesta de 
personas entendidas y pe r i t ; : < n uaau-
te de tanta importancia para la recous-
trueción de las Regiones üentral y ^ 
Oriental de la lala y so acordó desig-
nar á loo eefiores Ar t ia y Oampspar» 
que celebren la conferencia con el se-
ñor Laooste. 
Dió cuenta el Secretario con UBÍ 
moción del aeñor Oaauso en qne pide 
que el Círculo eolioite del Gobiarno 
Mil i ta r que deje sin efecto el aumento 
excesivo que ha decretado en laa coa-
tribucioues, oolicitando del Secretaria 
de Hacienda quo desista de uu pian 
que cae como losa de plomo sóbrela m 
quilmada ñ q a c z a iívjtiea, Kl aeüor 
Vildóaola apoyó la moción é hizo 4 gran-
des rasgos la hiatoria de la iDÜüemiia 
quo sobre el p&íe tuvieron loa constan-
tes aumentos ea las tributacioouay 
propuse: Io Qae so estiiblezca iare. 
olamaoióa al Gobiuruo por conducto 
del Secretario de Hacienda y pidién-
dole al de Agricul tura que le prest* 
todo su apoyo: 2o Q io ye paaen oirán-
larca á loa Oautroa Agrícolaa para qiw 
ee adhieran á la solicitud del Üíroalo é 
informen sobre el efecto quo en eua res-
pectivaa ooraarcaa ejercerán loa ao. 
meutoa reoieutea creadoe. Í-.;oro la tri-
butación: 3o Qae se invita & loa ha-
cendados y ag í ion Iteres do toda la 
lala para qne acodan por f-i ó por de-
legación en nno da los socios dal 
ü í rca lo á una Junta Magna que ae ce-
lebrara en el día y local que oportuna-
m e n t ó s e seña la rá con objeto derócH 
bar del Q-obieroo ia suspentiióa da ioiv 
aumeotoa do las contribaaioaed vigeo 
tes hasta que ee root iüqaen ios aim-
ilaramientos operación á que se profte. 
derá enseguida y sin levantar maa 
dotando para ello á, loa Aynutami«u 
tos do los elementos y recursos necesa* 
ríos. Y ae aceptó por n^asiunidad ía 
proposición del señor Vildósola acor-
dándose qua en la próxima sesión ae l i -
j a r á el día en que ha de celebrardü la 
Junta Magna. 
Dióse cuenta después con una coma, 
aicaoióa del señor Director de la Es-
cuela de Artes y Oücios de Finar del 
Kío pidiendo que el ü í r ca lo preste sa 
apoyo á> dicha escuela, y so acordó 
nombrar al aailor Viidósola para qua 
informe sobre dicho eBUbÍPcimieuto 
de euaeñauEa qua ha do tener par h.m 
el conocimiento práct ico de la agrioal-
tura, 
Y por últ imo so tomaroa loa sigaiec-
tea acuerdes: 
Io Nombrar vocal do la Directiva 
al señor Manuel FroiUa O í m y o . 
2o Aprobar laa insetipciouca ¿e 16B 
nuevos tiocioe: 
Señores Josó Gregorio AlvareR y 
üaldmel l y Sn.jth, inscriptos por el sa-
ñor Fernandez; ü i i s d o . 
S?ñür Jo?6 B. Hatton, por ol sefioÉ 
Brocb. 
8?ñor Pastor B. Valer ), por el Befiqi 
Art ie . 
—Sé perfectamente lo quedigoj odia 
á Vuestra Majestad por tres motivos. 
En primer logar, porque al pensar en 
casar al rey de Navarra con Vuestra 
Majestad, lo hizo con oiortoa cálculos 
que no se han realizado, 
—Bien; ¿y qué más? 
—Vuestra Majestad ama á sn esposo. 
—Esa es una razóc; ¿y quó má»? 
—La reiua madre no perdona á Vues-
tra Majestad el horror qoe no ha podi-
do menos de mostrarla por el envene-
namiento de la reias de Navarra. 
—Ss tá bien, dijo Margarita. Varaos 
á ver ahora quién es, en concepto tu 
yo, la segunda persona á quien la rei-
na aborrece wortalmente. 
—Vuestra Majestad lo adivinó: ea el 
rey de Navarra. 
—Tienes razón. ¿Y la tercera? 
—Ea Orillón. 
—¡Bah! diio la reina, estoy persua-
dida de que mi madre no le hace ese 
honor. 
r—Vneatra Majestad se engaña: es-
toy segura de ello. 
—Pues explícate. 
—Para eao ea precien qne afirmo pri-
mero á Vuestra Majestad que ei la 
reina odia, también sabe querer. 
—Estoy convencida de ello. 
—Y quiere igualmente á tres perso-
nas. 
—Conozco á la primera, dijo la rei-
na; ea mi hermano el duqua do Alen-
<¿ou. 
—La seguuda, prosiguió Nancy, es 
mseae Hetiato, qne dicen quo v.i ása'ifl 
c<vda m a ñ a n a á l a plv^za do ia Qtevn 
para ser dosenartizedo, y que catfa ÜO.1 
che ae acuesta muy tranquilo. 
—4Y la tercera! 
—¡Ohl déñ, dijo Nancy, nada tieue da 
oomCíO coa. micer de OriDóo, Pí ñor», y 
cal laió su liOinbie ).;v-vUdonaiaumlc, 
para volver á ho l la r de Orillón. 
—¡Convenido! 
—La reioa Catalina, continuó^Nac-
cy, obtuvo ya del rey muchas cosaHj 
m a ñ a n a obtendrá V.Í-.Í i r i n ; pero no 
consiguió que sea puesto t u libertad 
lienato. 
— Ba verdad, d i jo Margarita. ' 
—La vida de Renato está pendieat» 
de un hilo. Si el rey ae aoueata da uial 
humor, puede d e e p e r í a r s o en TII-MIIO (Ifr 
la noche con una pesadilla y dar útúw 
para que descuarticen á Renato ante* 
que ee haya levantado au madre. 
i—Es muy posible. 
—Pnea bien, prosiguió Nancy, I w 
única persona que compito inflaoO' 
cia con la reina madre, es OriÜón. que-
llegó á ser cerca del rey io que üaióoi 
de IJtica era ea el senado romano:" I 
—¡Peste! m a i m u r ó la reina, no erfflB 
yo que sabías historia romaua. ^ 
—Buena falta hace, señora; porqne 
me parece que es Ih eoiri manera que 
hay para comprender la historia de 
Francia. 
Margarita ae eenrió, y Nanoy COOtl» 
uuo: 
¿r£s o&ntínuarAJ ijH 
ropa 
E u r o p a y A m e r i c a 
S U E E O T E R A P I A 
Dioe el doctor Cfaotre, rn ÍH Ma!, ci-
ne Moderne, qae el suero de «a inveu-
oióa c a r a uu gniu núuiero de enferme-
dades, eotre las oauleN ae caenta I» 
gtl^pe, Irt ditceri», la erisipela, la fiebre 
tif ')i 'h; »»l rtntr >x, U i){i?>umAaía y la 
ií. t i TIU-.S iíiütil a g r e g a r lo rancho que 
Ofíehtl*n>coa no f-u^ueütren tan heüos 
pr(>nus,c,icort obstácoloB qoo opongan a 
hu rt ;i: lección. 
Los mií'.robioH, v^iioidoa por la eieu-
oít*, (it-j^iáu ol campo l i b r e & la vida 
y a pialad, no veniinoa del paraíso, 
8iao d ól vatnop. 
A L C O H O L I S M O 
No dí'i u>uubn nuinó dv» d t l i r h t m 
t r e m t n K , i-l hospital (le /^/^(Pcii í t i , ) 
OQtt^o proplctaiiu ü t l lOure, que por 
ílos veces b u b i a iugre»a<lo como alco-
hólico *MI lo» iibi!os de B*o* tro y de V i -
He fiarárd. 
fít>ie depgjrAuiado deia un triHtamen-
to d^^her^dando á su hijo üoico, joven 
détiíeciocho aflce, y legando toda su 
i< i i i i L i a ¡i su t a b e r n e r o , o a u s a «egunda 
de eu mafrle y de so desdicha, pues 
la primera es la sooitfdad, que permite 
se V e ü d a , a l ln lo de \ \ oerveza y el v i -
no, el alflobol paro, qae no es ui máfa 
ni ótenos (luenn veneno, oaosa í anda -
uie^tni (i<« degradación, a-iia^iria y 
do! soniK'iii y milomiiís uu Uesoíva, voiiticó- • 
se la procesión por !a plazoleta quo tiono 
á au fronte la igle;!». Por entre (ioa nu t ' i - i 
das Olas de acompañantes con velas ¡ 
«ncendldas, fuó llevada como en trionfo la 
LA MATIKÉIÍ DEL ÜOIvliNÜU. —No» 
dioe ÑeinWib í r u i i i ó , simjiá-ico SCÍMO-
t«rio de fá Sofíied-id del Vedado, qa^'as 
perdonan dniiii (leaéén obnen-r Í J V Í » -
oiouea par»» (a rnat,ii>ó.) del d«Muio^o 
procloB^mainia-en de laSan t í Jma V i r ^ (}i tiempo á Obisp.) 119, 
del Carraen noamente ataviada, r.dornudaa , , ~ n „ A , r r í , n , a \ irtltiift esotirorio del señor ü a r r a n z a , donde 
debid-imeu'ce atendidas por la 
comÍMióo , 
Efítaa iuviracionof, tanto las fami 
liarea como la;i pcr^onaloH, se exoodi-
rán de conformidad oni la:? formalida-
des del rng'lameoto 
Animada, con-iarri }-i v selecta, como 
tod>vH ias Qeéltai de la Sooisdad del Ve-
d a d o , promete e8í.ar la matinée. 
tíinó, al tiempo. 
también, á eu vez, con el raavor gusto, (nn 
flores v luces bajo bombillos de colorea. ' seraa 
Cantaba ol clero la Txtanía Lanrctam, en 
que tomaba parte el pQoblo, y precedían á 
todo numerosas niñas con lindos ramilletes 
y cestitoa llenos de flores, quo iban sem-
brando por la carrera, contribuyendo á dar-
le todavía id acto mayor brillo y poosía. 
De regieso ya en el templo, fuónoa dado 
do nuevo oir la bella Desps U ia á la Virgen, 
interpretada tan bien y con tanto ó mayor 
aentiiniento, si cabe, que por la mañana 
Lució la iglesia, como era natural, todos 
estos díaa, sua más preciadas galas. Ricoa 
tisús, paños y frontales recamadas do oro 
brillaban por doquiera. El Altar Mayor y 
Presbiterio, aobre todo, llamaban podero- | 
sámente la atención por BU espléndido de I 
corado. La gran escalinata que á ellos j 
conduce, aparecía cubierta por vistosa i 
alfombra, sobre ia cual so destacaban jarro- I 
nes colosaloa do finísima porcelana, osteu- • 
tando en su fronte ! es tará d i í i d i d í en t r ^ t a ¿ ( Í S 
el monógrama María, superado por impe 
alternando con ellos muí 
TACÓN.-—Wl maravilloso kinosto.sco-
pió do Tacón proyeoraríi hoy vistas 
animadas de ffran efeoto. 
Kutre otras serán muy apiaadMas 
las de la Kxp l i c i ó n de Par ía los ' 'ma-
obácijos en oíase," '-In.* ¡a irones perno 
guidos por lea guarJias" y kíeloaroaval 
de P a r í s . " 
El espeotáculo. nomo de costambre, 
SílCliÁOE^i i B i P i ^ S 
l'or circular fechada en óata, el 11 del 
actual, nos participan loa señorea Con y 
Montero, quo han otorgado poder a favor 
del sofior don Víctor Trujillo Ramón, paia 
que U-B represento en todos loa negocloa de 
eu sociedad. 
En circular fechada en ésta, el 10 del ac-
tual, noa participa ol señor dou Baltasar 
Vega, que ha vendido BU establecimienlo 
de sedería "Kl Clavel," sito en la calle de 
Neptuno número 111, á loa señores Halbino 
Kodríguez y Tomás Arroyo, los que bao 
formado una nocledad colectiva, quo girará 
i;iijt> el nombro de Rodríguez y Arroyo, pa 
rapQDtlnuar los negocios del citado esta-
blee imjíínto. 
KDWARD J. BERWÍND 
La goleta acnoricana do ojte nombro so 
blío á latnaronli» tarde do ayor coa rumbo 
á Savannah, on lastr-o. 
LA 13. FKANK iX SALLE Y. 
Con rumbo á Tampa salid en la tardo do 
ayer la goleta amoricana de esto nombro. 
EL CAYO LARGO 
Conduciendo carga do tránsito salid ayor 
tarde para Now Orloaua el vapor ingléa 
Oayo Largo, 
E L RIOJANO 
Tambida con carga do tránsito salid ayer 
para Matanzas 
iSapafiol Jiiojano 
y otros puertos, el vapor 
M f m JOOÍCláLli IS. 
rial diadema. Y 
titud de ámeos candolabros cargados de 
bugíaa, lindas macetas y Üoreros. El Altar 
Mayor era una verdadera áscua de oro. 
Alli también ao admiraban loa ciucoladoa 
eandelf.bií)^, riudióndosa al pean do enor-
mes cirioa, graciosos haces de lirioa y blan-
cas azuceras, mezcladas con espigas de 
oro, y allá, en lo alto, en el c&ntro do sa 
artístico camarín simulando claro cíelo ta-
chonado do estrellas, dom'náudolo todo, 
rodeaba do rtngelo* y querubea, la Virgen 
de Sión, la Madre dé Dios del Carmelo, mos-
trando á todos, como prenda de amor y 
signo do alianza, el Santo Escapulario! 
Por la noche, iluminado todo esto con 
potentes focos do luz eléctrica, ofrecía un 
cuadro de una belleza nada comüu, de ua 
efecto indescriptible. 
Nueatros plácemes más sinceros por todo 
á loe Roveroudos Padre.? Carmelitas Des-
calzos. 
J. M. A. 
Habana, 17 de Julio de 1900. 
G A C E T I L L A 
« E R A L A M i í S í r r o a P A R A H O Y . 
T E I E Ü N A L 2 Ü P E 3 2 M 0 
jSala deJua t ío i t í . 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por ol Ministerio Pisoal en 
canea contra Juan Manuel Gutiérrez y otro, 
Loiuíc id lo . Ponente: S r . Cruz Pérez. Piecal: 
Sr. Víue. 
Secretarlo, Edo. García Kamls. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Oi | il. 
Ejecut ivo seguido por don Basilio Larra-
Beta, contra doña Concepción de la Cante-
ra en cobro do pesos. Ponente: Sr. Guiral. 
Letrados: Ldos. Ciii)allero y Méndez Capo-
te. Juzgado, del Cerro. 
Heorotuilo, L d o . Va ldéa F a u l y . 
Lá C A R A D B D IOS. — KS la cuarta 
representacióu esta uoobe, en la esce-
na de Albisu, del taeíodraoia //a Oara 
de Dios. 
La prensa toda, sin eí ' íopoión, aplau-
de la obra, au desompaüo y la propie-
dad con qae la pre senta la empresa de 
nuestro teatro de la zarzuela 
Vi l larrea I en L * Gara de Dios es lo 
qoe difiO Valdivia: la gracia de Dios. 
Uno do nuestros uiíís competentes 
críticos teatralt'e,tíl que de antiguo fir-
ma sos crónicas de El Nuevo Pais con 
el paeodónimode i/'í/fíafdo,señala como 
único lunar de la obra el terceto de 
bonachoe del úl t imo acto. 
JB1 reuiedio os fácil: suprimirlo. 
B^to so biao on Madrid, por consojo 
de la orítio», al día sigaiente del es-
treno de La Cara de Dios en el Circo de 
JPQIÍÉIIJ. 
Por cierto que e! actor encargado póutica 
del papel de Doroteo, que iuterpreta 
Vi l la r r ía l , era el conocido bajo do 
earzaela señor Gil del Rey. 
tFuera borraohoKÍ 
lOe UU emplasto—-coipo dioe Edgardo 
—que se despega del oonjuuto harmo-
nioso do la obra y cuyo efecto es de-
plorable. 
L I C E O D B G T T A N A B A C O A . — L a nae-
directiva del ÍAceo de Guanabacoa 
prepafíi una gran tiesta para celebrar 
1» reapertu'a do los salones de la his-
tórica sociedad de la vil la. 
Sa efectuará el último sábado del 
mea aotual con arreglo al programa 
que j a eu sn oportooMad daremos á 
conocer. 
La cuitara de Gaanabacoa exigía la 
| restauración del qne í'uó siempre, des-
de Cipooas remotas, el centro mas oa- , 
raoterizado de sus prestigios y t r ad í - ¡ 
K N B I Q O K PARODI.-—Para un asunto 
que le interesa, desearíamos Vv:r en es-
ta rodaooióa á e»te dh t i í tgu ido amigo 
nuestro. 
Ignorando su domicilio, nos toma-
ni^a !a libertad de citarlo por e* te me-
dio. 
LOS INVENTOS DEL SfGLO X I X . — 
Trece invenciones—^<'^ú i di-.e Madrid 
Üi ntíjl.'o, reprodiici^odo las eoiic'n-
! siOnés de un libro re i 'Ut • — a p a debi-
das exolasivamente al t-iglo que ter-
mina, 
Véanse á con ti o nací ó Ü ; 
Los fcrr< o irri'eSy qae bán transfor-
mado los viajes por tierra, facilitando 
la distr ibución de los prodnetos del 
trabajo horaano; la navegación al va-
por, que ha logrado el miaruo resalta-
do en los mares, obligando á rtoons-
truir las escuadras comerciales y beli-
cosas del niuudo entere; el teléftfojp 
tléjír/oo, que ha prodaci-io ana revolu-
ción todavía mayor en la ttatismisiÓQ 
del pencamtent*; el teléfono, que ha 
llegado al mismo rebultado oor la 
transmisió'i de la pa labr» ; los fósforos, 
qne han cambiado por completo el 
modo de obtener el fuego; rtaluinhva-
dg por gas y el eléjfrioo, que ha mejo-
rado extraordinariamente lo.^ medios 
de Humillación; la fotografía, que oa 
para las formas de la materia lo que 
la impronta para las del espirito; el 
fonógrafo, qae tija los sonidos más fu-
gaces, como la f itografía los movimisn 
tof; los rapos R tenigtn, que atraviesan 
los cuerpos opacos, abriendo uuevoa 
luandos á la observación y al estudio; 
el análinH espectral, qay extiende a-
sombrosamente nuestros coao-slmien-
tes del universr; la aneslesii, que ha 
humanizado, daloiíicado y h^oho posi-
bles las más terribles operaciones qui-
rúrgicas; y la antisepsia, que ha des-
cubierto uuevoa horizontes á la tera-
Lá NOTA F I N A L . - -
El dueño de una botica quiere o l n -
gar á uno de sus depen;Jiente8 a que 
se case con su hija, mochadla hon i 
blemcnte fea. 
—No hay remedio—dic^ al mezo, 
presentándole un fraseo do eianuro de 
potasio—j ó te envenenas ahora miá-
mo ó te casas con ella. 
El mancebo, sin vacilar: 
—¡Prelioro el oiaunro de potasiol 
J U I C I O S ornas 
Seodón pr imera. 
Contra Manuel VUlarnovo, por rapto. 
Fonciue; Kr. Fictílilente. Fiscal: Hr. Azca-
rute. Defenaoi: Ldo. Ponco. Juzgado, do 
Gumiabacoa. 
Contra José Aoosta Morales, por rapto. 
Poaento: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Azca-
¡rate. Líofeusor: Ldo. Mendoza. Juagado, de 
Murianao. 
Contimia la vista de la causa contra J£n-
rtqne Cubas y otros, por delraudacióu á la 
Aduana. 
¿Jocretario, Ldo. Mlyores. 
¡Sección segunda. 
Contra Ventura González y otro, por lo-
slonea. Ponente! iSr. aienocal.' Fiscal: señor 
Benitez. Defensores: Ldos. Desveruíne y 
Vega. Juzgado, del Pilar. 
Contra Manuel Miranda, por lesiones. 
Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Benitez. 
Oéfeosor: Ldo. Vidal. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Vlllaurrutla. 
M U DHAN FELIPÍi 
FIESTAS D E L C A R M E N 
Bellas, osplóndidae, suntuosas, han sido, 
tm vordad, las fiestas con que los Koveren-
doa Padres Carmelitas Descalzos obsaquia-
rou este año, on su conmemoración, á eu 
Excelsa Madre la Santísima Virgen do 
Moute-Carmolo. Aunque oa ya de antiguo 
notoria la magniílconcia cen que estos bue-
nos BeligiosoM celebran todas sus tiestas, la 
despichada ahora on las quo acaban de to 
ner efecto, y do las cuales nos proponemos 
huceraqin ligerísima rosefia, han superado 
todas las esperanzas, dojaudo á todos gra-
tamente sorprendidos. 
Difícil, sino imposible, sería Ir más allá 
•en punto á esplendor y buen gusto. Nada do 
cuanto á esto fin propender pudiera so ha 
omitido. Hasta &\ Novenario, quo no es on 
cierto modo más que uu moro preliminar, 
nos ha parecido más solemuo quo otras ve-
ces. Del 2Vid¿í() nada diromos. Todos los ac-
tos llevados á cabo los trea días qae lo 
/constituyen, quedaron lueidialmoa, contri-
buyendo no poco á darlos extraotctlQario 
realeo, la palabra elocuente de loe distin-
guidos oradores (pertenecientes todos á la 
Orden Carmelita), que ocuparon los tres 
días la Sagrada Cátedra, poniendo do ma-
nifiesto las singulares dotes oratorias de 
quo se hallan adornados. 
El 10, día de la fiesta principal, desde el 
amanocor, puedo docirae, comenzóá invadir 
gentío inmenso las espaciosas naves de San 
Felipe, en tórminos talo?, que á las siete 
ora ya difícil ol tránsito por ollas. A esa ho-
r a hizo su entrada eu el recinto sacro ol 
llustríeimo y Kovorondisimo soñor Obispo 
Diocesano, quo dospuóa do orar breve rato, 
did principio al santo ó incruento Sacrificio 
de la Misa en qoe había do tener efecto la 
Comunión general. Llegado ol momento de 
ésta, surgió ante nosotros uno do osos cua-
dros que conmueven profuadamonto ol al-
ma, elevándola á las más altas considera-
ciones. Centenares de personas do todas 
edades, y pertonoclontos á todas las clases 
sociales, deado las más humildes á las más 
encumbradas, so acercaron á la Sagrada 
Mesa, revelando en au actitud un fervor y 
recogimiento admirables. ¡Era aquél un es-
pectáculo sublime! Durante ól no cesó el 
coro do entonar preciosos cánticos alusivos 
A tan imponente ceremonia, cánticos que 
unidos á las magostuosaa notas del órgano, 
parecían descender do iaa celoatea manaio-
nea 
A las ocho y media comenzó la Misa so-
lemne, á toda orquesta, cantándose la del 
M. Koaowig. Oílciarou en el altar ksRe-
verendos Padres Franciscanos, y tuvo á su 
cargo el púlpito ol líovorendo Padre Fray 
Mariano Ibáfie», de la Orden Seráfica tam-
bién. En brillantea porfodoa y con erudición 
uuma, expuao oate reputado orador las 
glorias del Santo Escapulario y loa orígenes 
üo la Orden Carmelita, de eaa Orden egró-
gla, que ¡arrancando do la época de los 
Profetas, ha llegado hasta nosotros rodea-
da de inmarceaible aureola, dejando es-
tampada en sus anales luminosa huella, 
multitud do mártires, vírgenes y docto-
rea. 
Tnnninada la Misa, hízonos oir el coro, 
maglstralmonto intetprelada, la hermosa 
Despedida á la Virgen, dol Maestro Carlos 
Anckonuann, escuchada siempre por todos 
con religioso entusiasmo. 
Al anochecer, dospuéa do expuesto el Di-
vinisimo, ropitiéronae los pladosoa ej erci-
ejoa de los días auterlorea, y, á continuación 
cionea. 
K K T R E T A D E L A B A N D A E S P A Ñ A . 
— A ia retreta en la plaza de San 
Francisco, primera de las que ha ofre-
cido en nuestros paseos la Banda Es-
paila, e rgui rá la del próximo domin-
go eu la Plaza de Armasj de siete á 
nnove de la noche. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama. 
L A S S I L L A S P E L O S P A S E O S . — - V o l -
vemos ^ la carga en el asunto de las 
sillaa de madera en los paseos púb l i -
cos. 
En el Prado, que es sitio favorito de 
nuestras familias, es da necesidad i n -
cuestionable la colocación de esas s i -
llas. 
Se acerca el domingo y las damas 
tendrán que retirarse del paseo por no 
verse obligadas á pasar la tarde de un 
lado á otro sin tener donde sentarse, 
porque los sillones y sillas de hierro, 
únicos «pie se ven en el Prado, ejoa-
sean de modo lastimoso. 
Hemos hablado con el contratista 
y nos ha dicho que solo con autoriza-
ción de cobrar ocho centavos, por oada 
una, le será posible llevar sillas de 
madera á los paseos. 
ü o n las nuevas tarifas el negocio es 
de resultados negativos. 
Abogamos con nuestro colega Dol 
Monte porque se haga esta concesión 
en beneficio, más que del contratista, 
de las numerosas familias que acuden 
los domingos á nuestro paseo de moda 
para disfrutar, en medio de amena 
tertulia, de las templadas briaas de la 
tarde. 
K L D E S A F Í O D E A Y E R , — E a el en-
cuentro de las novenas del Habana y 
San Francisco, efectuado ayer en los 
terrenos del Almeodares, correspon-
dió la victoria al club de la ensena 
roja. 
No se jugaron más qne ocho innings 
á causa de la inclemencia del tiempo 
y de hacerse imposible la continua-
ción del desafío por la obscuridad. 
Véase la anotación por entradas: 
Habana 3-0-0-0-3-1-1-3-x-ll 
San Francisco. 0-1-1-0 ü-l-O-O-x- 3 
E l Habana registra seis hits de nna 
base; uno, de dos; y otro, de tres. 
El San Francisco: siete hits de una 
base. 
Errores del primero: cuatro, por diez 
de au contrario. 
Volverán á luchar de nuevo el do-
mingo ambas novenas. 
EXOÉNTETOOS M U S I C A L E S . — T r e s 
artistas, al igual que en Los Africanis-
tas, forman una compañía de excéntr i -
cos musicales qne para sa honor y 
provecho da rán un concierto la noche 
de) próximo martes en los salones del 
café "La Luna," vecino al parquecito 
del Vedado. 
Félix de la Torre, Ursino G . de Pe-
ralta y Jorge Hernández—que asi se 
llaman los tres excéntricos—no cobra-
rán nada por el espectáculo. 
Han repartido invitaciones á cente-
nales y dejan en libertad al público 
para qne deposite á la entrada del sa-
lón la cantidad que sea de sa agrado. 
Con semejante sistema y en un café 
que se llama "La Luna" corren riesgo 
estos artistas de quedarse á la la-
na de Valencia. 
EL CURA DE ALDEA.— 
Junto á un peñón agreste y solitario, 
en el grupo de choaaa que rodea 
la enhiesta cruz del viejo campanario, 
vive feliz el cura de la aldea. 
Discípulo del Mártir dol Calvario, 
sn misión ea de paz: ¡bendito sea! 
lleva afanoso el pan al proletario 
y alienta, con amor, al que ílaquea. 
Noble guardián del templo y la cabana, 
comparte con el huérfano su duelo 
y á Dios, en su abandono, lo acompaña. 
¡Misionero do amor! es en el suelo 
nuevo Moisés que habita la montaña 
celebrando la alianza con el cielo. 
JUeyimio Romero León. 
EN E L ( J O R R E O P S PARÍS se rega-
la á toda señora que lo solicite, la ú'-
tima edición do los libros de modas. 
Llegaron loa patronea pertenecien-
tes al mes de Agosto, a^í como los l i -
bros de modas Urand Album, Delinea-
tor, El Espejo de la Moda y TUa Glass 
of Fasliion. Son ios lloros de modas 
más populares del mundo. En El Ce-* 
rreo de Par ís se venden los patrones 
de todos los figurines marcados en 
cualquiera de esos libros. Todas las 
seBoras pueden hacerse ellas mismas 
sus ropas comprando estos patrones. 
El Correo de Par ís , Obispo 80, esqui-
na á Villegas, liquida todas las tolas 
(le verano y 5000 docenas de elegantes 
blusa» para seporas, sayas de alpaca 
y de piqué. 800 docenas pañuelos para 
señoras á 75 centavos docenas. La mar 
en tiras bordadas, céfiros y organdís . 
FIEBRES, EPIDEMIAS 
Evítase con toda seguridad el contagio 
tomando diariamente de 3 á á perlas de 
sulfato de quinina de Glertan. SI se cayese 
enfermo, 12 perlas de estas bastan para 
cortar y curar aun la fiebre más terrible 
y rebelde. Puédese del mismo modo 
nacer uso de las Perlas de bisulfato, de 
clorhidrato, de bromhidrato ó de vale-
rianato de quinina de Clertau. 
Todas ellás son muy eficaces; y todas 
ellas están preparadas en París bajo la 
alta aprobación de la Academia de Medi-
cina, i 
S t ó o i i ifi l É i t Perso ia l 
Casino fspaüol k la Habana, 
S E C R E T A R I A . 
paitioipa á ¡os señores soowe q 10 de coi for-
mirlad con lo pr^f eptuaí'o en el articulo 28 del Re-
gUinent . bl Sr. Prtsklftiii© ha diípuott;> que BS ce-
Jehre Junt* Gi n» ral ordinaria el domingo 2.) del co-
rriente, & ias doce en punto del día. 
Habana 19 de Julio de 1 Í 0 Ü . — L u d o Solí". 
G alO 19 dlO-20 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente interino y 
en cumplimiento do lo pravenido por ol Re-
glamouto general, artículo 13, se convoca 
por eate medio, para conociml rito de los 
señorea ascci-tdoa, quo á las 12 del dív del 
domingo próximo 22 del corriente tendrá 
lugar la Junta general trimestral, corres-
pondiente al 4o trimeatre del presento año 
En esta sosióa sa discutirán los asuntos 
todos que señala el artículo 14 y aus inci-
sos, y sa nombrarán los presidentes de me-
ea y aecretarloa para las elesclone»», comi-
s'onea da puerta, etc., y otros asuntos do 
orden administrativo que debo resolver es-
ta Junta. 
Para que los señores sooioa puedan ejer-
cer sus dorochos, será requia-to indiapen-
sablo cenourran proviatos dol recibo del 
mea de la fecha. 
Habana Julio 18 do 1Í>00.—El Secreta-
rio i .ferino, Francisco M. Lavandera. 
o 1 0 í t 2 P Ai 19 h319 
t a r i s 
Oertifloado: Agua por lo pura y a-
gradable, siempre út i l , en estados fe-
briles, modificadora de la sed y el ca-
lor. En muchas afecciones penosas 
del es tómago, calmante bien probado. 
Dr . F . Zayas, Habana. 
o 1051 Jf 1 J l 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 0 D E J U L I O 
Este mes está oonsagrsdo al Corazón de Jen'n. 
K l Ciroular e«tá en Santa Clara. 
E l Tránsito del Sañor Sin José, y Sxn E.ias 
Piofd'a. 
1. P. en la P. O. del Carmen en San Francisco 
de Quanabacoa. 
E l 'fránslta del Siñor San José. No se sabe 
precisamente el tiempo e l que murió San Jo^é. 
lo cierso es, que ya no vivfa cuando Jesucruto, 
emper.ó á pr -dtcar su Evangelio: marió pues con la 
mueitidelos j istos, duranta la vida privada y 
ocultado .1 ..•suerutJ eu Nazaieii. E« f^cil com-
prender cuan preciosa sería 'a muerte de este gran 
Suuto ¡Q •« mu -ite más dulce, m4s preciosa en los 
ojos del Ssfior, que maert J mis santa, que la 
del que mereció tener á su cabecera al mismo 
Jesnorcto! ¡S^r asiblido por la Santísima Virgen 
basta lúe eopiró dulcemei.to en manos del Hijo y 
de la Madn! 
F I K S T A 8 E L S A B A D O 
Misas solemnes. E n la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, j eu Ua demás iglesias las de costum-
bre. 
Corta de María.—Ola 20.—Correapon^a TÍÍIÍM Í 
H i t » , Sra, Lourdes ^B l^ Al.-. ' : 
LA A U D I E N C I A D E L A H A B A N A 
HA C O N F I R M A D O A P A V O R D B L A M A R G A 
T a m p o c o p u e d o d e c i r q u e m e e n c u e n t r o 
d e í t o d o b i e n . L o s f r e c u e n t e s d o í o r c i t o s d e 
c a b e z a ; e l c a n s a n c i o a l m e n o r e j e r c i c i o , 
( s u b i r u n a e s c a l e r a , p o r e j e m p l o ) ; e l d e s -
g a n o ; l a f a l t a d e d i s p o s i -
c i ó n q u e a l g u n o s l l a m a n 
p e r e z a y q u e y o n o p u e d o 
r e m e d i a r ; u n d o l o r t e n u e , 
p e r o m o l e s t o q u e s i e n t o e n 
e s t a ó a q u e l l a p a r t e d e l 
c u e r p o ; l a p é r d i d a d e c a r n e s y f u e r z a s ; l a 
f a c i l i d a d c o n q u e m e a c a t a r r o ; t o d o e s o 
í n d i c a q u e m e f a l t a v i t a l i d a d . 
Q u é d e b o h a c e r ? C u a l e s e l r e m e d i o 
a d e c u a d o á m i s m a l e s ? 
C U R A D O S / 
U T H T 0 E I N 0 , 
J. BROOOHI & OO. 
SUCESOR:—H. A V I G N O N E . 
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confirmada la ¿$nti ¡loia qae el ilaetrado y digníaiino H a Hd 
mu*#fr. Jtuz de 1« Irt¿tynoia .'e la Catedral, dictó 'en G de 
A N U N C I O S , 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D. Ramón 
, Diciembre de 
tb.u ..< wufwAo h D í i iW>vo ri>lia Lana á qae ee abstenga de usar el mem-
t - u , 1»*^» ó r ó i a b VEEMOUTa TOEINO 0- D. BEOCCHI & Ca,al pago de las 
del i . ¡to y á imfcMbnijsHr á la Oasa J. B R O Ü Ü H I & üo . , por los per-
jn;<•-;{ » o-.npKfjos ai poseedor de la marca legít ima. 
W-. 29 d* Junio de 1900 y por la Sala de lo Oivi l de esta Audiencia de la 
U aban a lúe coi firmada 1» anterior Sentencia, con las respetabi l ís imas firmas 
de los htv9. Magistrados: D. Federico Martíuez de Quintana (Presidente), don 
francisco Gmral, D . Kmilio Iglesias, D. Frauoiaoo Noval y Mart í , D . Rafael 
Maydagán. 
üon esta seatoncia cor¡firmaloria Pe demuestra cuanto debe precaverse el 
pubücti contra los que exoenden meojnrjes en vez de productos legítimos. En 
frente del V E R M O Ü T H TORINO de M A R T I N I & ROSSl DR T Ü R I N y úni-
cos receptores en la IsU de Guba desde más de 20 años J. BEOCOHI & 00., tle 
enyo nombre «vBROGÜHí" ha tomado carta de naturaleza, no hay Vermouth 
qne compita y mucho menos los fabricados en el país . 
I N D U S T R I A I S S — H A B A N A - I N J O U S T B I A 1 3 8 . 
o 2 « 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cnatro Caminos y Puente de rinvez. 
4213 26-10 J l 
nvaua 
T r a s l a d o 
Agustín Troraoloda, 
farmacóatlco, prepara-
dor del acreditado Ja-
rabe Depurativo Du-
val, so ha trasladado 
A â callo de Nopmno 
132.—Sópalo el público 
en Ronoral. 
4392 a 1-16 d3—17 
P u e s t o e n l a L o n j a de V í v e r e s , 
C lf61 tilt 
U n i c o v e n d e d o r D. 3 l i f j u e l O r i o l 
13-6 J l 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s . 
T o d o s l o s q u e s e e n c u e n t r e n e n l a s c o n -
d i c i o n e s q u e a c a b a m o s d e d e s c r i b i r t i e n e n e l 
r e m e d i o e n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s p a r a l o s d é b i l e s , p a r a l o s p á l i d o s , 
p a r a l o s d e l i c a d o s , p a r a l o s f l a c o s ( d e c a r n e s 
y d e e s p i r í t u ) ; p a r a l o s 
d e s g a n a d o s » 
C u a n d o s e t o m a n l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D n 
W i l l i a m s n o s e h a c e s i n o 
r e p e t i r l o q u e h a n h e c h o 
y e s t á n h a c i e n d o c o n é x i t o m i l l a r e s d e p e r -
s o n a s e n t o d o e l m u n d o . Y s a b i e n d o e s t o , e s 
i n n e c e s a r i o v á v e c e s p e l i g r o s o e x p e r i m e n t a r 
c o n o t r o s p r e p a r a d o s » 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la £77/7/70, la Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y p a l ú -
dicas, el cansancio, la fal ta de energ ía , el reuma, la gota, ios 
ÚGlores de r íñones son tributarios de este heroico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
íxigir en cada cápsula el nombro PELLETIER, Inoentor do la Quinina. 
PA.RÍS, 8, rué Vivicnne, y en todas las Farmacias. 
D E L A 
f5* 
CURADOS,: 
M A S Ü M Y & S O N ' S . 
d e l m u n d o ! 
Hemos recibido nn extenso y variado surtido de estas pintaras. B I c r é -
dito de esta gran manafactura es conocido en todo el mando, y sas pintaras 
y barnices para 
CARRUAJES, MUEBLES, k 
son sin disputa la mejor qne ae presenta en eefie mercado. 
La pintara blnnca zinc marca roja 2 Tigres compite con el mejor blanco 
zinc, como también el blanco zinc de 3a, marca Ferro Oarril. 
P i n t u r a " B t a n d a x d * 1 d e agua, 
P i n t u r a incombustible, 
inmejorable para construcciones de madera. Telas metálicas galvanizadas 
Instrumentos de agricultura y otros artíonlos. 
Unicos Agentes en la isla de ü u b a , 
M A R T I N DOMINGUEZ Y Ca. 
M E R C A D E R E S 4 0 . T E L E F O N O 1 1 0 » H A B A N A , 
Ota. 943 alt. 13d.-24j. 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la espeoialidaó 
de esta casa, se acaban de recibir lo8 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta os la 
única oasa que se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de e t i -
qneta. 
G, D í a » V a l d e p a r e s * 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obispo, 1 2 7 . 
o 1029 U l 
P R O F E S I O N E S 
DR. JUAN MOLINET. 
V I A S U R I N A R I A S . — V E N E R E O . — 8 I F I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
ConanHas de 12 á 2. Dragones 81. 
4473 26 19J1 
Guillermo Cliaple 
A B O G A D O . 
Agniar 10 de 1 á 4 de la tarde, bufete del Dr. Rt-
oardo Drlz y Trooadero 89, de 8 á I I de la im fiana. 
4335 2&-14 J l 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
Abogados, Consultas de 1 á 4. 
Estadio: Obrapia n. 25, Domioilio Cerro n, 613, 
4293 26-12 J l 
E l Dr. Manuel Larrañaga 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
que estuvo establecido 6 afios en O-Reilly 50, tie-
ne si gusto de manifestar á su clientela y al prtbli-
oo, su uueva morada eu Agular 41, entre Empe-
drado y Tejadillo. Las horas do consulta son [au 
mismas de'8 á 4 y sus honorarios módicos. Sigue 
aplicando el nuevo anestésico. 
4181 13-7 
DO D E F i M I L U S 
Cuando compre uste^ estas piiAó^ 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras gísr 
Si no aparecen estas palabras E N T R A S -
P A R E N C I A (examinando el papel contra la 
luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero 
INK 
I L L S 
A L E 
EOPLE 
D R . W I L L I A M S H E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N. Y. , EstadOA UnidOSi 
Nutn. 1 
o l s i l l o 
A C A B A N D S L i y E G A R E N E L . V A P O R "LiA N O R M A N D I B " 
F B I F . C I O S E N ORO 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde $3,50 uno. 
De acero paro señoras y Sritas., desde I 2,90 
uno, mny seguros 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nieló con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nieló desde $ 1.75. 
Idem idem plata ídem á 90 centavos. 
Leontinas y.leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
El surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y br i -
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. En esto es una 
verdadera especialidad la casa de BORBOLLA. 
c 3080 1 J l 
i M i l U H DEL J M i t J i l 
RIGAUD y C,a, Perfumistas 
P A R I S - ' 8, Ru© Vivienne, 8 — P A R I S 
(El (ságUfl ¿ 5 (S'íZllC^fl es la loción más refres-
cante, la r/ue más vigoriza la piel y blanquea el cúU5, 
perfumán üolo delicadamente 
o^0 
1 Í Í É 
' ^ ( E x t r C L C Í O de ^ " a i i a i l ^ a , suavísimo y aristocrático 
e&P* perfume para el pañuelo. 
^ c s i t e de (Eananga, tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caída previene. 
£abon de (Eananga, el más grato y untuoso, con-
serva al cutis su nacarada transparencia. 
: ^ § o l v o s de (Eananga, blanquean la tez con el 
£| | | |g | ¡ |Sl elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito en P A R I S , 8, Rué Vivienne. 
m m t i m m i m 
El domingo 22 tendri lugar la comuatfn ge (ral 
de los socios del Apostelado de la Oraciór. 
L a mida do comunión de S. D. M. expuesto se 
dirá á las eiê e y d las ocho y cuarto la cantada que 
se terminará o n la beadtuióa del S^ntlsmc. 
Todos los agregados y los que de nuev.i se agre-
guen ganan indulgencia pleuaria spl'cable & las 
almas del purgatorio 
A. M. D. G. 
4450 4-18 
P A R R O Q U I A D E MONSÍRR A T E , 
E l viernes 13 del corriente empieta on esta P a -
rroquia la novena de la Suaa Virg«n dtl Carmen, 
oonmisa can ada á ks S i : oi 22 ia solemne fiesta 
con sermón par el R. P. A<{ua ia Uritn. 
£1 Párroco y la Oamaren saplicau á los devotoa 
su asistencia y conuibnyan con Klgaua litaoeua pv-
ra efto» cultos.—Ja¡io U de I9í0, 
COMUNICADOS. 
ÜDÍÓII k los Fatales ie Tabacos 
y Clprros üe la Mm 
De orden del señor Pres idente» cito 
por este medio á los señores Asociados 
para la Junta general extraordinaria 
qae se lia de celebrar el sábado 21 del 
corriente á las siete y media de la no-
che en los salones del Centro Asturia-
no, para tratar de reformas de impor-
tancia en el Reglamento. 
Habana, Ja l lo 19 de 1.900.—El Se-
cretario, Jeeüi} Yalee. 
Libre de explosión y com* 
bnstitfn espontánea. Sin 
bmnoul mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA y 
en HELOT, expresamente 
para sa venta por la Agen-
cia de las Refinerías dU 
Petróleo quo tiene sa ofi-
cina calle de Teniente Rey 
número 71, Habana. 
Fsra evitar í'alsllleaclo-
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapltas iaa 
palabras LUZ BRILLANTE 
y eu la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
TJn Blefante 
3ne es del exclnsivo aso de leba AtJENCIA y se ber-
segairá coa todo el rigor 
de la Ley á los falsifica-
dores. 
Kl Aceite lozBriMte 
que ofrecemos al püblicoy 
que no tiene r ivai , es ol prodneto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
«e agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hamoui mal olor, qae nada 
tiene que envidiar al gas más parificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infta-
marse eu el caso do romperse las lámparas, ccalidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO í)E LAb FAMILIAí». 
A d v e r t e n c i a á los consumidosros. La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
TE, ea igual, si ao superior eis cosdMones lumínicas, al de mejor clase Importado def 
extrsnlors y vende á pr«eit« wsss redacídos* C 998 l J 1 
- — - • ' f ~ . • > 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida, üoasaltas de 12 & 2 
Tel. 854. Luí 40. o 992 1 J l 
rrancisco G. G-arófalo y Morales 
Ahogado y Notarlo 
y Franciscos. Massana y Castro, Notarlo 
Teléfono 338. C U B A 23. Habana. 
4167 26-6 J l 
Dr. J . K a m o n e l l 
M E D I C O O C U L I S T A , 
Jefe de Clínica del Dr. Weckflr en París, 
Horas de consulta de » á 11 mafiana y de 12 á 4 
tarde.—Sol 66, entro Aguacate y ComposUla. 
4091 26-3JI 
Dr. J , Rafae l Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta dol Bey, 
Ha trasladado su gabinete de ormaultas & BU do-
mlolllo particular, Gallano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consulta» de 12 á 2. Teléfono n. 1179, 
4418 26-3 J l 
Dr. Emilio Martínez 
G-arganta, nariz y cides 




O r o m i y J u l i á , 
Constructores de hornos de todas 
clases y s in ninguna excepción. 
Se modifloan loa antiguos á sis-
tema moderno, dando una econo-
mía de 25 p § , y se puede elabo-
rar una tercera parte más de tra-
bajo. 
üe efectúan todos loa trabajos 
de hornos sin entorpecer la mar-
cha del mismo. 
Se reciben avisos en la panade-
ría S A N T A T E R E S A 
T e n i e n t e R e y 6 3 y M e n t e 1 4 5 
J a i m e O r o m i , 
Maestro de Obras. 
4222 15-8 
S I l s T O I P I E l I K / J & . O I O I E s r 
C A N C E R 
H E K P K S , B C a H M A S y toda c lase de U X -
Consultas grá t i s para los pobres. 
11-5 J l C 1017 
Cura la debilidad general, e scrófu la y raquitismo de los n i ñ o s . 
alt 13- 24 JP C 9i0 
H r Í c a u t o 
Es una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser 
I^a C o m p a ñ í a de Singer son iaa 
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLOüí 
de estas máquinas vende la Q o E A p a f L Í ^ . 
de Singer todos los afios, lascualfia,»? 
hallan esparcidas sobre toda la f*z 
de la tierra, 
ILa C o m p a ñ í a de S m -
ger posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso nj.y mecaos OOLQ tratsn d© imite 
as, lo que no intentan con las de otros fabricantaa. 
¡¡Oíd!! llOld!! Además de nuestras incomparables máquinas á< 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y ü r a n d a l l , 
máquina de rizar, etc., etc. 
N O T A , - S e venden m á q u i n a s de coesr á plazos y s in exigir garant ías . 
Ourcb. Cernada y Cp. 12% Jbispo, 123, 
Ufi JS-1SM 
S r . C f a l v e z Q n i l U m . 
M E D I C O C I K D J A N O 
de las Facultades de la Haba&a y 
£7. Y o r k . 
Espeoialieta on onfermodadaa seeretat 
y bernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provislonalinonte) en 
6 4 , A m i s t a d , 
Oonatilta* dft 10 A Tí? v da 1 4 b. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
O 1U19 1 J1 
84. 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médloo alienista con qninco afioa de práctica. 
Oonsaltas los martes, jueves y s&bados, do I I & 2. 
Neptuno 64. c 984 1 J l 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jeafis María 33. De 12 á 8, C 985 I - J l 
EnfeTmedftdfts del aparato dlgestlTO Praotloa 
arados dol estómago y del Intestino. Consultas d« 
'2 &2: exclusiva domingos j lunes Sas Nlool&s 54. 
o9»2 1 .11 
Doctor Velaaeo 
Anfermadados del C O R A Z O N . P U L M O N E S . 
¡(SRVIOSAB T de la P I E L (Incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S ) . Consultas do 12 á 2 y de 6 & 7. Pra-
lo 19.—Teléfono 459 C 983 1 J l 
Dr. C. E . Finlay 
49««l»U(ta vn •nferaedadei fie los oJ;«r. y dto lol 
oldoa. 
KTueate I10--T«l«f«U9 838—Coa*»Uai d» Xt ft 3, 
o 987 U l 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 aflos de práctica.) Con-
sultas y operaciones de 8 A 4 en BU laboratorio. 
Uealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
c 976 26-1 J l 
Di. J* Tmüll© 7 ürías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
JSsUbleeido en G allano 69, con los últimos ad*~ 
utos profesionales y oon las precios siguient*»: 









Trabajos gara&t^adoi, todos loa ¿las inolusira 
iOf de Sestas, de 8 á 6 de la tardo. Las límuioeas st 
aaoen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Oaliono 69, entre Neptuno r Ban ftÁifuel. 
O 1020 1 J l 
Id. sin dolor, 
id. limpíela de dentadura.... 
Smpastadura porcelana 6 platino 
Oilfloaoiones . « . . . . . . . . • . . • • 
Dentaduras hasüa 4 piezas. . . . . . 
Id. id. 6 Id 
Id. id. 8 Id m 
Id. id. 14 Id. 
/trujano do la casa d® Balud d« la 
A s o c i a c i é a de Depef ld ie i t es . 
Con sultas de 1 á 3. San Ignacio 46. Teléfono 1S05 
o9i8 1 J l 
Dr. H e n r y Hobel in 
Ds las Facultades de París y Madrid. 
(¡nSenuedades de la piel, Sífllte y Venere** 
Jesús María 91. 
0989 
De 12 & 8. 
1 J l 
ISIDORO C R E C I 
M E D I C O D B N l S O S . 
Examen de nodrizas y do la leche de pocho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4014 26-27 J a 
I S í í c i i 
DEL Dr. REDONDO 
La enra se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
B 986 1 J l 
Dr. Manuel DelfíM, 
M E D I C O D B N I Ñ O S . 
Consultas de 12 & a. Industria 120 A, eeqwln» A 
dan Mljpiel, 'Wtiow n. 1,862. 
'i-.Srl 
Miguel Antonio Noguims, 
ABOGADO. 
Domlolllo y eítudlo, Campanario n. *5. 
O 1 
Dr. Alberto 8. de Bustamiiite. 
MKDICO-CIRÜJANO. 
Eípeoialista en partos y enfermedides de seüoras. 
CousultaB do 1 á Í: en Sol 79. Domloilo Sol 52, 
altos. Teléfono t65. c P61 2&-26Jn 
Marmoler ía 
L A C E N T R A L 
D E M. P S U E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lapidas, Bóvedas, Cnces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles ppra muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato, 
o 1045 26-6 J l 
OlArlamente. consultas y operaciones, de 1 i 8. 
€%a Igando 14. OIÜ08—KAKI55—GAKGANTA 
C9£0 U l 
Dr. Jorge Xi.Deh.oguea 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciunos, elección de espejuelo». 
De 12 á 3.—Industria 64. 
cS93 1 J l 
Ssctor Soásalo Aróstegui 
M B D I C O 
ée l& tesa de ííeneficeaclfl j Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nilloi 
fmédíosD y qulrfirgioas). Consultasd« 11 á 1. Aguiai 
1081. Teléfono 824. C 991 1 J l 
mt LEON DS MENDOZA 
M E D I C G D E L A S O C I E D A D F R A N C E S A L A S O C I E D A D 
desdo 1894. 
Medicina en gÉí¡eral y enfermedades del OIDO, 
N A R I Z y GAROANTA. 
Lealtad 58. 
Consultas de 12 á 2 
c 991 1 J l 
Arturo Mañas y UrquioU 




Teléfono 8 1 4 
i J l 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
ÍH iraíl*¿< * Gallano JJS con lo» prt-oloí íigulw» 
Par nut e£tracc!óa.,E: 
Idem Idem sin dolor... 
Smp&stadaras •••< 
OriSoaeloner. 
iliüapioxa de la boca...! 
¡dentaduras da 4 plosas....-
¿dem ídem de 6 Idem IC-'.-O 
Mem Idam de 8 I d e m . « . . . . • « . . • . . » . 13-00 
I«t«m Iderj de 14 Idem.. 16 00 
Vstos urcoloíson en plata, garactliadot por di«i 
AS H. Galiisno u. S8. 






Dr. J . Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanuevs. 
c 1040 -1 J l 
ClIiASES DJí I N G L E S — L a señora inglesa K a -'ty, que tan sutitl'ictorios jesultados ha dado co-
mo prolesora de ing'-éa, sigue dando clases en su 
idioma á señoritarf, ca el domicilio de estas ó en el 
suyo. Tonsulado 79, de 0 á 11 informan. Se cam-
blan leferenoiaa. cflgS? 16-20 J l 
MES. HILOA EAPTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da clases on s i casa ó á domicilio. Habaii* 
4375 26-15 J l 
Se dan clases 
de inglís, espsñol y piano, i seficrltas en su domi-
cilio ó en casa de las profesoras. Informará el Sr. 
Administrador do este periódico. W i ú 7-18 
Colegio Hoanoke-
Salem, Va., U. 8. A. Cursos para grados con 
electivo». Tt.mbión cursos preparatorios y comer-
cióles. Biblioteca con 22 C00 volúmenes. Localidad 
montatiosa. No hay cantinas. Gastos ptqncSos. 
Hay estudiantes do los 2< Estados y regiones, in-
cluyendo Cuba y Puerto Rico. Caá ogo con vistr.s, 
gratis. 
J U L I O S D. D B E 1 I E R , Preeidonte. 
o 958 alt 15-29 Jn 
UN SBNOR de 43 años de edad con título de maestro de 1? Euseñanea elemental por una de 
las escuelas notnulos de España y que ba servido 
16 años escuelas de aposición en esta Isla, desea co-
locarse de profetor Interno ó ayudante de cualquie-
ra de loa colegios de esta ciudad, no teniendo in-
conveniente on ir al campo y dar clases particula-
res. Dirigiroo por escrito á B. E , , Tejadillo Mi. 
4356 8-14 
L a lliisíracióo Colegio para Sritas.—Di-
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $10.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas do hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de Borbolla, 
C 1024 1 J l 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z 
Peinadora. Ultimas modas. Tifie y lava la cabeza. 
Enseña á peinar á precios reducidos. Un peinado 
50 esntavos; abono diario un centén. Solo sale á 
domicilio para peinados de boda. San Miguel 51. 
3973 26-i8Ja 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven de lo que se le proporcione desuando buen 
trato. Obrapia 62 iuformarán. 
451 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sopa su obligación, 
no tiene que servir meta ni fregar, es para atender 
á una señora; se da buen sueldo, Prado 88, bajos. 
4603 4-2!) 
üa dependiente de farmacia 
que sea práctioo y que tenga buenas referencias se 
solicita en la botica «La Caridad» Tejadillo n. 38. 
4513 4-iO 
C O C I N E R A 
Se solicita una peninsular que sea limpia, que 
duerma en la colocación y qne traiga referencias. 
Si no sabe cumollr con su obligación que no se pre-
sente. Aguila 9 J. 4511 4 iO 
B E S O Z i l O l T J L 
nn muchacho peninsular do doce á caterce aBos 
Para criado de mano. Reinafi. 4499 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cociaero en 03sa particular ó es-
tablecim'ento. Sabe cumplir con su üeber y tiene 
quien rpsponda por su conducta. Informan Indus-
tria 109. 4503 4 20 
SE S O L I C I T A BUS a/adademauo peninsular, ha de fregar suelos y bnt¿nderso con dos niños 
que van al colegio, que sepa cumpih' con su obli-
gación y tenga quien la recomiende, que lea de 
mediana edad pero no viaja, entiéadaso bien: suel-
do 12 petos em lavado de ropa. Concordia n. 21. 
4521 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano 6 mane-
jadora: sabe cumplir con en obligación, es muy a-
seada y tiene personas que garanticen su conduct : 
advierte quo no lava suelos. Informarán Concordia 
n, 119. 4'35 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E . 
un joven buen cocinero de teda confianza y forma-
lidad, que entiendo algo el inglés. 1L firmarán San 
Francisco y San Lázaro, hojalft3ría, y Neptuno 
esquina á Lealtad, bodega L a Mia. En la misma 
una buena cocinera. 4416 4-18 
áLLE D E SAN L A Z A R O N. 278, CASA par-
ticular.—So desea colocar una criada de manos 
ó manejadora. Sabe coicr y cocinar paraccita 
familia. 4128 4-17 
U n joven peninsular 
deaoa colocarso de criado ó portero. Sabe, su obli-
gación y tiene rtferoncias. Informarán Jeeüs Ma-
ría n. 2. 4428 4-'! 7 
una criada de mano para 
casa. San Miguel 47. 
ios Quehaceres do una 
4396 4 17 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa í e una 
corta familia. Tiene buenas refer encías. Infirman 
Revlllaícigedo 49. 4409 4-17 
U A S 
U N J O V E N 
-'e 17 años, quo acaba de llegar do los Estados Uni-
dos, habla iug'ós, francés y español desea colocar-
se de intérprete ó dependiente del comercio ó cual-
quiera otra ocupación; tiene quien lo garantice del 
comercio. Informan San José 60. 
4125 4-17 
D E S E A COLOCAKS3S 
una criandera pouinsular, sana y robusta que tie-
ne buena y abundante lecho y os cariñosa con 
los niños, teniendo personas que respondan por tu 
conducta. Informan Aguila 114. 
44C8 4-17 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criandera 
4 leshe entera, la quo tiene Vuena y abundant-, de 
4 cuatro meses de parida y con un niño que se pue-
de yer. Tieno buenas referencias. Informan Monte 
esquina á Angeles n, 23, esfé. 
4105 4-17 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de pocos mtses de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, que tiene buena r abundante. 
Tiene buenas referencias. Informan Za'ueta 73 y 
insnstitaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a d@ V i c h y : nadie ignora sns in-
mejorables resuicadoa en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga: 
Se signe faMcando el AGUA OARBOSTIOA 
con arreglo á las últimas presoripciones cientifloas. 
Todas ss sirven á domleilio, 
ANCA& 
e 999 
T i l é l : 4 3 8 . 
*rd 18-1 J l 
Todo sifón o 
9* Viohv lie- a 
Que t;» amariüfa 
E L E G A N T E S A S T R E B I A 
D E P. L E D O PAVON 
8 1 H A B A N A 8 1 
Sa soliciti un caminero 3837 26-21 Jn 
i o s o r o 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador dol «Diarlo de 
la iMarÍEa> 
Pradr 120. 4452 4-17 
U n a ísra, peninsular 
de mediana edad desoa colocarso do criada do ma-
no ó para acompañar á una señora. Informan Man-
rique 165. 4404 4 17 
D E S E A N C O L i O C A S B B 
dos crianderas á leche entera, las que tiene buena 
y abundante, aclimatadas eu el pais; tienen perso-
nas quo reepondan por ellas. I i forman Soledad nú-
mero 2. 4107 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera una joven peninsular recién llegada 
de la PonÍQsula, de tres mases da parida: tiene 
quien responda por su buen comportamiento. D a -
rán razón á todas horas del día. Santa Clara 22. 
4119 4 17 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de dic? diai? do parida, dosea cclojarsa de criande-
ra á leche entera, que tiene buena y abundar te. 
Informan Olidos 68. 4 n i 4 17 
U N A C K I A ^ D E R A 
desea colocarse á lecha entera: tiene referencias 
buenss. En la misma hay una buena criada de ma-
no ó manejadora. Informarán en San Lázaro n. 30. 
UU 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de medianil edad para manejar ana 
niBa de un año, que soa inteligente y curiñosa y 
que traiga buenas recomendaciones de las casas 
donde La estadô  4514 4-20 
U n a señora peninsular 
aclimatada en el pai4 desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora: sabo cumplir bien con su 
obligación y tiene parsonas que respondan de su 
conuacta. Informan Hornos n. 5. 4506 4-20 
B E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia y ayudará 
los quehaceres de la casa, que tenga buenas refa-
rencias. Villegas 84, «Hos. 4508 4-i0 
U n a joven peninsu la r 
co'ocarda de manejadora: tiene muy buen 
carácter y es cariñosa, por lo que se presta mucho 
para luchar con IOJ niños. Tiene las mejores refe-
rencias. Informan Induetria 73. 4410 4-17 
D S S ^ N 
dos señoras peninsulares, nna de criada ó maneja-
dora y la otra de criandera, con buena y abundan-
te leche á loche ettora. Ambss tienen quien res-
ponda por ollas. Informan Virtudes 173. 
4420 4-17 
U n a s e ñ o r a peninsular 
rocíen llegada, do cuatro meses de parida, con tua 
na y abundante leche, deiea colocs^e de criande-
ra á leche entera. Tiene mu;- baeuas rtf ciencias. 
Informan en Esperanza U l . 
43f9 4-15 
ie c o m p r a n p e n á d i o o s 




T>ERDIDA.—Do la casa San R.f-iel 99 se han 
X robado una p e í d t i raza americana, muy gruesa 
y muy limpi", blanca con manchas canelas, man-
sa. Sa grat ft ará generosamen'o al qne de razón de 
su paradero. Los vecinos vieron nue la rebó un co-
chetj de alquiier, mulato. 4158 4-18 
E N L A M A Ñ A N A 
del dia 12 del corrionte foh\ ext aviado nna perra 
color chocolate, l'g iramesta lanuls, con collar 
marcado "Nellia" y chapa n0 246. E l qua la en-
tregue en C^mpanariii 85 A altoj, será gratificado 
gar.on ásmente 4333 8-1), 
SE A R R I E N D A 
el potrero Fioientina, on Corralillo, de 62 caballe-
rías, con buen terreno y empastado con yerba del 
paral y dos arroyos de aguada coyrienta, y se ven-
de fu mequinaria. In o^marS eu dueño Arturo Ro-
sa, Obrapía 25 y Cc-rro 6 í i . 
45-4 4-20 
la casa do alto3 byo, Sol u. 51, catre Habana y 
Ccmpósto'a Informan Chacón l i . 
' y . 4520 4-20 
U n a s e ñ e r a peninsular, 
aclimatada en el pai?, decnatro mosca da parida y 
con buena y abundante leche, desea .Gpjocarso de 
criandera á lecho entera. Tiene qniei leüppndá 
por ells. Informan Sol 25. 1168 4-19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R MUY B U F N A cocinera y repostera, desea colocarse en casi 
particular 6 establecímisnto. Sabe cumplir con su 
deber y tiene las mejores referencias. Informan A-
guila 116 A, i la entrada da la puerta. En la mis-
ma se coloca una joven de color de criada de ma-
no ó manojadoro. 4166 4 19 
S E S O L I C I T A 
una muchacha poninsnlar para cuidar un niño y 
hacer alguno» mandados, sualdo 8 pesos plata y 
ropa limpia. Eu San Ignacio 47, altos. 
41G1 4 19 
y Plasencia.— Empedrado 39.—La enseñanza está 
dividida en Primaria, Elemer.Ul y Superior.—Cla-
ses do Adoivo.—Labores de todas clases.—Inglós, 
Francés.—Teoría de la Músioa, Solfeo y Piano á 
cargo dol Sr, Francisco Cerladellas, profesor dsl 
«Conservatorio de música del Sr, Hubert do Blank 
Se facilitan prospectos. 
4277 2 an j i 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, catedrático del Instituto de 
tiijón, seofreco para dar looclouos á domicilio del 
Bachillerato proi*»ratorio do derecho y enseñanza 
Superior. .A viso San Rafael, 20. 
o í,r>fl f2-2Jn 
I jhrnt t niJPVílB Vil!ero>: Cuadros slnópti-
X i l ü l U S l I U t r U H . COij (l0 tciapóutica, patolo-
ala, diagnóstico, !?l 50. Estudios sobre construcción 
ue máquinas, 11 con muchos grabados $6.20. Ma-
nual del constructor para uso üe los arquitectos $5 
y otros muchos libros nueves. Pí lase el caf/Slogo. 
Obispo 86, lihería. 4489 4 19 
flnf á lííffíia ô medi cina, farmacia, veterinaria 
vaiaiu^uo 7 otras ciencias.—Se dan gratis á 
todo el qae los pida y se remiten Jrancos da porto 
íl cualquier parte de la Isla,—Dirigirse á M. R i -
coy, Onlspo 86, Habana, 
4358 4-14 
So SOIÍ M'IH uu jovon de 16 á 18 años. Librería de 
Wilson, O blepo U y 43. 4i82 4-19 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas. Acosta 79,—B. Gómez. 
4475 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos peninsular que sepa su obli-
gación en Villegus n, 106, 
1177 4 19 
U n a joven cubana 
do buenas costa nbres ó intaligenta, dasea colocar-
se de criada de manos con una corta familia 6 pa-
ra acompañar á una Sra. Informarán en Habana 
108. 41,4 4 19 
la 
altos, se solicita para corta familia un criado de 
mano, tsin referencias que no se presente. 
43?8 4--IS 
Neptuno 153, dos ventanas zag láa, _ cuatro ba-
jos, dos altos, baño, cloaca 6 inodoro, pisos de már-
mol y mosaicos, fresca v anchi, alqniler G5 pesos 
oro í.merícii'o, llave 6 ¡nfjrmes. Prado 88, bajoa. 
4501 4-20 
BE S O L I C I T A 
un joyín (jue sepa componer máquinas do cessr y 
dir lecctcfiei» en ellas. Con buenas referencias. 
G allano 108. C 1C74 4-J5 
na criado d1 mano blanco, con buevias referenjias. 
Calle 9 n. 59. Vedado. 4373 4 15 
D E S E A COLQCAHSB 
una joven peninsular de criada do mano 6 maneja-
dora. Informarán Bernaza esquina 4 Tenionto Rey, 
carnicería. 4382 4 15 
B'M S O L I C I T A N 
dos ó tres niñas 6 soScritas para odricarlas en fami-
lia con trato cariñoso, y precios médicos. También 
se hacen cargo de marcar. Monte n, 2 altos. 
4365 4-14 
BE S O L I C I T A 
un criado de mano que haya servido ea buenas ca-
sas y tenga buena recomendación, debo saber su 
obligación y ser aseado. Suelde 3 centenes. Quinta 
Montros, paradero Buena Vista. 
4̂ 57 4,14 
una criada de mano que sea formal. Manrique 53. 
4361 4-14 
B B A L Q U I L A 
en módico precio la hermosa ciza San Rafiel 82, 
con sala, sal' ts, cuatro cuartos, agaa v demás co-
modidades. L a llave m la bodega de'Ia esq. ó in-
formarán en Mam i que 5 B. 
4507 '130 
SIS A32RIEMDA 
la ñnoa Loma de loa Chinos, de 20 caballerías de 
excelente tarr&ao, parto do monte, on Quemado de 
Quines, con dos líneas vía ancha ti lado. Informa-
rá Arturo Roaa, Obrapia 25, aHos y Cerro 613. Esta 
finca es propia pare, colcniás do caña y puede tirar 
sus frutos á ios ingrenios San Isidro, San José y 
Gvatiiud. , 45?2 4-20 
SE A R R I E N D A 
la ü roa San Antonio, conocida por Piítano Macho, 
do 4 caballárías. propia para caña, en Qaomado de 
Güines, linda con ol ingenio Luisa y la finca Meso-
neros, en ocho onzas da r. nta auusl. LJformará sa 
dueño Arturo Rosa, O'orajía 25 y Corro 613. 
4523 4-20 
G A S A Y" T E R R E N O 
nara vacas y slsmbra se alqu'la en la estancia L a 
García, situsch entre ol Hospital A'fonso X I I I y 
la Pirotecnia. Informan en Obrapía 75. 
45X5 y l ^ W i i i 4-20 
una criada peninsular para un mat imonio, quo de 
sempeSe los quehaceres de la casa. Informan Pan-
la n. 6 4364 4-11 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criandera á media leehe, que 
tiene buena y abundante. Tiene buenas referenciaf. 
Informan calzada de Viv^s 157. 
4472 4-19 
L I M 
Coronas fúnebres. 
Crian surtido 
desde un peso sttentioinco centavos 
una, basta io mejor y más rico qae se 
pueda pedir. 
O b i s p o 1 2 1 , H a b a n a . 
o 1086 20 J l 
D E S E A COJLOCASJSB 
una señora peninsular eu casa particular para co-
cinar ó de criada de mano. Tieno personas que res-
pondan por «u conducta. Informan Amistad 1?, 
4469 4-19 
D E S E A C C L O C A R S B 
nna señora penintular de criandera á lecha entera, 
la qne tiene buena y abundante, teniendo quien 
responda por ella. Informan San José 162. 
4.570 4-19 
Costurera y una cociuera 




U n a s e ñ o r a peninsular 
do ocho meses de parida, desea colocarle do crian-
dera á leche entera, qua tieno buena y abundante. 
Para Informen en la miscna casa dondi ha criado un 
niño. Ajru'Ia 8?. 4368 4-14 
Se alquilan dos feescas habitaoioaes altis & per-
sona de merdidad. 4512 ' 4-20 
fSn A L Q U I L A 
la casa Linea 102 esquina á 20, Linca 61 esquina á 
A tsti la llave 6 impordván do su alquiler. 
!En G-üira Melena 
se arrienda la finca Perseverancia (a) Sitio Psrdi-
do, compuesta de 7| caballerías da tierra: tiene va-
rias fábricas de vivienda y para tabaco. Kstá en el 
camino real de la 6il:ra á A'quizer, barrio del 
Tumbadero. Para tratar de «u ajuste calle ü n. 2, 
Vedado, 6 en la Güira, calle de la Quinta, fonda y 
restanrant L a América. 4394 8-17 
HA B I T A C I O N E S — E n Industria 128, casi esq. á San Rtfiel y á dos cuadras de parque» y tea-
tros, se alquilan lisrmosas habitaciones amuebla-
da!?, eapacioaas y frescas, á hombre» solos ó matri-
monios sin nifios. Cesa de moralidad. Hay ducha. 
Í416 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado número 71, propia para una familia 
de gusto. L a llave en Belot. Informes en Lagunas 
2, altos. 4218 8-8 
¿Ya Y. á ker alp pre*? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Efepejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desdo $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
« 1016 1 J l 
SE A L Q U I L A IT 
para toda clase de establecimiento los bajos de la 
casa Obrapía número 81, esquina á Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 98, de 7 á 9 y de 
12 á 2. 4044 28-1 J l 
Belascoaiu 22. Desocupados estos hermosos altos, propios para grandes colegios 6 numerosas fa-
milias, comuuestos de gran sala, saleta, recibidor, 
6 habiiaciones, despensa, gran cooina con horno, 
comedor y caballeriza y demás comodidades. Mide 
el frente de la casa 15 metros. E n el 20 fondo del 
patio informarán. S799 26-20 Jn 
B 3 V E N D E 
1 piano de cola, 2 camas nogal, 1 de bronce y otra 
hierro, 2 jarreros, 1 aparador, 1 bufete. 1 par de oo-
lumnap, 1 imagen con su fanal, 1 coche mimbre, 1 
par de maceteros, 1 farolito nikel, 3 perchas. 10 
pares do palomas. Se dan baratímos en Damas 76. 
4510 4-20 
U n p i a n i n o f rancés 
magnííí -o, de excelentes vooea, se vende en Sua-
rez 27. Otro exp'éndido, cnerdas cruzadas, casi 
nuevo y muv barato en Suarez 45. 
45? 9 4-19 
BB VEJNJDB 
ógea'qnila un piano de buenas voces Gaveau 
Cristo 27. 44*5 13-19 J l 
BM V E N D E 
Una buena vidriera metálica colocada sobre mos-
trador y además tros armatostes, todo ello muy 
propio para cualquiera estableoimiento. Dan razón 
en Neptuno 183. 4444 4-18 
S U V E K T D E 
Un pianino fabricante F R A B D , de cola entera, 
en excelente estado y sin comején, de muy buenas 
voces, sirve para concierto ó para casa particular, 
y su precio es baratíiimo; ya por su fabricante, ya 
por el buen estado en que se encuentra. Puede ver-
se á todas horas en la calle de San Nicolás n. 208 
4439 4-18 
Z i i l n e t a n ú m e m 2 6 o 
E n esta espaciosa y venti lada ca« 
sa se alquilan varias iiabitacionos 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res yviti. e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, con entrada independien te 
Í>or A n i m a s . Precios módicos» Xn-ormajá el portero á '¿odas lacras. 
G 997 i J l 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones propias para verano en la magnífica 
casa donde estuyo el hotel Roma.—Teniente Rey, 
esq. á Zulueta. 4113 8-17 
8 B A L Q U I L A 
Amplio local. Mocho patio. Once caballerizas 
hechas. Lugar para mas. Caben coches, carros 6 
oarietones. Punto céntrico. Conaulaio 9/. 
4392 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y rentilaloi alto* de reciente cons-
trucción, situados en 8a' a l 112 y 114, esquina á 
Santiago. Para infirmes «n L a Vizcaína. Prado 
núm. 112. 4398 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 1 calle Ensenada esquina á Municipio, 
Jesús del Monte. Es amplia y muy fresca. Infor-
man en la bodega do la esquina opuesta: también 
el portero de Unba 76. 4 m 8-17 
m E L V E D A D O . 
Se alquila ó arriéndala manzana n. 29, compren-
dida entre las calles 7, 9, F , G. Tiene 10,000 me-
tros ¿e supet&oia y está ptinoloiada & fabricar, 
con cercas de mimpostería. de 2¿ metros, barraco-
nes, ote. Para mis Informas Agular n. 97. Bl Na-
vio. 4428 13-17 J l 
E l que necesite 
babitaciones altas y bajas las hay en Paula 47 ca-
si esquina á Habana, nna hermosa c o .'ina qne ha 
servido de dormitorio. Se alquila para lo mismo 6 
para lo qne se quiera. E l zaguán es propio para 
cualquier industria. Se da barato, es casa de orden. 
4384 4 15 
N E P T U N O 19 
A una cuadra de paroiies y teatros, se alquilan 
espaciosas y frescas hanitacionee interiores y con 
balcón & la calle, con todo servicio, con derecho á 
baGo, ducha y entradaá todas horas, desde seis 
centones al mes en adelante. También se alquila 
u?> cuarto bpjo sin muebles. 4379 8-15 
la fresca y espaciosa casa de alto y bsjo, ü'Reilly 
n. 60, entre Habana y Aguiar, con sala, antesala, 
comedor, cinco cuartos y otro para criado en ia 
parte alta, y sala, zaguán, comedor y tres grandes 
cuartos en la paite baja, agua, inodoros y demás 
servicio. Al lado en el número 48 es ti la llave é in-
forman. 4381 4-15 
ír^líaTírt 70 0̂ ^milan los espaciosos y 
Uullft l lM i !/• frescos altos y éntremelos de 
dicha casa, acabados de restaurar, Juformar&n los 
días no festivos en los propios altos de 3 á 4 de la 
tarde y de 13 á 3 on Aguiar n. 21. 
4391 4-15 
S E { A L Q U I L A 
Neptuno 153, dos ventanas, zaguán, comedor, 4 
cuartos bajos, 2 altos, bafio, inodoro, pisos mármol 
y mosaicos, cloaca: la llave é informes Prado 88, 
baf lijos, nrecio 65 pesos oro americano. 
4374 4-16 
Temporada en Marianao. 
En una linda é higiénica quinta se alquilan cuar-
tos y departamentos independientes elegantemente 
amueblados, de á 2, 3, 4 y más pieias, algunos con 
vista á la mar, con todo servicio, con 6 sin excelen-
te mesa, establos, cochera, preciosa arboleda, lin-
dos jardines y glorietas. Informarán Empedrado 
SO, escritorio n. 38 de 1 á 4. 
4423 4-15 
S E A L Q U I L A N 
os hermosos altos Oulle de Egido n. 2, efqaina á 
Corrales, capaces para una extensa familia, con 
toda dase de comodidades modernas, Informan Sol 
núto. 95. 4377 8-15 
los bajos de Trocadero 25, en los altos informarán. 
4373' 4-14 
4509 8-20 
7 i i ' H t t f i 9 9 So alqu lan habitaciones con 
/ iü - UeLu «' £ balcones á la calla para escritos 
rics, matrimonies, s'n niños ó fara hombres solos 
E n la misma S J coloca una criandera con buena 3 
abundante lecho de un mes v días do parida y con 
su niño qae s J prnde ver, Tior-e familia que la re 
comietidt'. 4485 4-19 
S E S E A C O L O C A S S ^ ' 
un asiático cocinero en casa nartieular 6 eyatable-
cimienlo. Calle de Colén n. 32 ípforman. 
4(80 4-19 
D E S E A C O L Q C A E S B 
un buen cochero particular en casa particular 6 de 
algún módico, sabe oum ilircon su obligación y tie-
ne personas que lo recomienden. Sabe leer y escri-
bir. Darán razón Morro n. 21, fonda, de 11 á 6. 
4372 4-14 
VÍLTÍJDE3 2 A 2O 
Dos lublticiones baSadss por la brisa, ca que se 
disfruta de conjtart3 primavera. Por 4 ^ 5 cento 
ríes. 44()7 8-19 
EEíSEA C O L O C A R S E 
una señora penimular de cinco meses de parida de 
criandera á leche entera, la que tieno buena y a-
bnedante: (iene recomendaciones do las casas don-
de ha estado criando. También se hace cargo de un 
nijio. Informan Rayo 94 4481 4-19 
Se deseaa operarios de sastre 
Calle Real 61, Quemados de Marianao. 
44S7 4-19 
P E I N A D O R A . 
Una seftora rouien llegada de la Península so 
ofece para peinar á domicilio á precios módicos. 
Recibe avisos eu Oficios £6, 
4(f6 4-TO 
11111 SÍ , m ñ te s a i . 
E l s i e i n M s p s l i p f l S f l . 
Por la primera vez en la historia do la Isla, ios 
panaderos tienen la oportunidad de prescindir del 
viejo prooodimieuto IÍO usar la masa fermentada on 
la elaboración del pan. Y el modo está aq\ií para 
instituir las maneras •iMrh r. .i<, perfectamente «a-
nittrio y aderrás un modo muy superle.r, T es con 
tJ uso del C C M P R E S S E D Y E A S T de F L E I S C H 
AIANN iV (jo. (Levadura comprimida). 
Esto es una cuestión que el piíblico, igual que los 
panaderos, deben estar bien interesados. 
Obligue á su panadero que le dé pan hecho con 
el COMPRB8SED Y E A S T do E L E I S C H M A N N 
& Co. 
Y entonces tendrá la seguridad de un pan taño 
con sabor delicioso. 
Los qne tengan Interés en adquirir pan hecho 
oou esta levadura, pueden dhigirse personalmente 
«í por cartaá esta cllnina, donde se tendrá verda-
dero placer en relacionarlos con panaderos que 
tendrán el gusto de servirles. 
Fleischmann & Co. 
O F I C I N A Y D E P O S I T O 
O B R A P I A l i 4 6 : H A B A N A 
4148 2017 J l 
U n a señora peninsttl&r 
de tros meses y medio de parida desea colocarse de 
criandera cen buena y abundante leche á leche en-
tera; tieno buenas referencias. Informarán San Jo-
sé 130. 4490 4-19 
/ U n a joven peninsular 
d«sea colocarse üe manejadora^ teniendo excelen-
tes cualidades para este oficio. Tiene las mejores 
referencia r. Informes Aguila 171. 
4123 4 18 
C S . H ^ J H ^ i m i ^ l ca sobre una finca en la 
Habuna, ó se compra una casita en esta ciudad por 
dicha caniidad; para tratar fin intoi vención de co-
rredor en Jesús Sirria 99, de 10 á 12 y de 5 á 7, 
m i i 18 
C Ü C I H E E O 
Se solieita uno, prefiriéndolo de color, qua sepa 
cocinar á la extrarjara y entienda de repostería. 
Si no sabe bien el oficio y presenta quien responda 
por él que no se presenta. Informan Prado 79 A. 
43S9 4 13 
Des^a encontrar 
una buena cocinera peninsular en casa particular 
ó establecimiento. Srbe detempeñsr bien el clicio 
y es exacta en el cumplimiento da su deber. Tiene 
quien responda por olla. Informan Belascoain 33. 
4337 4-13 
Se alquila la fresca casa Infanta 39 esquina á U niversidsd, edificada y reparada de un todo, con 
hsrmosa salo, comedor, 5 grandes cuartos todos 
con ventanas á la calle, bafio, ducha é inodoro, 
cochera y calaíleriza para dos caballos: la fimilia 
que la cuida la dejará tan pronto se alquile. Condi 
cienes O'Eeüly 15 casi esquina á Aguiar, ferrete 
ría. 4'62 8-19 
GRAN CASA DE HUESPEDES. — Ea esta gran casa, toda da mármol, (Jonsulado 124 es-
quina á Animas, so a'qaiian eiplíndidas habii/aclo 
nes y departamentoa elegantemente amueblados, 1 
familias, matrimonios 6 personas de moralidad, pu 
diendo comer en su habit icién si lo desean. Hay ba 
ño, ducha y teléfono n. 28). 4478 
Se se licita una peninsalar, trabajadora é Inteli-
gente en el servicio de mano, para corta familia, 
con buenas referencias: Riela n. 71, altos. 
4336 413 
p ^ I A D A 
Se necesita una pcnineulitr jjno sea limpia. Si no 
sabe pe'feotam^nte su obiigaCíoa, qua no se pre-
sente. Aguila 98. 4S49 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsu'ar de manejadora ó criada ii1) mano. 
Sabo cumplir con su deber y tiene buenais referen-
ciar. Informan San Rafael 203, casa de c»mbic. 
4135 4 18 
Ps>sea colocarse 
un general cocinero de color en oasa parricular* 
Sabo el oficio á la perfor<,u'-n y cumplidor de su de-
ber. Tiene muy buenas referencias. Informan A -
gmar 56. 4434 1-18 
So sol ic i ta 
una muchacha do 13 á 14 años para la limpieza de 
nna habitación y acomp/uiar á uca señora sola, In 
formarán Virtudes 163. 
1430 4-18 
Criada de mano 
ge solicita que tea blanca y con buenas referen-
cias. Linea esquina á 12, entrada por 12, Vedado. 
i m 413 
U n a jovon dlc^JSií, pelocarse 
de criada de mano y pura coíer: íieue bji'enaa rsco-
mendaciones de ¡as CP.BOS dondo h i estado^coíoca-
da. Informarán Amistad número 1, 
4310 4-13 
U n joven peninsular 
instruido se ofrece para «símtorio, ayuda do cáma-
ra ó ¡cosa análoga. Hotel ünivirso, Muellí de Luz, 
L . & . * 4311 4-13 
unos bno? en la calla da Eco-aomh r. 2. En los al 
tos esti'la ll&ya 6 informan, 
4163 .«0**0 V ¿ h b 4-19 
Í L U O 3 0 Jos a l t e ó l e 
asta espaciosa casa montados á to 
do lajo y con cuantas comodidades 
ss puedan desear. Soa m u y fres 
eos y t ienen agua constante m a n te 
In fo rman en los bajos. E l a l q u i l e r 
son seis onzas. 4 4 8 4 8 - 1 ! 
SE A L Q U I L A 
L a casa Diícaraparadas u. 5 5 en proporoiói, con 
tres cuartos, sala, comedor, cociná, patio y apua 
de poío. EHá lal'.avo ó impondriin Habana n. 210 
4191 4-19 
A S ^ Q U I L ^ N 
dos casas rcoian arreglad&s v nintadas en Palo 
Blanco n. S'yo, Gahabafioí». Iifirman Riela 99, 
fatniJicia B:-n Julián, Habana. 
4476 4 19 
8 © ü o ü Q i l a 
un cocinero ó co-jinera de color con buena? 




una señora peninsular de mediana edad para mane 
jadora, criada de manos ó para acompaiiar á una 
Beñor». Informan Virtudas 35. 
4443 4-18 
Trabajos de imprenta. 
Se hacen toda clase de trabajes do imprenta con 
aroutitnd, perfeoción y á precios módicos. Obispo 
«6, imprenta y librería. 4385 4-'5 
C. G\ Champagne. 
Afinador de pianos. Cuarteles n, 4, esquina A A 
5?niar, 4376 8 15 
Cir ios í U G a i i e i e , 
So solicita á la saceaióu de este se-
ñor para ventilar un asunto de in te-
rés relacionado con el Central S A l í 
R A M O N de Manzanillo. 
Dirigirse al Procurador Lóseos, Ga-
liano 44. 4445 4 18 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
J o s é García 
Muralla 8!, entre Cristo y Villegas, 
Usta casa so haca cargo do toda clase de traba-
jos de carjúntorío, albafiilcría, pintura y tornería, 
mol-iuras % todas clases, tablillas de persianas a 
petición del consumidor. Se facilita madera, ase-
DÍO y tornerío de juegos de sala; se hacen cujes y 
palas para panaderías á psecíos módicos. 
4S90 26-15 J l 
Hojalatería de José Puig, 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Coui 
tracción do canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas,-
Todo se hace con perfección en Industria y Colón, 
o 936 26-20 Jn 
LA P E I N A D O R A recien llegada de Madrid, Haría Pérez de Nogué.*, que estaba on la calle 
de San Miguel 11. 51, rocibe avisos para peinar so-
floras en su domicilio con todas los adelantos de la 
moda á los sigoiente precioss: Uu peinado suelto, 
un peso; abonos diarios, media onza mensual, en 
U»liano73, barbería salón E l Cbampion. 
ü 13.71 
ílfl íftVPÍI <lue COI10C6 61 inglés, la teneduría 
*JU J"' de libros y tiene prácticas comecia-
les, se ofreee para desempeñar un destino en casa 
de comercio, empresa, etc. Tiene personas que lo 




S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular dae sea formal, en 
801108, altos. 4441 4 -18 
A MEDÍA L E C H E . 
Desra eoUüarse una señora blanca, 
Estrel'a 105.' 4833 
Informarán 
4-13 
SE S O L I C I T A 
en Monte 36 ,̂ altes de la bodeg?, una cocinera pa-
ra corta familia, qua al mismo tiémpo desempeñe 
los pequaños quehaceres dé la casa. Qite dueriíia 
en el acomréo. Sale tratará bien. 
4299 8-12 
En el mejor punto del Vedado, eaile de latinea n. 70 A, so aLinila una herniosa casa con once 
cuartos, sala, saleta y gabinete de mármol con lû  
joaas mamparas, instalación do gas, luz eléctrica y 
timbre en toda la casa. L a llave en ei almacén de 
la esq., su dueño Neptrno 53. 
4171 8-* 9 
SE S O L I C I T A 
una muchacha de catorce á diez y eeis años, blanca 
6 de color, que traiga buenos informes, para ir al 
Vedado. Oficios 66, altos. 4257 8-31 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia sin asistencia, en la Habana 
6 en ei camiio. Racibe avisoi en Escobar 201 C, 
4221 8-8 
jDoña Dolores IZexnan&ez 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Val^erde y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarle on Lamparilla 106. 
SE S O L I C I T A 
un depeddiente do botica que hable inglés. Infor-
mes D roguería de Johnson, Obispo £3. 
c 1C33 1 Jl 
L A V A N D E R A 
Una joven de color desea encontrar colocación 
de lavandera en casa particular; tiene buenas refe-
renciai. Informan Crespo n. 48, cuaito 16. 
4410 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para les quehaceres 
de una casa y cocinarle á un matrimonio sin biios. 
Informan Consulado 38. 4i32 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenit 1 de lavandera en oasa particular, ŝ be 
cumplir cun «u obligación y t ene personas que la 
garsnticen y rtspoadan por ella. Informarán V i -
llegas í». 4437 4-18 
S E N E C E S I T A 
una general cocinera qne sea aseada y sepa coci-
nar, y si no sabe, <rn9 QQ se presente. E n Animas 
EOQUE GALLECH) , E L A G E N T E MAS AN-tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, cocineros, manejadorfis, costureras, cocineros, cria-
dos, .cocjicros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependieatee, casa» en al-
quiler, dinero on Jjipo.tecBS y alqullerej; compra y 
venta de easas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 486. 4121 23-4 J l 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para saloncs-.y. antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir^á gus-
to del comprador, y do todas las formas y 
en colores de moda. 
En la planta baja do este Gdiíi,cio al 
quila en nueve onzas mensuales n grau 
almacén para depóíito de tabaco ú otra 
cualquier industria, y con buenas habita-
jcipnes para escritorios. 
En los altos d^l mismo local, escritorio 
de Diego Vega & Co. están las llaves y 
darán cuan'os pormenores so requieran. 
Puedp hacerse contrato al ee dosea. 
4458 10-18 
A LTOS.—Calle de San J.)Sá 106, se alquilan és-tos magníficos altos con todas las comodidades 
neoosarias, pisos de mosaico, baño, inodoro y muy 
ventilados, precios módicos; informan en los bajos 
donde ettá la llave. U 3 i 8 18 
SE A L Q U I L A 
la casa Luz 82 y los bajos del 84, compuestos cada 
una de tíos cuartí s, sala, comedor, ecciaa, patio, 
inodoro, fgua y demis servidumbre. L a l.avo en 
los altos: en los mismos k-formarán. 
4 56 4-18 
SI2 A I - Q U I L A 
E n Obispo n. 96, entre Villegas v Birnaza, un 
espacioso entresuelo, propio para cii i)na 6 comisio-
nista. E n la misma informarán. 4431 4 18 
SE A L Q U I L A N 
ICE altos de Zanja n. 5 esquina á liayo, con hermo-
sa sala y conedor, cinco cuaitas foi v ú t i á dos 
calles, estrada iadependknt 3. En la misma infor-
marán á t das Lora». 4153 4 18 
m i ^ ¿ g & Q U I L J . N 
cuatro hermosas v frescas hibitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33, inme-
diato á la plata dé Sin Jua i d3 Dios. 
4399 4 17 
Casa de B o r b o l l a , 
o 1025 
E N E L V E D A D O 
se alqaila la casa callo da la LÍIOA n. 91. esquina & 
6, capaz para una larga familia. laformm callo D 
n. 2 eeq, á la oalzada. Vedado. 
4395 8-17 
SS¡ A L Q U I L A 
¡a gran casa Encobar 103, propia para una fábrica 
de tabacos y escogida do rama, con grandes alma -
cenes En la misma impondrán. 4371 4-14 
SE A L Q U I L A N 
los flamantes y excelentes altos Teniente Rey 27, 
con lámnaras, mamparas y toda clase de comodi-
dades. Teniente Rey 25. 3801 26-20 Jn 
M a f l e t e y e M e c í i e i s 
SE V E N D E 
nna buena vidriera como de baratillo, y estantes de 
vidrios. Un hermoso canastillero y un elegante bi-
llar. Empedrado 30escritorio n. 38, de 1 á 4. 
4497 4-15 
muy barata una mesa de billar, con su taquera y 
tacos. Dan razón Cristo 23. 4363 4-14 
SE V E N D E 
en módico precio, un enrejado de buena madera 
propio para Caja, en muy buen estado. Puede ver-
se é informarán en Amargura 77 y 79. 
43 ?! 4-13 
MVkatrnflArcQ Armatostes, cantinas, neyerasy 
l í l ü S l f d U ü r t S ua f.gón.amerieano con varios 
hornos y 8 bocas en la tapa y vwiedad de objetos 
prohija para fondas y o»fés.—Mucha» camas y ca-
mitas tío varias formas, muchos escaparates, toca-
dores, jarreros, aparadores, carpetas, espejos y to-
da clase de muebles —Gran snitldo en ropa y pren-
dts —Compro toda clase de objetos,—«La Almone-
da» Prado n. 103. 4351 4-í3 
L a casa Conde 14, tieno cuatro cuartos, cloaca 
y tgua. Compostela 112 esq. 4 Luz, casa de prés-
tamos informarán. 4517 4-20 
Por no poderla atender su dueño, so vende una 
fábrica de cerveza ZV0t\TJ¡lQ\l 
Cienfaegos. 
Informarán en la sastrería E L E S C A N D A L O 
Santa Isabel 16, do la expresada ciudad. 
o 1035 15 20 J l 
G-anga y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto nuevo 6 pieias suel-
tas, lo menos un 25 pg más bar&to qce todos; to-
davía esíá en blanco. So puele Aer ea Sol 62. car-
pintería. 4312 13-12 J l 
Piano Pleyel de concierto 
Do cessión y en magnífico estado se vende uno, 
Obrapía Í3, almacén de música. 
. c 1G61 15-11 J l 
BE V E N D E 
una casa situada ea Ootupostal» E . Í03 Informa-
rán Lamparilla r. 3J, Notaría del Ldo. Manuel 
Pruna Santa Litlé. 4193 8-19 
^ E V E N D E 
6 se arrienda ua potrero do HO caballerías de tierra 
titulado «Santa Ana» corea de Cabañas, linda con 
el ingenio San Juan Bautista, Tiene palmares, a-
gua y con buouas tierras. Informan Limpariila 33, 
Notarla del Ldo. M. Prana Lit lé . 
4192 8-19 
B U E N N E G O C I O 
Se desea encontrar quien disponga de algún ca 
pital, para poner un almacén de víveres fiics y ca-
fetería. E l solicitante conoce bien el giro, pues fun-
dó el almacén quo mas fama ha tenido en la Haba 
na y mas utilidades ha drjido, asegurando que an-
tes de un año será el nuevo que esíableíca el pii 
mero de eu giro. Irí personalmente á dar cuantas 
explicaciones se deseen, dejando aviso en San Ra 
fael 151, almacén ce efectos do ciiu»ía. 
44*6 4-19 
CENSOS 
Se venden dos capitales de censo de $2,000 cada 
uno, impuestos en dos buenas cases de esta ciudad 
calles de SaLti Clara y So1. Informarán, Lempa 
rilla 33, notaiía del Ldc. Manuel Pruna Latlé. 
4494 8-19 
B O T I CÍA. 
Se vende una bien surtida y s'tuada en inmejo-
rable barrio para esa clase de negocio por ausen-
tarse su dueño. Hace un diario de 20 6, 25 peso? 
Darán razón «n Aguila £3 do 9 á 4. 
4449 13-18 J l 
VENDO—13odegap, cafés, fondas, kioscos, toda claso de ootablecimieutos, dos casas do 16x10 
en la calzada de J . del Monto, en 2,500 pesos las 
det; las tengo desde 1,000 husta ol precio que 
quieran en todos los barrioo. solares ¡rrandés y chi-
cos. De 8 á 9, oafá L a Plata; de 3 & 4 Mercader es 
n. 20.—Vicente García. 4397 4-17 
SE V E N D E ó arrienda en ganga una finca de 4J oaballeifas, creada en su mayor parte y eropas 
tada, con muchas palmas y cañada fé)til, "próxima 
á Hoyo Colorado; se vende en $4,500 deduciendo 
$7;0 de censo ó se arriendo on 50 centenes. San 
Lízarol95. 4S83 4-15 
U n ©1 Carmel© 
Se vende una hermosa casa-quinta, tituada en la 
calle de la Línea n. 150, con jaidín y toda clase de 
comodidades. Informan Teniente Rey 25. 
4199 15-7 
8SE A B H I E N D A 
6 se voF.de una ñnca de más de SO caballerías de 
tierra, próxima á esta capital, en zona donde exis-
ten varios contra'es, con más de la mitad sembra-
da do cafia. Informes en San Miguel 127 de 11 á 13 
y de 5i á 7i de la tarde. Sin intervención de corre-
dores. 43:0 15-14 J l 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-eaqinelas, saeltoa como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera do las piedras ya 
mencionadas, 
precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200, 
Hay pulseras, eortijas y prendedores de 
oro y piedras finas dosdo $1.20 hasta $100 
C o m p o s t e l a 5 6 , 
Casa ds B o r b o l l a 
C1027 1 J l 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Cristo n. 22: la llave al 
bodega, y su dueña en Galíano 132, altos 
4359 4-14 
lado, 
CO M P O S T E L A 8», esquina á Muralla, propia para almacén, muy amplia con dos pisos y un 
elevador. Se alquila. Informan en Aguacate 128, 
de 8 á 10 y de 12 á 3.—Esti acabada de pintar. 
4366 4 14 
S E A L Q U I L A 
una gran sala piso de marmol y de dos ventanas 
con tíos habitaciones anexas, jautas ó separadle, y 
seda de comer al icqullino que le convenga. V i -
llegas n, 111, 4333 4-13 
SE A L Q U I L A N 
tros habitaciones altas seguí las, muy frescos, pro-
pias para matrimonios sin hijos ó ooita fimilia. 
Concordia 25[2, mueblería, 4344 4-13 
Bgido 16, altos 
E a estos ventilados altos, se al-
quilan á personas do reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
mosá ícos , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dol la i$ y cen servicio interior de 
criado, s i as í £@ de.^ea. T e l é f o n o 
n. 1639. 
4360 38 14 J l 
A LOS TE EIDEROS, 
So venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
ES 
BB V E N D E 
un bonito y cómodo familiar y un caballo ¿e tiro, 
mae.itro, con sus arreos amarillos. Darán razón 
en Merced 81. 4519 4-SO 
CA R R U A J E S NUEVOS CON ZUNCHOS de goma—Se alquilan para paseos, bautizos, bo 
das, entierros ó diligenuas y tembión se admiten 
abones por semanas ó meses pi ra los bsüos de mí:r. 
Informan Consulado 124, Teufvno 280. 
4'2'/9 4-19 
Troneos y limoneras francesas 
«París en la Habana»—Brillante surtido de a-
rreos en plata, metal blanco, metal amari'lo y si-
milord & precios reducidos. Ten en.e Rey 25. 
, 4412 26 -17 J l 
SE V E N D E muy barato un faetón francés de construcción moderna y de Jos mís elegantes, 
con asientos para cuatro personas, propio para un 
módico ú hombre de negocios y lo mismo para pa-
seo. Un caballo de cinco e-ños, de 7̂  cuartas; una 
limonera nueva co'cr avellana. Informan Concor-
dia 51, 42 i9 1M2 Jl 
Se vende un buen piano de cola, 
núm. 8, Marianao. 4347 
General Lee 
8-13 
V E D A D O . 
Se alquila la magnífica casa de la calle 5? n. 67 
compuesta da patio, traspatio, come dar, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondr'n Animas 95 
Habana. 4832 la-12 12d-14 J l 
Aguacate 122 . Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones eon asistencU ó 
'sn ella: hay baño y du ;ha. Precios módicos. Entra-
da á todas horas. 4310 8-12 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 4ü 
pesos uno. 
G A N G A . 
Se vende baratísimo,un gran plano de Plejel de 
cola de grandes voces y sin comején, un buen pia-
nino de Beraarrggi casi nuevo, un aparador y dos 
liras do cristal linas: todo en ganga. Tenerife 15. 
4212 8-8 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J , F O R T E Z A 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas antomáticao; constante surtido de 'oda 
clase de efectos franceses para los mismos. P R E 
OIOS SIN C O M P E T E N C I A . Nota,—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 53, B E R N A Z A 
53, fábrica de billares. Se compran bolas do billar. 
2190 78-26 Ab 
y DBI1MS 
EMados superiores á 15 ceats. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
MaysarUíiocoüsíaníc de las me-
jores írütas, buenos dulces, luseliBí 
refrescas, &c, 
srad© l l O , H a b a n a 
«3 957 a8-?6 J a 
M Ü G I M A Y P E B M E 1 
¡ü más stiitos!! 
FRICCIONES ANTIRREUM&TICIS 
Del Dr. Garrido. 
Remedio infalible para el alivio de toda 
clase de dolores. 
Las neuralgias más reveldos se alivian 
enseguida. 
El reuma so cura. 
Ninguna casa de familia debo estar sin 
este precioso remedio. 
Depós i tos : Farmacia del doc' 
tor Garrido, Sol y Aguacate, y 
en las D r o g r e r í a s ele garra y 
Jonhsori. 
Cta. 1062 20-11 Jl. 
Para combatir las Dispepsias, Uastral-
das, Braptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñeras ombarazadas y de los nifios. Gastri-
tis, inapetencia, Digestiones difíciles, DI*. 
rio&a (do los nifios, viejos y tUicos) «to., 
aada ra&jor que ol 
ene ha sido honrado con nn informo bri-
flaale por la Academia da Cienalaí y pr^ 
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor enlasONÜIC ÜisposloU* 
nea á qw.o ba ooacarrido. 
dase s i 
C1009 - U l 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
a«i pecho so curan con el prodigio-
DE aAKDTJL 
Sue prepara exclnsivamente Alfre-o Pérez Carrillo, RU propietario. 
La T I S I S encuentra eu este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
O ^ S o vende en todas las boticas. 
ü 1C06 
FABEIOA DE T I N T A 
C H I S T O 2 5 
Un litro 90 ctg.—Medio litro 45 cti?.—Un cuar-
to de litro £0 ctg.—Media botella 25 ctr.—Pomos d? 
18-19 J l onza á 3 ctg. 4184 
Maestraaza de Artil lería. 
Se veuden bari tas do3 magnííiaoa estantes, (frau-
des tamañes, con vidrieras y escullurat; uno de ce-
dro de trea coerpos y el otro de cao be Tambiéj 
una mesa de cinco y medio metros da lara;o, que es 
do cedro. Estos muables fueron de la Maestranza 
de Artillería española. A todas horas se pueden 
ver en Industria 13g. 4155 4-13 
¡I G A N G A ! ! 
Ss vende una m'quina v nna caldera de vapor de 
vainte cahalks y nn donkey. Campanario n. 105. 
4D25 4-i o 
E M P E D R A D O 30. . 
M A Q U I N A R I A S N 
41% 
G R N E R A X . . 
iC 17 J l 
Propietarios Maegíres de Obras 
liidastriales. 
Í N O D O E O S D E H I E R B O E S M A L T A D O : los moJoroÉ 
y los míís baratos, Tunca B B H I E H K O F U N D I D O pa-
ra caños do desagüe y otros nsos, con nn surtido 
completo de pieaas para toda clase de bifarcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. E n veutí 
por í E A N C I S C O A M A T , calle de C O B A . » 60. H A B A N A . 
o 1000 al is-l J l 
Haeeidados y Agricultores, 
Gran sorlido do A S A D O S para el onltivo de la 
CANA y otros cultivos menores. Precios módicos 
E a venta por ITiaaciaco Amat, calle de Cn):a n. «0 
Habana. o 1001 alt 13-1 J l 
Mnquiimria barata 
So vende una caldera y una máquina en muy 
btíen estado y propi* para lo que deseo aplicarte. 
Puede verse tn San Miguel 117 á todas boro». 
. 4310 2e.8Jl 
SE VENDE 
nna wáqtrina da Baxter d3 seis caballos de fuom. 
Nepturo 263. 29J1 S6-26 Ju 
S B V H N D E N 
tres tinajones grandes propios para nna fábr eade 
pasta de guayaba, una mí-quina para tapar botólas, 
una nevera, una mesa do correderas y una cama-
todo barato. Baúles grandes. Virtudes 83. 
4369 4,14 
E N A M I S T A D 8 7 
se venden divisiones de cristales y madera, puer-
tas viejas, madera vlrja, dos carpetas, un taburete 
y un fonógrafo con 4u piezas: de 7i 4 IOJ y de 2 á 6 
darán razón. 4307 8-12 
¡pfa los Anuncios Franossss m¡ te 
k M Y E N S E F A V R E i 
Ft'S /« Qrange-Batdlil,-»,. PARÍS 
NO 
l A S i 
Opresión, Catarro 
E M P L E A N D O LOS . 
C I G A R R O S C L É R Y 
Y el POLVO C L É R Y 
Amüos lian obtenido las mfts anas recompensa!» 
Al por Mayor: Dr CLSRY, en Marsella (Praneia) 
En LA HABANA , JOSÉ SARRA; - LOBE >• TORHALBAÍ 
ÜR A NI A-Dé 
Hace disrainuir de un gfiiinj por dis 
fTVKi * n Tiir s TI ' 
D e p ó s i t o s en todas 
principales F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por m.iyor : 
F E S Q y ^ Burdeos 
y Cía, P a r i s . 
P O L V O S do A R R O Z D / Á F A N O S 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
PERFUMES PARA CL PAÑUELO : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O • 
D I Á F A N O E E K S A t ó i B H T O 
Ss halla ea Lñ HJ iSAÍM:3. G H A R A V A Y y C * 131. Obispo, 
V E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
para comederos y salones, con pantalla 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una 
Casa de B c r M l a 
C o m p o s t e l a 5 6 1 
o 3028 
ün zagnín propio para guardar carro ? depo. 
sitar algo, en la calle Lamparilla. Informes á todas 
horas eu ia Botica del Cristo 
4292 8-12 
CEERO 757 
Fp once centenes sa alquila esta hermosa casa, 
compufgta de zagdan, salo, saleta, c i ñ o cuartos 
bajos de mosaicos y uno alto, comedor, cocin», pa-
tio y traspatio. Tiene inodoro, escusado y rgua de 
Vento. En la panadería C e m 751, la parda Cari 
1 id tiene la llave 4290 8-12 
e alquila la linda oasa acabada de fabricar, An-
geles n. 50, media cuadro de Monte, es eepa-
ciosay nnadelas más bonjtas dé la Habana. 8a 
precio 8 onzas.—Se alquila l i casi Neptuno 132, 
donde vivió el ganeralÍBimo, 10 centenes lo menos. 
Informarán Muralla 44 y Reina 90. 
4301 8-12 
Una herniosa accesoria 
compuesta de dos habitaciones, tiene agua é ino-
doro. Impondrán Obispo n. 56, altos. 
4313 8-12 
S E A L Q U I L A 
L a casa Prado 109, al lado ea el 111 está la lia-
Irfoimaráu Monte 2¿5. 
4283 8-11 
S33 A L Q U I L A N 
los magni&cos al os de Neptuno 4, acabados 
construir; en la muma informarán de 13 á 4, 
4276 8-11 
do 
V E D A D O 
So alquilan varias casitas, compuesta cada una 
e tres y cuatro cuartos, con su sala y demás como-
didsdes. Todas en la loma á una cuadra de la L i -
nea. Impondrán calle 18 esq. á 15. 
4263 8-11 
Para escritorio 
alquilan dos hermosas habitaciones. Impondrán 
Ama gura F3. 42ál 8-11 
Ejln la calle do Acosta n. 4'í, entre Coaipostala y [jHabana se alquilan d-js pisos y parte de otro a-
cabades de reedifloa»; tienen to las las oamodída-
des, pisos de mosabo y se dan on j r jporcióa. I n -
forman en la misma á todas horae. 
4400 8-17 
C u b a n ú m . 6 2 
Apartamento» de dos cuártos con pisos de mo-
EaicoB, cocin*, fregadero de mármol é inodoro do 
loza y efisinas. Frente al Norlh American Trust. 
DiTigirse al portero. 4830 23-10.11 
BU E N NEGOCIO.—Se arrienda ó vende la tinca San Miguel, término municipal de Man/as, pró-
ximo á Candelaria, de 17| caballerías, libre db to-
do gravamen. Cottlene nn gran palmar y recorre la 
finca ua rio fértil: estí cercada de pitdra y tiene 
mucha cana. Iiforman Muralla 97. 
4163 33-7 Jl 
A Y I 8 0 . 
Se venden cuatro gua gas nusva», bien construi-
das de 12 asientos: iiíformsn Zu'uata al lado del 
Ififarfo doia M^.-iua. 4101 ]3-3 
DE m m 
VACAS Y TEKNEROS.—Se acaba de recibir de Tejas una magr ííi ia partida de vacas lethe-
raa y terneros de cahi-'aa extra supciior, que se ba 
l'aa de venta calie de Concha esquina á Marina, e; 
J i t ú i del Monte, por P. A. Ellie 4.106 
antes es Comla<Io I^G, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92, Recibirá el 4 de JIÍÍÍÍO 60 
mulos v caballos, j tendrá CSIÍS-
lantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben érdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y eaníidades. 
T M E Í U F E 9 2 





El mejor,y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la CLOROSIS, 
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEJDAPJEÍS del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Se Halla on las Principales Farmacias. 
D E 
de gran tan afio de combinaoién coa do ble puerta 
irttrior y extener se vonds ea 27 centenes, Se 
halla abierta para examinarse. I i firmarán Barco-
loua 7. 4£(2 8-20 
BOUCHARDAT 
Jr. Farm., pag. 300. 
l a O p i n i ó n 
G U B L E R 
Commont. du Codox, pag. 813 
^Ti II^WI n mî ñr r-v 
J r ' r o í é s o r e » 
CHARCOT 
Clinlq. Salpétriére. 
ir u n 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO 
D E 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitecioíics, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
Reglas dolorosas, difíciles. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
En caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIANArO de PIERLOT en Perlas 
L A.:rsrC:HlJL.Or.r üc O , 26, rué Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmaci 
e s virx n © v i r a s t é n i o o 
de las f^EVROSIS 
de las M E V R A L G I A S 
y de la NEURASTENIA 
de H O G G 
¿o HÍGADO FRESCO do BACALAO, NATURAL y MEOJCINAL (Frascos TRIAXGULABES). 
E l aceite de Hogg se vende igualmente C R E O S O T A D O 
Ü N I C O PHOPIBTAaiO l X Z O O - G - . 2 , R u é C a s t i g H o n o . P A R I S 
De Venta en las Drofluerías de los Srs. SARRÁt JOHNSON, Dr GONZAi.EZty todas las Bolicas amdiladaí. 
Importonto receta para BUANOUEAR ol d i v i a , 
sana y henénca. — Basta una pequefiísiraa cabtiejad 
para actarar.tl culij m í̂ obturo j darte Ja bUniiu'ra 
suive'y nacáradS'det inarft). — PKÍCIO EN PAHIS ; 
S FnA.vjoa,— 1,Dúo Jean-Jacques Rousseau.Paris. 
Im^raata 7 Easarestipia Asi "Diario d9 la Marina", Ztilueta 7 Neptano 
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